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บทคัดย่อ 
 
            การวิจัย เร่ืองระบบสารสนเทศทางการบัญ ชี เชิงกลยุท ธ์ของกลุ่ม เทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมเป้าหมายภายใตก้ารขบัเคล่ือนสู่ประเทศไทย 4.0 มีวตัถุประสงค์การวิจยัเพื่อศึกษา 1) 
ระบบสารสนเทศทางการบญัชีเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้
การขบัเคล่ือนสู่ประเทศไทย 4.0 และ 2) ปัจจยัมีความสัมพนัธ์กบัระบบสารสนเทศทางการบญัชี
เชิงกลยทุธ์ของกลุ่มเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใตก้ารขบัเคล่ือนสู่ประเทศไทย 4.0  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือแบบสอบถาม (Questionnaire)โดยสอบถามกลุ่มตวัอยา่งธุรกิจ
ในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย จ านวนทั้ งส้ิน 400 แห่ง สถิติท่ีใช้ในวิจัยได้แก่            
การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทคนิคการวิเคราะห์        
การจ าแนกพหุ (Multiple Classification Analysis: MCA)  
ผลการวิจยัพบว่า ลกัษณะท่ีพบมากในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย         
จะเป็นกลุ่มอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  ทุนด าเนินงานปัจจุบนัอยู่ระหว่าง 1,000,001-
1,500,000 บาท มีจ านวนพนักงานในองค์กรเฉล่ีย 4.75 คน มีรายได้จากการด าเนินงานต่อปี 
5,000,001-7,500,000 บาท โดยส่วนใหญ่จะว่าจ้างบริษทัหรือหน่วยงานจดัท าระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชีให้เป็นการเฉพาะ และมีระยะเวลาท่ีใช้ระบบสารสนเทศทางการบญัชีเฉล่ีย 7.61 ปี            
ความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบญัชีโดยรวมจดัอยูใ่นระดบัมาก (  =3.64) อีกทั้ง
การใชร้ะบบสารสนเทศทางบญัชีเชิงกลยุทธ์ภายใตก้ารขบัเคล่ือนสู่ประเทศไทย 4.0 โดยรวมจดัอยู่
ในระดับมากเช่นเดียวกัน (  =3.67) โดยมีการใช้ระบบสารสนเทศระดับมากเก่ียวกับการเก็บ
รวบรวมข้อมูล (  =4.00) การประมวลผลข้อมูล (  =3.66) การควบคุมข้อมูล (  =3.53) และ          
การจดัท าสารสนเทศ (  =3.51) ตามล าดบั 
ผลการทดสอบสมมติฐานท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ ความรู้ความสามารถทาง
ระบบสารสนเทศทางบัญชีเป็นปัจจัยส าคัญท่ีมีความสัมพันธ์กับการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
ประมวลผลขอ้มูล การควบคุมขอ้มูล การจดัท าสารสนเทศ และระบบสารสนเทศทางการบญัชี
เชิงกลยุทธ์ภายใตก้ารขบัเคล่ือนสู่ ประเทศไทย 4.0 รองลงมาคือรายได้จากการด าเนินงานต่อปีท่ี
พบว่ามีความสัมพนัธ์กับการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล และระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชีเชิงกลยทุธ์ภายใตก้ารขบัเคล่ือนสู่ ประเทศไทย 4.0 
 
ค ำส ำคัญ: ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชีเชิงกลยทุธ์, กลุ่มเทคโนโลยแีละอุตสำหกรรมเป้ำหมำย, 
   ประเทศไทย 4.0 
  
   
Abstract 
 
The research of strategic accounting information systems of technology and targeted 
industry groups to Thailand 4.0 was aimed at studying 1) strategic accounting information 
systems of technology and targeted industry groups to Thailand 4.0 and 2) factors related to 
strategic accounting information systems of technology and targeted industry groups to            
Thailand 4.0. 
 The questionnaires were constructed as a research tool for collecting data from 400 
entrepreneurs in technology and targeted industry groups. The data was statistically analyzed by 
frequency distribution, percentage, mean, standard deviation and multiple classification analysis: 
MCA. 
 The research findings indicated that most entrepreneurs in the technology and targeted 
industry groups were in food, agriculture and biotechnology. Their capital to run business at the 
present time was between baht 1,000,001-1,500,000. The average number of employees was 4.75. 
They had income of baht 5,000,001-7,500,000 per year. Most of them employed companies or 
organizations to develop their own accounting information systems and their practicable period 
was 7.61 years. The capacity accounting information systems  was totally at high level (  =3.64). 
Also, the usability of accounting information systems  was totally at high level (  =3.67), whose 
data collection was at  =4.00, data processing at  =3.66, data controlling at  =3.53 and 
information generation at  =3.51 respectively. 
 The hypothesis testing results at statistical significance of 0.05 showed that the capacity 
of accounting information systems was the vital factor relating to data collection, data processing, 
data controlling and information generation and the annual income of entrepreneurs in strategic 
accounting information systems to Thailand 4.0 was related to data collection, data processing 
and strategic accounting information systems to Thailand 4.0. 
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เป้าหมายภายใตก้ารขบัเคล่ือนสู่ประเทศไทย 4.0” เป็นงานวจิยัท่ีไดรั้บงบประมาณสนบัสนุน จากเงินงบประมาณ
รายได ้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ซ่ึงเป็น
ส่วนหน่ึงของแนวคิดในการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมเก่ียวกบัระบบสารสนเทศทางการบญัชีเชิงกลยทุธ์โดย
ผูส้นใจท่ีศึกษาวิชาระบบสารสนเทศทางการบญัชีเชิงกลยทุธ์สามารถน าผลการวิจยัน้ีไปปรับใชใ้นเร่ืองของการ
วางแผน การบริหารบริหารจดัการเพื่อเตรียมความพร้อมให้ธุรกิจสามารถเขา้สู่ยุคประเทศไทย 4.0 ได้ทนัการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยสีารสนเทศซ่ึงส่งผลท าให้ระบบเศรษฐกิจไทย มีความเขม้แข็งซ่ึงเป็นรากฐานในการ
พฒันาประเทศไทยใหเ้จริญกา้วหนา้ต่อไป     
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ระบบสารสนเทศสามารถเก็บรวบรวมขอ้มูล แกไ้ขเปล่ียนแปลง เรียกดูขอ้มูล ประมวลผล ใชง้าน
ร่วมกนัแบบหลายๆ คน และวิเคราะห์ขอ้มูลง่ายข้ึน มีค่าใช้จ่ายต ่าลง เพิ่มคุณค่าและประโยชน์ใน
การใช้งานขอ้มูลให้กบัองคก์ร โดยเฉพาะเม่ือองค์กรธุรกิจตอ้งเผชิญกบัสภาวะการแข่งขนัรุนแรง 
สืบเน่ืองมาจากสภาพแวดล้อมทั้ งภายในและภายนอกมีการเปล่ียนแปลง ส่งผลกระทบต่อ               
การด าเนินงานของกิจการ ทั้งดา้นการบริหารงาน การตลาด การเงิน การบญัชี การจดัการทรัพยากร
บุคคล และอ่ืนๆ การมีระบบสารสนเทศในการจดัการข้อมูลท่ีดีจะส่งผลให้การด าเนินงานของ
องค์กรธุรกิจขบัเคล่ือนไปอยา่งมีประสิทธิภาพ (ธงชยั สันติวงษ์ และนิตยา เจรียงประเสริฐ, 2558: 
60)  โดยในอดีตท่ีผ่านมาข้อมูลทางการบัญชีของธุรกิจขนาดเล็กอาจจดัเก็บบันทึก และจดัท า
รายงานโดยใช้เคร่ืองมืออุปกรณ์ไม่มากนักท าให้เสียเวลาในการด าเนินงาน แต่เม่ือยุคสมัยได้
เปล่ียนแปลงไป การจดัเก็บขอ้มูล ประมวลผล และการรายงานผลการปฏิบติังานตอ้งการความ
รวดเร็วของการรายงานผล ท าให้องค์กรส่วนใหญ่ได้น าเอาเทคโนโลยีท่ีทนัสมัยเข้ามาใช้เป็น
เคร่ืองมือช่วยในการจัดท าบัญชีภายในองค์กร โดยสามารถน ามาใช้เป็นกลยุทธ์เพื่อสร้าง                 
ความได้เปรียบทางการแข่งขนัได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีระบบสารสนเทศทางการบัญชีท่ีดี                
จะช่วยให้องค์กรได้รับขอ้มูลเพื่อการวางแผน บริหารงาน และควบคุม  การด าเนินงานไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ น าไปสู่ความส าเร็จขององคก์รไดใ้นท่ีสุด 
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกลยุทธ์ (Strategic Accounting Information System) 
เป็นกระบวนการหรือวิธีการท่ีจะท าให้องค์กรมีความได้เปรียบเชิงการแข่งขนัโดยน าระบบการ
รวบรวมขอ้มูล การประมวลผลขอ้มูล การควบคุมขอ้มูล และการจดัท าสารสนเทศดว้ยคอมพิวเตอร์ 
โดยค านึงถึงความตอ้งการของผูบ้ริหาร เพื่อใชใ้นการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจหรือพฒันากระบวนการ
บริหารงาน และปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนัไดดี้ยิ่งข้ึน ตลอดจนลดตน้ทุนและ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรได้ ซ่ึงการมีระบบสารสนเทศทางการบัญชีท่ีดีจะเป็นประโยชน์ต่อ             
การบริหารงานของผูบ้ริหารทุกระดับในการใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ วางแผน และควบคุม              
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การด าเนินงานทั้ งระยะสั้ น และระยะยาว ท าให้องค์กรมีข้อมูลท่ีดีกว่าคู่แข่งขนัและเติบโตได ้           
อย่างย ัง่ยืน ระบบสารสนเทศทางการบญัชีเชิงกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมประกอบด้วย 1) การรวบรวม
ขอ้มูล (Data Collection) 2) การประมวลผลข้อมูล (Data Processing) 3) การควบคุมขอ้มูล (Data 
Controlling) และ 4) การจดัท าสารสนเทศ (Information Generation) (นพฤทธ์ิ คงรุ่งโชค, 2551: 83)  
หากองค์กรใดมีการจัดให้ มีระบบสารสนเทศทางการบัญ ชีเชิงกลยุทธ์จะช่วยให้องค์กร                             
มีความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั สามารถด าเนินงานให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งเป้าไวไ้ด ้และน าพา
องคก์รใหป้ระสบความส าเร็จในท่ีสุด 
                ด้วยความมุ่งมั่นจากรัฐบาลโดยอาศัยพลัง”ประชารัฐ” สู่การขับเคล่ือนนโยบายการ
ผลกัดนัประเทศไทยคร้ังใหม่เขา้สู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0” เพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ 
“Value Based Economy” หรือเศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรมนั้น ถือเป็นจุดเปล่ียนคร้ังส าคญั
ในภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้กา้วเขา้สู่ยุคท่ีให้ความส าคญักบัการผลิตดว้ยนวตักรรมและเทคโนโลย ี        
ขั้นสูง โดยมุ่งเน้นพฒันาอุตสาหกรรมเป้าหมายน าร่องใน 5 กลุ่มได้แก่ กลุ่มอาหาร เกษตร และ
เทคโนโลยีชีวภาพ  กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย ์ กลุ่มเคร่ืองมืออุปกรณ์
อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเคร่ืองกลท่ีใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตท่ีเช่ือมต่อและบงัคบัอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยสีมองกลฝังตวั และ
กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์วฒันธรรม และบริการท่ีมีมูลค่าสูง เพื่อตอบโจทยย์ทุธศาสตร์ดงักล่าว  
ทั้งน้ีภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นส่วนท่ีส าคญั รวมทั้งเป็นหัวใจในการขบัเคล่ือนและ  
ท าหน้าท่ีต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ได้อย่างหลากหลาย  ซ่ึงจะยิ่งทวี
ความส าคัญในด้านบทบาท และมูลค่าท่ีเพิ่มสูงข้ึนต่อไปในอนาคต  จะเห็นได้จากตวัเลขทาง
เศรษฐกิจในปี 2558 ท่ีผ่านมา อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีมูลค่าอุตสาหกรรมรวมกว่า 32,000  
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ หรือกว่า 1.1 ลา้นลา้นบาท และคาดว่าปี 2559 จะมีแนวโน้มเติบโตสูงร้อยละ 
6.5 ต่อปี ทั้ งน้ีการส่งเสริมดังกล่าวเพื่อให้ตอบโจทย ์5 กลุ่มอุตสาหกรรม 4.0 ให้สอดคล้องกับ
ยทุธศาสตร์ประเทศไทย (ส านกัพฒันาการจดัการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2559) 
จากเหตุผลท่ีกล่าวมาแล้วข้างตน้ ผูว้ิจยัจึงได้ศึกษาวิจยั ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
เชิงกลยุทธ์ของกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใตก้ารขบัเคล่ือนสู่ประเทศไทย 4.0









ค ำถำมน ำวจัิย 
 
1.  กลุ่มเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมเป้าหมาย มีระบบสารสนเทศทางการบญัชีเชิงกลยุทธ์
สู่ประเทศไทย 4.0 จดัอยูใ่นระดบัใด 





1. เพื่ อศึกษาระบบสารสนเทศทางการบัญชี เชิงกลยุทธ์ของกลุ่มเทคโนโลยี และ
อุตสาหกรรมเป้าหมายภายใตก้ารขบัเคล่ือนสู่ประเทศไทย 4.0 
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ขอบเขตกำรวจัิย 
 
การวิจยัคร้ังน้ีจะศึกษาระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มเทคโนโลย ี                                 
และอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใตก้ารขบัเคล่ือนสู่ประเทศไทย 4.0 ไดก้ าหนดขอบเขตการวจิยัดงัน้ี 
 ขอบเขตกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคือธุรกิจท่ีจดทะเบียนกับกรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย ์ ท่ีด าเนินกิจการอยูมี่จ  านวนทั้งส้ิน 639,907 แห่ง ณ. วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2559 
(กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ,์ 2559) ด้วยสูตร Taro Yamane (Taro, Yamane, 1973: 
1,089) ท่ีระดบัความน่าจะเป็นของความผิดพลาดท่ียอมให้เกิดข้ึนได ้0.05 ไดข้นาดตวัอย่างทั้งส้ิน 
400 แห่ง   
ส่วนเน้ือหาการวิจยัจะครอบคลุมเก่ียวกบัองค์ความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศ
ทางบัญชี  การประยุกต์แนวคิดหน้าท่ีระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกลยุทธ์ของนพฤทธ์ิ            
คงรุ่งโชค (2551: 83)  และแนวคิดการขบัเคล่ือนสู่ประเทศไทย 4.0 จาก ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย ์
รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงพาณิชย ์(2559) 
ส าหรับพื้นท่ีวิจยัได้แก่ ธุรกิจใน 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย  โดยมี






แนวคิดระบบสารสนเทศทางการบญัชีเชิงกลยุทธ์ แนวคิดประเทศไทย 4.0 ตอลดจนงานวิจยัต่าง ๆ 
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                   ตวัแปรอิสระ            ตวัแปรตาม  



















 จากการอบแนวคิดในการวจิยั สามารรถก าหนดสมมติฐานไดด้งัน้ี 
 สมมติฐานท่ี 1 สภาพทางธุรกิจในกลุ่มฯ ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจท่ีใชเ้ทคโนโลยีฯ ทุนด าเนินงาน
ปัจจุบัน จ านวนพนักงาน รายได้จากการด าเนินงานต่อปี การได้มาของระบบสารสนเทศฯ 
ระยะเวลาท่ีใช้ระบบสารสนเทศฯ และความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบัญชี               
มีความสัมพนัธ์กบัการเก็บรวบรวมขอ้มูลของระบบสารสนเทศทางการบญัชีเชิงกลยุทธ์ภายใตก้าร
ขบัเคล่ือนสู่ ประเทศไทย 4.0  
 สมมติฐานท่ี 2 สภาพทางธุรกิจในกลุ่มฯ ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจท่ีใชเ้ทคโนโลยฯี ทุนด าเนินงาน
ปัจจุบัน จ านวนพนักงาน รายได้จากการด าเนินงานต่อปี การได้มาของระบบสารสนเทศฯ 
ระยะเวลาท่ีใช้ระบบสารสนเทศฯ และความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบัญชี                  
มีความสัมพนัธ์กบัการประมวลผลขอ้มูลของระบบสารสนเทศทางการบญัชีเชิงกลยุทธ์ภายใต้การ




- ทุนด าเนินงานปัจจุบนั 
- จ  านวนพนกังาน  
- รายไดจ้ากการด าเนินงานต่อปี 
- การไดม้าของระบบสารสนเทศฯ 
- ระยะเวลาท่ีใชร้ะบบสารสนเทศฯ  





- การเก็บรวบรวมขอ้มูล (Data Collection) 
- การประมวลผลขอ้มูล (Data Processing) 
- การควบคุมขอ้มูล (Data Controlling) 
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สมมติฐานท่ี 3 สภาพทางธุรกิจในกลุ่มฯ ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจท่ีใชเ้ทคโนโลยีฯ ทุนด าเนินงาน
ปัจจุบัน จ านวนพนักงาน รายได้จากการด าเนินงานต่อปี การได้มาของระบบสารสนเทศฯ 
ระยะเวลาท่ีใช้ระบบสารสนเทศฯ และความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบัญชี                
มีความสัมพนัธ์กบัการควบคุมข้อมูลของระบบสารสนเทศทางการบญัชีเชิงกลยุทธ์ภายใต้การ
ขบัเคล่ือนสู่ประเทศไทย 4.0  
สมมติฐานท่ี 4 สภาพทางธุรกิจในกลุ่มฯ ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจท่ีใชเ้ทคโนโลยีฯ ทุนด าเนินงาน
ปัจจุบัน จ านวนพนักงาน รายได้จากการด าเนินงานต่อปี การได้มาของระบบสารสนเทศฯ 
ระยะเวลาท่ีใช้ระบบสารสนเทศฯ และความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบัญชี                  
มีความสัมพนัธ์กบัการจดัท าสารสนเทศของระบบสารสนเทศทางการบญัชีเชิงกลยุทธ์ภายใตก้าร
ขบัเคล่ือนสู่ประเทศไทย 4.0  
สมมติฐานท่ี 5 สภาพทางธุรกิจในกลุ่มฯ ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจท่ีใชเ้ทคโนโลยีฯ ทุนด าเนินงาน
ปัจจุบัน จ านวนพนักงาน รายได้จากการด าเนินงานต่อปี การได้มาของระบบสารสนเทศฯ 
ระยะเวลาท่ีใช้ระบบสารสนเทศฯ และความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบัญชี                   




ค าจ ากดัความของศพัทเ์ฉพาะของการวจิยัน้ี มีดงัน้ีคือ 
  ความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบญัชี  (Accounting Information Systems  
Capacity) หมายถึง ความรู้ ทกัษะ และพฤติกรรมในการรับรู้ขอ้เท็จจริง ความจริง กฎเกณฑ์และ
ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากระบบท่ีถูกออกแบบมาเพื่อแปลงหรือประมวลผลขอ้มูล โดยมีการใช้
ทรัพยากรบุคคล คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบขา้ง (Peripheral) เช่น จอภาพ เคร่ืองพิมพ์ เพื่อท า
หน้าท่ีหลกัในการบนัทึกขอ้งมูลประมวลผล และจดัท าสารสนเทศทางการบญัชี เสนอให้แก่ผูใ้ช้
ภายในและผูใ้ชภ้ายนอกกิจการ 
 ระบบสารสนเทศทางการบญัชีเชิงกลยุทธ์  (Strategic Accounting Information Systems) 
หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการท่ีจะท าใหอ้งคก์รมีความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนัโดยน าระบบการ
รวบรวมขอ้มูล การประมวลผลขอ้มูล การควบคุมขอ้มูล และการจดัท าสารสนเทศดว้ยคอมพิวเตอร์
มาใชใ้นการด าเนินงาน โดยค านึงถึงความตอ้งการของผูบ้ริหาร เพื่อใชใ้นการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ
หรือพฒันากระบวนการบริหารงาน และปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มทางการแข่งขนัไดดี้ยิ่งข้ึน 
ตลอดจนลดตน้ทุน และสร้างมูลค่าเพิ่มใหอ้งคก์รได ้ซ่ึงประกอบดว้ย 
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ด้านการรวบรวมข้อมูล (Data Collection) หมายถึง วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยใช้
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาช่วยในการการรวมศูนยข์อ้มูลไวแ้หล่งเดียวกนั ท่ีมีการคดัเลือกตรวจสอบ
ขอ้มูล และแกไ้ขขอ้ผิดพลาดให้แน่ใจวา่มีความถูกตอ้ง เช่ือถือได ้เม่ือเกิดเหตุการณ์ทางธุรกิจหรือ
รายการคา้ทางธุรกิจ ท าใหอ้งคก์รไดรั้บขอ้มูลท่ีครบถว้นละเอียดมากข้ึนเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์นั้นๆ 
ทรัพยากรท่ีจะตอ้งใช้ บุคคลหรือพนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง ให้ผูบ้ริหาร พนกังาน หรือผูท่ี้สนใจภายใน
องค์กรทราบว่าเกิดเหตุการณ์อะไรข้ึนบ้าง โดยมีการจดัเก็บอย่างมีระบบเป็นไปตามกฎเกณฑ์
มาตรฐาน สะดวกต่อการเรียกใชข้อ้มูลในอนาคต 
ด้านการประมวลผลข้อมูล  (Data Processing) หมายถึง กระบวนการน าข้อมูลมา         
จ  าแนก แยกแยะ และตรวจสอบความถูกตอ้งของข้อมูล โดยเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพ มีการ
ปรับเปล่ียนระบบงานแบบเดิมให้เป็นอตัโนมติั ซ่ึงลดตน้ทุนและขั้นตอนต่างๆ ให้การประมวลผล 
ขอ้มูลทางการบญัชีมีความสะดวก รวดเร็ว สามารถหาขอ้ผิดพลาด และปรับปรุงรายการต่างๆ ได้
ทันที เพื่อแปลงสภาพกลายเป็นสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง แม่นย  า สามารถน าไปใช้ในการ
ตดัสินใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน รวมทั้งสามารถใชข้อ้มูลนั้นๆ ในการควบคุมเหตุการณ์ต่างๆ 
ให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และน าพาองค์กรด าเนินไปสู่เป้าหมายท่ี            
ก าหนดไว ้





เกิดข้ึน แลว้น ามาแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามแผนและมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้
ด้านการจดัท าสารสนเทศ (Information Generation) หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการ
สรุปผลรายการหรือเหตุการณ์ทางธุรกิจ ท่ีผา่นกระบวนการรวบรวมขอ้มูล ประมวลผลขอ้มูลและ
ควบคุมขอ้มูล โดยสามารถตรวจสอบและแกไ้ขปรับปรุงขอ้มูลไดใ้นทุกขั้นตอน ซ่ึงน าเสนอเป็น
สารสนเทศในรูปของรายงานทางการเงิน และรายงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งแก่ผูท่ี้สนใจเพื่อใช้ในการ
ตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ วางแผน ควบคุม ประเมินผลการด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) หมายถึง การปรับเปล่ียนโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่
เศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ยวฒันธรรม (Value Based Economy) เป็นการถกัทอเช่ือมโยงเทคโนโลยี
หลกัท่ีตน้น ้ า เพื่อสร้างความแขง็แกร่งให้กบัอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีอยูก่ลางน ้ า และ Start-up ต่างๆ  
ท่ีอยูป่ลายน ้า โดยใชพ้ลงัประชารัฐในการขบัเคล่ือน 
กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Technology and Targeted Industry Groups) 
หมายถึง ธุรกิจของกิจการท่ีใช้เทคโนโลยีตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้ ง 5 กลุ่มได้แก่                 
กลุ่มอาหาร เกษตรและเทคโนโลยชีีวภาพ  กลุ่มเทคโนโลยสุีขภาพและทางการแพทย ์กลุ่มเคร่ืองมือ
อุปกรณ์อจัฉริยะ กลุ่มดิจิตอล และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์    
ผู ้บ ริหารฝ่ายบัญชี (Accounting Executive) หมายถึง ผู ้อ  านวยการฝ่ายบัญชี ผู ้จ ัดการ             








































ควำมรู้ควำมสำมำรถ (Capacity)  
เธียรศรี วิวิธศิริ (2557:19-20) ได้ให้ความหมายของความรู้ หมายถึง การรับรู้ข้อเท็จจริง 
(Facts) ความจริง (Truth) กฎเกณฑ์ และข้อมูลต่างๆ ท่ี เกิดข้ึนจากการศึกษาจากรายงานซ่ึง
พฤติกรรมเบ้ืองต้นท่ีผูเ้รียนสามารถจ าได้ ระลึกได้โดยได้ยิน การมองเห็น การสังเกต หรือจาก
ประสบการณ์ทางธรรมชาติ (Natural Setting) คือเรียนรู้จากสภาพธรรมชาติท่ีอยู่ใกล้ ๆ ตวั การ
เรียนรู้จากสังคม (Society Setting) เช่น จากการอ่านหนังสือพิมพ ์โทรทศัน์ อินเทอร์เน็ต หรือจาก
การเรียนการสอน (Formal Instructional Setting) 
จิระจิตต์ บุญนาค (2556: 15) ไดใ้ห้ความหมายของความสามารถ หมายถึง ความรู้ทกัษะ 
และพฤติกรรมการปฏิบติังานท่ีผูป้ฏิบติังานท่ีมีผลงานดีเด่นแสดงออก ความสามารถมีองคป์ระกอบ 
5 ส่ วน  ได้แ ก่  ความ รู้  (Knowledge) คือความรอบ รู้ใน เร่ืองใดเร่ืองห น่ึง  ทักษะ (Skills) คือ                    
ความเช่ียวชาญในเร่ืองต่าง ๆ แนวคิดเก่ียวกับตนเอง (Self Concepts) กล่าวคือการเห็นตนเองว่า            
เป็นคนเช่นใด คุณลักษณะ (Traits) คือส่วนท่ีประกอบกันเป็นบุคลิกภาพของบุคคล แรงจูงใจ 
(Motives) คือส่ิงท่ีส่งผลใหค้นกระท า หรือมีพฤติกรรมอยา่งหน่ึงอยา่งใด 
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จากแนวคิดท่ีไดอ้า้งอิงมาทั้งหมดผูศึ้กษาไดส้รุปความหมายของความรู้ความสามารถคือ 
ความรู้ ทกัษะ และพฤติกรรมในการรับรู้ขอ้เทจ็จริง ความจริง กฎเกณฑ ์และขอ้มูลต่างๆท่ีเกิดข้ึน 
ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรใช้ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี (Accounting Information 
System Capacity) 
ปรียกาญจน์  ใจสะอาด  (2551: 7-10) ได้ให้ ค  าจ ากัดความของระดับของความ รู้ 





และเข้าถึงสารสนเทศ ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ีผู ้ศึกษาได้ประยุกต์ใช้แนวคิดเก่ียวกับความรู้
ความสามารถ และแนวคิดเก่ียวกบัระบบสารสนเทศทางการบญัชีโดยสรุปความหมายของความรู้
ความสามารถในการใชร้ะบบสารสนเทศทางการบญัชี คือความรู้ทกัษะ และพฤติกรรมในการรับรู้
ขอ้เทจ็จริง ความจริง กฎเกณฑ์และขอ้มูลต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน จากระบบท่ีถูกออกแบบมาเพื่อแปลง หรือ
ประมวลผลขอ้มูลโดยมีการใช ้ทรัพยากรบุคคลคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบขา้ง (Peripheral) เช่น 
จอภาพ เคร่ืองพิมพ์ เพื่อท าหน้าท่ีหลักในการบันทึกข้อมูลประมวลผล และจดัท าสารสนเทศ
ทางการบญัชีเสนอให้แก่ผูใ้ชภ้ายในและผูใ้ชภ้ายนอกของกิจการ” ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดว้ดั






ท่ีผูบ้ริหารต้องการ ประกอบด้วย สามารถก าหนดและอธิบายระบบสารสนเทศทางการบัญชีท่ี
ตอ้งการไดอ้ยา่งชดัเจน สามารถจ าแนกประเภทและรูปแบบของแหล่งงระบบสารสนเทศทางการ











สามารถปรับปรุงกลยุทธ์ในการสืบคน้ได้ สามารถคดัลอก บนัทึก และจดัการระบบสารสนเทศ







ท่ีมีอยูเ่ดิม เพื่อวิเคราะห์ไดว้า่ระบบสารสนเทศทางการบญัชีท่ีได้มีมูลค่าเพิ่ม (Value Added) หรือมี
ลกัษณะขดัแยง้ หรือมีลกัษณะพิเศษอ่ืนๆ ได้ สามารถตดัสินใจท่ีจะเพิ่มหรือลดระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชีได ้สามารถท าความเขา้ใจและตีความระบบสารสนเทศทางการบญัชีเพื่อการอธิปราย









บัญชีและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบายขององค์กรและ
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สรุปความ รู้ความสามารถในการใช้ ระบบสารสนเทศทางการบัญ ชี(Accounting 
Information Systems  Capacity) เป็นความรู้ ทกัษะ และพฤติกรรมในการรับรู้ขอ้เท็จจริง ความจริง 
กฎเกณฑ์และขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากระบบท่ีถูกออกแบบมาเพื่อแปลงหรือประมวลผลขอ้มูล 
โดยมีการใช้ทรัพยากรบุคคล คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์รอบข้าง (Peripheral) เช่น  จอภาพ 













สุพตัรา บุญมาก (2552: 1) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ ระบบสารสนเทศทางการบญัชี หมายถึง 
ระบบท่ีจะเก็บรวบรวมขอ้มูลและสารสนเทศทางการบญัชีจากหน่วยงานต่างๆ ท าการประมวลผล 
แลว้จดัท ารายงานทางการเงิน เพื่อน าเสนอผูใ้ชท้ ั้งภายในและภายนอกองคก์ร 
 นพฤทธ์ิ คงรุ่งโชค (2551: 75) ได้ให้ความหมายไวว้่า ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
หมายถึง ระบบสารสนเทศระบบหน่ึงซ่ึงท าหนา้ท่ีในการเก็บรวบรวม และท าการประมวลผลขอ้มูล
ทางการเงินหรือขอ้มูลท่ีเป็นเหตุการณ์เชิงเศรษฐกิจ เพื่อจดัท าให้อยู่ในรูปแบบของสารสนเทศ
ทางการบญัชี รายงานทางการเงินและรายงานประเภทต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น งบแสดงฐานะการเงิน 
งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 
Dull, Gelinas และWheeler (2012: 14) ได้ให้ความหมายไวว้่าระบบสารสนเทศทางการ
บญัชี หมายถึง การเก็บรวบรวมขอ้มูล และกระบวนการจดัท ารายงาน 
Romney และ Steinbart (2012: 6-7) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
หมายถึง ระบบท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจากหน่วยงานต่างๆ ไดแ้ก่ ขอ้มูลจากฝ่ายขายฝ่ายตลาด 
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ฝ่ายผลิต ฝ่ายการเงิน และฝ่ายบุคคล เป็นตน้ แลว้บนัทึกเขา้สู่ระบบเพื่อท าการประมวลผลและจดัท า
สารสนเทศใหก้บัผูบ้ริหารเพื่อท าการตดัสินใจ 
Hall (2011: 8-9) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า ระบบสารสนเทศทางการบญัชี หมายถึง ระบบท่ี
ด าเนินการประมวลผลข้อมูลทั้ งทางด้านการบัญชีท่ีเป็นตัวเงินและไม่ใช่ด้านการเงิน ได้แก่                 
1) ขอ้มูลสนบัสนุนการด าเนินงานประจ าวนัของธุรกิจ เช่น การบนัทึกรายการคา้ 2) งบทางการเงิน 




ไม่ใช่ตวัเงินแลว้จดัท าสารสนเทศทางการบญัชี รายงานทางการเงิน และรายงานท่ีเก่ียวขอ้งให้แก่
ผูใ้ชภ้ายใน และผูใ้ชภ้ายนอกของกิจการ เพื่อใชใ้นการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ 
ควำมส ำคัญของระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี 
ในอดีตการบริหารธุรกิจจะประสบความส าเร็จหรือไม่จะข้ึนอยู่กับตวับุคคลเป็นส าคญั 
กล่าวคือถา้คนใดสามารถวางแผนไดดี้ ควบคุมงานไดดี้ ก็จะท าให้การบริหารกิจการสัมฤทธ์ิผลได ้
แต่ในปัจจุบนัเม่ือธุรกิจมีการแข่งขนัมากข้ึน ประกอบกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ได้มีการ
พฒันามากข้ึนอยา่งรวดเร็ว คุณภาพของการบริหารและความอยูร่อดขององคก์รนั้นจึงข้ึนกบัระบบ
มากกว่าตัวบุคคล ดังนั้ นการบริหารสมัยใหม่ จะให้ความส าคัญกับระบบข้อมูล และระบบ
สารสนเทศมากข้ึน เพราะหากกิจการใดมีระบบสารสนเทศท่ีดีกว่าก็จะสามารถให้ขอ้มูลในการ
ตดัสินใจท่ีรวดเร็วถูกตอ้ง และมีประสิทธิภาพมากกวา่ ซ่ึงจะส่งผลให้กิจการนั้นสามารถอยูร่อดได้
มากกวา่  ระบบสารสนเทศทางการบญัชี เป็นระบบท่ีใชใ้นการอธิบายถึงขอบเขตของเหตุการณ์ทาง





สารสนเทศทางการบญัชีจึงเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับทุกๆ องคก์รไม่วา่จะเป็นภาครัฐหรือเอกชนก็ตาม
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1. การรวบรวมข่าวสารเพื่อใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ ขอ้มูลต่างๆ ท่ีถูกรวบรวมข้ึนเพื่อ
น ามาใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ในธุรกิจ เพื่อท่ีจะให้การด าเนินงานและการปฏิบติังานขององค์กร           
มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว ้ดงันั้น ขอ้มูลข่าวสารท่ีไดม้าจะถูกน ามาใชใ้น
งานต่างๆ เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบังบแสดงฐานะการเงิน การซ้ือขายประจ าวนัและยอดขายรวมของปี
ก่อนเพื่อน ามาคาดการณ์เพื่อใชก้ าหนดก าไรในปีถดัไป เป็นตน้ 
2. เทคโนโลยีสารสนเทศท าให้เกิดสภาพทางการท างานแบบทุกสถานท่ีและทุกเวลาท่ี            




ด้วยคอมพิวเตอร์จะมีต้นทุนท่ีต ่ ากว่าการประมวลผลด้วยมนุษย์ อย่างไรก็ตามปัจจุบันการ
ประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ไดมี้การขยายตวัเพิ่มมากยิ่งข้ึนแต่ราคาถูกลง คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่
กบัการมีกระบวนการท างานท่ีซับซ้อนนั้น ก็จะถูกลดขนาดและขั้นตอนการท างานให้ง่ายยิ่งข้ึน          
ทั้ งยงัมีการปรับและขยายเพื่อเช่ือมโยงให้กลายเป็นเครือข่ายข้ึน  ในบางกรณีเครือข่ายของ
คอมพิวเตอร์จะถูกเช่ือมโยงเข้าด้วยกันระหว่างธุรกิจ รวมทั้ งสามารถเช่ือมต่อกับอุปกรณ์ใน
ส านกังานโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อช่วยในการตรวจสอบ รวมถึงการตดัสินใจทางธุรกิจ 
3. การเพิ่มคุณภาพและการใชบ้ริการขอ้มูล แมว้า่เทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นประโยชน์ท่ี
ส าคญัอย่างยิ่งต่อองค์กรต่างๆ ในปัจจุบนัรวมทั้ งความเขา้ใจเก่ียวกับวิธีการใหม่ๆ ในการผลิต
เทคโนโลยีท่ีส าคญั ซ่ึงธุรกิจท่ีมีความกา้วหน้าอยา่งต่อเน่ือง ย่อมจะมีการพฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การตรวจสอบและควบคุมการท างาน โดยจะน ามาใชใ้นการประเมินประสิทธิภาพของวธีิการใหม่ๆ 
รวมทั้งประสิทธิภาพการใช้งาน ซ่ึงจะมีประโยชน์ต่อการวางแผนกลยุทธ์เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
ตรวจสอบและควบคุมการท างานท่ีธุรกิจนิยมใชก้นั 
4. การใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสารแก่อุตสาหกรรมและองคก์ร ซ่ึงอุตสาหกรรมจ าเป็นท่ีตอ้งใช้
ขอ้มูลในการบริหารงาน ซ่ึงปัจจยัหน่ึงท่ีท าใหเ้กิดผลกระทบก็คือ สินคา้ และการผลิตของกิจการท่ี
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6. ความต้องการของผูใ้ช้ข้อมูลในองค์กร จ านวนคอมพิวเตอร์ท่ีมีความเจริญเติบโตใน
องคก์รเป็นจ านวนมากของผูจ้ดัการ และบุคคลอ่ืนๆ รวมทั้งไดค้น้พบความตอ้งการใหม่ๆ ในระบบ
คอมพิวเตอร์ ความตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึนเหล่าน้ีมกัเป็นเหตุให้เกิดงานคัง่คา้ง ตั้งแต่วิชาชีพต่างๆ ตอ้ง
อาศยัระบบสารสนเทศทางธุรกิจท่ีมีอยา่งลน้เหลือ และไม่สามารถเกิดการขานรับโดยทนัที ดว้ยเหตุ
น้ีผูจ้ดัการและผูใ้ชอ่ื้นๆ ภายในองคก์ร จึงจ าเป็นตอ้งมีการเรียนรู้เพื่อใหบ้รรลุถึงขอ้มูลสารสนเทศท่ี
ตอ้งการบรรลุถึงขอ้มูลสารสนเทศท่ีได้มาโดยการก าหนดจากผูใ้ช้เป็นส าคญันั้น ระบบจะตอ้งมี
ลักษณะท่ีผู ้ใช้สามารถท่ีจะก าหนดและท าการประมวลผลได้ด้วยตนเอง ซ่ึงอาจได้รับความ
ช่วยเหลือโดยชุดซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ท่ีมีลกัษณะซ่ึงท าใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ใจไดง่้ายต่อการใชง้าน 
7. สารสนเทศมีความส าคญัต่อความเป็นมืออาชีพของวิชาชีพต่างๆ บุคคล ผูซ่ึ้งมีความ
ช านาญในหลกัการของวิชาชีพจากหลายๆ สาขาไดเ้ล็งเห็นถึงการตระเตรียมขอ้มูลและสารสนเทศ
เพื่อน าไปสู่ผูส้นใจท่ีตอ้งการใช้ขอ้มูลไม่ว่าจะเป็นผูจ้ดัการ นักบญัชีระบบและผูต้รวจสอบก็ตาม        







การจดัการ และการปฏิบติัการของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นระดบับุคคล ระดบักลุ่ม หรือระดบัองค์กร 
ไม่ใช่มีเพียงเคร่ืองคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่ยงัมีองค์ประกอบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความส าเร็จของ
ระบบอีกดว้ย แต่ละส่วนมีความส าคญัท่ีจะท าให้การด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดงันั้นระบบ
สารสนเทศทางการบญัชีประกอบไปดว้ยองค์ประกอบดงัต่อไปน้ี (อุทยัวรรณ จริงวิภู และสุชาดา 
สถาวรวงศ,์ 2558: 6 -7) 
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 1. เป้าหมายและวตัถุประสงค์ (Goals and Objectives) หมายถึง ก่อนท่ีจะออกแบบระบบ
สารสนเทศจะตอ้งทราบเป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ท่ีผูใ้ช้ตอ้งการอะไร ทั้งน้ีเพื่อจะได้ออกแบบ
ระบบสารสนเทศทางการบญัชีใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ผูใ้ชต้อ้งการ 
2. ข้อมูลเข้า (Inputs) หมายถึง ข้อมูลเข้าของระบบสารสนเทศก็คือข้อมูล (Data) หรือ 
ขอ้มูลดิบซ่ึงเป็นข้อเท็จจริงต่างๆ ท่ีเก็บรวบรวมไว ้โดยอาจเป็นข้อมูลจากภายในองค์กรหรือ
ภายนอกองค์กรก็ได้ ส าหรับขอ้มูลเขา้ท่ีส าคญัของระบบสารสนเทศทางการบญัชี ได้แก่ ขอ้มูล
รายการคา้ (Transaction Data) และรายการท่ีบนัทึกในสมุดรายวนั (Journal Entries) อย่างไรก็ตาม
เน่ืองจาก ปัจจุบนัน้ีระบบสารสนเทศทางการบญัชีไดมี้บทบาทกวา้งขวางยิง่ข้ึนโดยน าเสนอขอ้มูลท่ี
มีประโยชน์ในการตดัสินใจแก่ผูบ้ริหารในระดบัต่างๆ มากข้ึน เช่น ด้านการตลาด ด้านการผลิต 
เป็นตน้ ดงันั้นขอ้มูลขา้วของระบบสารสนเทศทางการบญัชีจึงอาจเป็นขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
ยอดขายสินคา้ ราคาขายของกิจการ ราคาขายของคู่แข่งขนั ยอดขายของคู่แข่งขนั เป็นตน้ 
 3. ตวัประมวลผลกลาง (Processor) หมายถึง เป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการแปลงสภาพแปลงค่า 
หรือวิเคราะห์ข้อมูลให้อยู่ในรูปของสารสนเทศท่ีมีความหมายมากข้ึนส าหรับผู ้ใช้งาน เช่น              
การค านวณ การเรียงล าดบั กรคิดอตัราร้อยละ การจดัหมวดหมู่ การท ากราฟ เป็นตน้ หรือกล่าวอีก
นยัหน่ึงก็คือ เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการแปลงสภาพจากขอ้มูลให้เป็นสารสนเทศนัน่เอง โดยทัว่ไป
องคก์รธุรกิจต่างๆ มกัใชค้อมพิวเตอร์ในการประมวลผลขอ้มูล 
 4. ข้อมูลออกหรือผลลัพธ์ (Output) หมายถึง ข้อมูลออกของระบบสารสนเทศก็คือ 
สารสนเทศท่ีมีประโยชน์ต่อผูใ้ช้ โดยอาจจะน าไปใช้ในการตดัสินใจ วางแผน ควบคุมหรือใช้ใน
การวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน สารสนเทศท่ีไดจ้ะอยูใ่นรูปของเอกสาร หรือรายงานในรูปแบบ
ต่างๆ ตามท่ีผูใ้ชต้อ้งการ เช่น กราฟ ตาราง ขอ้ความ รูปภาพ เป็นตน้ ขอ้มูลออกส่วนใหญ่ของระบบ
สารสนเทศทางการบญัชีมกัจะได้แก่ งบการเงินต่างๆ และรายงานเพื่อการจดัการ เช่น รายงาน           
ผลการปฏิบติังานของศูนยค์วามรับผดิชอบ รายงานงบแยกอายหุน้ี เป็นตน้ 
 5.  การป้อนกลบั (Feedback) หมายถึง ระบบสารสนเทศตอ้งมีการป้อนกลบัผลลพัธ์ หรือ
สารสนเทศท่ีไดจ้ากการประมวลผลไปยงัผูใ้ชง้านเพื่อให้ผูใ้ชง้านประเมินวา่สารสนเทศหรือรายงาน
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6.  การเก็บรักษาขอ้มูล (Data Storage) หมายถึง จะตอ้งมีการเก็บรักษาขอ้มูลไวใ้นระบบ
สารสนเทศส าหรับน าไปใช้ไดอี้กในอนาคต โดยขอ้มูลท่ีเก็บรักษาควรจะตอ้งมีการปรับปรุงให้มี
ยอดเป็นปัจจุบนั (Update) อยูเ่สมอ 
7. ค าสั่ งและขั้ นตอนการปฏิบัติ งาน  (Instructions and Procedures) หมายถึงระบบ
สารสนเทศจะไม่สามารถประมวลผลขอ้มูลใหเ้ป็นสารสนเทศท่ีมีประโยชน์ในการตดัสินใจได ้หาก
ปราศจากค าสั่งต่างๆ และขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีใชใ้นการประมวลผล 
8. ผู ้ใช้ (Users) หมายถึง บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับระบบสารสนเทศ โดยอาจจะเป็นผู ้ใช้
สารสนเทศท่ีไดจ้ากระบบหรือผูท่ี้ดูแลรับผดิชอบจดัการระบบหรือควบคุมระบบ 
9. การควบคุมและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Control and Security Measures) 
หมายถึง สารสนเทศท่ีได้จากระบบจะต้องมีความถูกต้องเช่ือถือได้ และผูท่ี้ไม่มีอ านาจหน้าท่ี 
จะตอ้งไม่สามารถเขา้ถึงถึงขอ้มูลดงักล่าวได ้ดงันั้นระบบสารสนเทศท่ีดีจึงควรตอ้งมีระบบการ
ควบคุมและรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลเพื่อให้แน่ใจว่าได้สารสนเทศท่ีถูกตอ้งเช่ือถือได้และ           
ผูไ้ม่มีอ านาจหนา้ท่ีไม่สามารถเขา้ถึงสารสนเทศดงักล่าว 
              ประโยชน์ของระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี 
สารสนเทศทางการบญัชี ซ่ึงเป็นผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการประมวลผลของระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชีซ่ึงจะใหป้ระโยชน์แก่ผูใ้ชด้งัน้ี (วชันีพร เศรษฐสักโก, 2555: 9) 
1. ให้ขอ้มูลเพื่อใช้ในการปฏิบติังานประจ าวนัแก่ผูบ้ริหารระดบัล่าง และพนกังานเพื่อใช้
ในการประสานงาน ประเมินผลการปฏิบติังาน ควบคุมและแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในหนา้ท่ีงานหรือ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ตวัอย่างเช่น รายงานการขายสินคา้แยกตามสายผลิตภณัฑ์ ท าให้ทราบว่า           
สินค้าประเภทไหนขายดี  หรือสินค้าประเภทใดขายไม่ดี กิจการควรสนับสนุนการขายสินค้า
ประเภทใดขายดี หรือสินคา้ประเภทใดขายไม่ดี กิจการควรสนับสนุนการขายสินคา้ประเภทใด 
รายงานสินค้าคงเหลือ ท าให้ทราบว่า สินค้าประเภทใดสมควรสั่งซ้ือเข้ามาขายเพิ่มเติม และ              
ควรสั่งซ้ือเม่ือใดเพื่อท่ีกิจการจะไดมี้สินคา้เพียงพอแก่ความตอ้งการของลูกคา้ รายงานเงินสดรับ- 
จ่ายประจ าวนัท าใหท้ราบฐานะการเงินแต่ละวนัของกิจการ เป็นตน้ 
2. ให้ขอ้มูลเพื่อใช้ในการตดัสินใจ วางแผน และควบคุมการด าเนินงานทั้งระยะสั้ นและ
ระยะยาว แก่ผูบ้ริหารระดบักลางและผูบ้ริหารระดบัสูงเพื่อน าไปใช้ประกอบกบัขอ้มูลท่ีไม่เป็น
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ภาวะเงินเฟ้อ ก าลงัซ้ือของผูบ้ริโภค และการทุ่มตลาดของคู่แข่งมาประกอบการตดัสินใจวางแผน
การตลาดของกิจการในงวดต่อไป เป็นตน้ 
3. ให้ขอ้มูลขั้นพื้นฐานตามกฎหมายก าหนดแก่ผูใ้ชภ้ายนอกขอ้มูลขั้นพื้นฐานประกอบดว้ย
ตวัเลขในงบก าไรขาดทุน และงบแสดงฐานะการเงิน  หรือถ้าเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย กิจการตอ้งจดัท างบกระแสเงินสดเพิ่มเติมใหแ้ก่ผูใ้ชภ้ายนอกดว้ย 
4. ช่วยปรับปรุงคุณภาพของผลิตภณัฑ์ให้ดีข้ึน และช่วยลดตน้ทุนสินคา้ หรือลดตน้ทุน       
การบริการท่ีให้แก่ลูกคา้ลง ตวัอยา่งเช่น ระบบสารสนเทศทางการบญัชีจะช่วยควบคุมการท างาน
ของเคร่ืองจกัรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ระบบสารสนเทศทางการบัญชีจะช่วยท่ีได้รับการ
ออกแบบมาอยา่งดี จะช่วยจดัหาสารสนเทศท่ีทนัสมยัใหก้บัองคก์ร เพื่อใชใ้นการปรับปรุงขั้นตอน
การท างานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน อีกทั้งยงัช่วยท าใหอ้งคก์รมีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั         
5. ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของห่วงโซ่อุปทานระหว่างองค์กร เช่น       
การท่ีระบบสารสนเทศทางการบญัชีอนุญาตใหลู้กคา้ติดต่อและโตต้อบกบัระบบสินคา้คงคลงั และ
ระบบขายขององค์กรได้โดยตรง จะท าให้องค์กรสามารถลดต้นทุนขายลงได้ นอกจากนั้ น                   
ยงัสามารถลดตน้ทุนในการให้บริการแก่ลูกคา้ และลดระยะเวลาในการสั่งซ้ือสินคา้ของลูกคา้ลง   
ผลท่ีตามมาก็คือองคก์ร จะมียอดขายท่ีเพิ่มข้ึนและมีอตัราการมาใชบ้ริการของลูกคา้สูงข้ึนดว้ย 
6. ช่วยปรับปรุงโครงสร้างการควบคุมภายใน จะเห็นไดว้า่ปัจจุบนัน้ี ประเด็นทางดา้นการ
รักษาความปลอดภยั การควบคุมภายใน และสิทธิส่วนบุคคลเป็นประเด็นส าคญัมากท่ีควรจะน ามา
พิจารณาในโลกปัจจุบนั ระบบสารสนเทศทางการบญัชีภายใต้โครงสร้างการควบคุมภายในท่ี
เหมาะสมจะช่วยป้องกนัระบบให้รอดพน้จากปัญหาต่างๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนได้ ปัญหาดงักล่าว
ได้แก่การทุจริต ข้อผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน ความล้มเหลวของซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ทางด้าน
คอมพิวเตอร์ ภยัธรรมชาติและภยัทางการเมืองท่ีอาจจะเกิดข้ึน 




ความซับซอ้นในการด าเนินธุรกิจมากข้ึน ความตอ้งการขอ้มูลตอ้งการความรวดเร็ว ระบบ
การรายงานผลขอ้มูลจะตอ้งสามารถให้ขอ้มูลเก่ียวกบัตน้ทุน ผลการด าเนินงาน และขอ้มูลอ่ืนๆ            
ไดอ้ย่างรวดเร็ว การน าระบบสารสนเทศทางการบญัชีเชิงกลยุทธ์มาใช้ก็เพื่อให้การรายงานขอ้มูล          
มีความเป็นปัจจุบนั ถูกตอ้ง สร้างความพอใจให้กบัลูกคา้ ช่วยสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 
และมีผลการด าเนินงานท่ีดีข้ึน กลยุทธ์จึงเป็นวิธีท่ีจะน าพาใหอ้งคก์รด าเนินไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนด 
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(สาคร สุขศรีวงศ์, 2553: 237) หรือการก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการบรรลุ ส าหรับ
อนาคตระยะยาวขององค์กร รวมทั้งก าหนดขั้นตอนวิธีการท างานและจดัสรรทรัพยากรท่ีจ าเป็น 
ส าหรับกิจกรรมท่ีตอ้งท าเพื่อใหส้ัมฤทธ์ิในเป้าหมายท่ีระบุไว ้(วเิชียร วทิยอุดม, 2553: 8) 
ระบบสารสนเทศทางการบญัชีเชิงกลยุทธ์จึงเป็นระบบท่ีช่วยสร้างความไดเ้ปรียบ หรือลด
ความเสียเปรียบให้กับองค์กร อย่างไรก็ตามระบบสารสนเทศทางการบญัชีเชิงกลยุทธ์จะสร้าง        
ความไดเ้ปรียบให้กบัองค์กรนั้นจะตอ้งมีความถูกตอ้ง สมบูรณ์ ประหยดั เช่ือถือได้ เก่ียวขอ้งกบั  
การตดัสินใจ ทนัเวลา และการรักษาความปลอดภยัท่ีมัน่คง  จากความหมายของระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชี และความหมายของกลยุทธ์ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้สรุปความหมายของระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีเชิงกลยุทธ์ หมายถึง  กระบวนการหรือวิธีการท่ีจะท าให้องค์กร                        
มีความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนัโดยน าระบบการรวบรวมขอ้มูล การประมวลผลขอ้มูล การควบคุม
ขอ้มูล และการจดัท าสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์มาใช้ โดยค านึงถึงความตอ้งการของผูบ้ริหาร  
เพื่อใช้ในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจหรือพฒันากระบวนการบริหารงานและปรับตัวให้เขา้กับ





ท่ีเคยถูกน ามาใชเ้สริมสร้างประสิทธิภาพการด าเนินงานของแต่ละองคก์รตามหนา้ท่ีทางธุรกิจ เช่น
การเงิน การตลาด การด าเนินงาน และทรัพยากรบุคคลได้รับความสนใจน ามาใช้ประกอบการ
ด าเนินงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Operations) เพื่อพฒันาและธ ารงรักษาความสามารถในการแข่งขนั
(Competitive Ability) ขององค์กร ซ่ึงเทคโนโลยีสารสนเทศได้เขา้มามีบทบาทต่อกลยุทธ์ธุรกิจ
ดงัต่อไปน้ี (สุภมิตร ไชยรัตน์, 2554: 28) 
1. การน าเทคโนโลยไีปใชใ้นการเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่า 
ตวัแบบห่วงโซ่คุณค่าไดแ้ก่ ตวัแบบในการมองภาพธุรกิจในลกัษณะของสายลูกโซ่ของ
กิจกรรมท่ีมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั ตวัแบบ (Model) น้ีแบ่งกิจกรรมการด าเนินงานของธุรกิจ
เป็นกิจกรรมหลกั (Primary Activities) ไดแ้ก่ กิจกรรมท่ีมีความเก่ียวขอ้งโดยตรงต่อการผลิตและ
การกระจายสินคา้หรือบริการไปยงัผูบ้ริโภค เช่น การผลิตสินคา้หรือบริการ การขนส่ง การขายและ
การบริการหลังการขาย  และกิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) ได้แก่ กิจกรรมท่ีท าให้
กิจกรรมหลกัมีความเป็นไปไดใ้นการด าเนินการหรือมีการด าเนินการท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
เช่น การจดัการทรัพยากรมนุษย์ การจดัการด้านการน าเทคโนโลยีมาใช้ เป็นต้น การท่ีองค์กรมี 
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ความได้เปรียบในการแข่งขนัได้นั้นจะตอ้งมีความสามารถในการผลิตสินคา้หรือให้บริการท่ีมี          
คุณค่ามากกว่าคู่แข่งให้แก่ลูกคา้หรือการน าเสนอสินคา้หรือบริการท่ีมีคุณค่ามากกว่าคู่แข่งให้แก่        
ลูกค้า หรือการน าเสนอสินค้าหรือบริการท่ีมีคุณค่าเท่าคู่แข่งในราคาท่ีถูกกว่า ดังนั้ นระบบ
สารสนเทศท่ีธุรกิจจะน ามาใช้ในกิจกรรมหลัก หรือกิจกรรมสนับสนุนก็ตาม จะต้องท าให้เกิด          
คุณค่าต่อลูกคา้ 
2. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสร้างผลิตภณัฑ์ใหม่เพื่อสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบักลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของสินคา้หรือบริการ (Product Differentiation) 
เช่น การท่ีธนาคารไทยพาณิชย์เสนอการท าบัตรนักศึกษาควบกับบัตรเอทีเอ็ม หรือบริษัทเดล 
คอมพิวเตอร์ เปิดโอกาสใหลู้กคา้สั่งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ดว้ยตนเองทางออนไลน์ โดยลูกคา้สามารถ
เลือกความสามารถของเคร่ืองและอุปกรณ์ต่างๆ ไดต้ามตอ้งการ 
3. การน าระบบสารสนเทศไปใชใ้นการสร้างกลยทุธ์การเจาะตลาดเฉพาะ กลยทุธ์การเจาะ





รายการสินคา้หรือบริการท่ีคิดวา่ลูกคา้น าจะมีความตอ้งการไปใหท่ี้บา้น เป็นตน้ 
4. การน าระบบสารสนเทศไปใช้ในการจัดการด้านห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)             
การจดัการห่วงโซ่อุปทาน คือ การจดัการเช่ือมกิจกรรมต่างๆ ท่ีสัมพนัธ์กนัระหวา่งผูผ้ลิต (Supplier) 
ผูจ้ ัดจ าหน่าย (Distributor) และลูกค้า (Customer) กลยุทธ์ทางด้านห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่ ความ
พยายามท่ีจะผูกลูกคา้ ผูผ้ลิต หรือผูจ้ดัจ  าหน่ายกบัธุรกิจ เรียกว่า Lock-in Customer หรือ Lock-in 
Suppliers เพื่อใหเ้กิดตน้ทุนในการท่ีคิดจะเปล่ียนไปท าธุรกิจนั้นเป็นผูผ้ลิต ผูจ้ดัจ  าหน่ายหรือลูกคา้ 
ในสายการด าเนินการของ Supply Chain ธุรกิจก็จะด าเนินการ Lock-in ผูผ้ลิตหรือลูกคา้ของตนเอง 
เช่น การท่ีสายการบินน าระบบจองตัว๋เคร่ืองบินให้ตวัแทนการท่องเท่ียวสามารถใช้ในการส ารอง        
ท่ีนัง่ของสายการบินไดโ้ดยตรง ท าให้ผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้ของสายการบินไม่สามารถเปล่ียนไปใช ้        
สายการบินอ่ืนได ้โดยปราศจากตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการเปล่ียนแปลงนั้น 
5. การน าระบบสารสนเทศไปใช้ส่งเสริมธุรกิจท่ีเป็นธุรกิจหลกั (Core Competencies) คือ 
ธุรกิจท่ีองคก์รมีความช านาญมากท่ีสุด เช่น บริษทัเจริญโภคภณัฑมี์การท าธุรกิจมากมาย แต่ธุรกิจท่ี
ถือวา่เป็นธุรกิจหลกัของกิจการก็คือ การผลิตทางดา้นสัตวแ์ละอาหารสัตว ์หรือกรณีบริษทั Federal 
Express ท่ีมีความช านาญในการท าธุรกิจการจดัส่งพสัดุมากท่ีสุด การน าระบบสารสนเทศมาใช้
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ส่งเสริมธุรกิจหลัก ได้แก่ การรวมศูนย์ข้อมูลเพื่อการใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ีท า
เก่ียวกับธุรกิจหลัก  หรือการลงทุนในเทคโนโลยีหรือระบบท่ีจะท าให้การท าธุรกิจหลัก                         
มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
6. การน าเทคโนโลยีหรือระบบสารสนเทศไปใช้ในการเช่ือมโยงหน่วยงานต่างๆ ภายใน
องค์กร ไดแ้ก่ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการติดต่อส่ือสารหรือประสานงานระหว่าง
หน่วยงาน เช่น ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ อินเตอร์เน็ต หรือกรุปแวร์ (Groupware) เพื่อให้การ         
ติดต่องานท่ีสะดวกรวดเร็วข้ึน และเป็นการเช่ือมโยงหน่วยงานท่ีอยู่ห่ างไกลกันให้ มีการ
ประสานงานท่ีดีข้ึน 
ข้อพจิำรณำในกำรน ำระบบสำรสนเทศเชิงกลยุทธ์ไปใช้ในธุรกจิ  
การพิจารณาการน าระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ไปใช้ในธุรกิจนั้น ผูบ้ริหารตอ้งพิจารณา
ประเด็น 3 ประการคือ (สุภมิตร ไชยรัตน์, 2554: 29) 






และตอ้งค านึงถึงมาตรฐานและคุณภาพ การใชร้ะบบหรือเทคโนโลยสีารสนเทศจะเป็นส่ิงจ าเป็นใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อการแข่งขนัท่ีดีข้ึนเช่นเดียวกนั 
2. การเปรียบเทียบช่องว่างทางการผลิตและการตลาดระหว่างธุรกิจตนเองกับผูน้ าใน
อุตสาหกรรมนั้นๆ (Applegate, McFarlan and Mckenney, 1999: 19) ส าหรับธุรกิจท่ีมีช่องว่างท่ี         
ต่างจากผูน้ าในดา้นการผลิตท่ีสูง ก็จะตอ้งปรับปรุงการด าเนินการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
พร้อมทั้งลดตน้ทุนการผลิตดว้ย ส าหรับธุรกิจท่ีมีความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัอยูแ่ลว้ ก็จ  าเป็นตอ้ง
มีการพฒันาความมีประสิทธิภาพอยูเ่สมอมิเช่นนั้นก็จะไม่สามารถรักษาระดบัความไดเ้ปรียบได ้
3. การวิเคราะห์ผลกระทบทางดา้นกลยุทธ์ของระบบหรือเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีอยูใ่น
ปัจจุบนัและท่ีก าลงัพฒันา ซ่ึงแบ่งเป็น 4 ประเภท (Applegate, McFarlan and Mckenney, 1999: 21) 
     3.1  โรงงาน  (Factory) ได้แ ก่  ธุรกิจท่ีพึ่ งพาระบบหรือเทคโนโลยีสารสน เทศ                  
ในปัจจุบนัค่อนขา้งมาก ดงันั้นหากมีการท าให้เกิดการหยุดชะงกัของระบบแลว้ก็เกิดความเสียหาย 
ต่อธุรกิจอย่างมาก แต่การลงทุนในระบบสารสนเทศในอนาคตนั้นยงัมีความจ าเป็นน้อยกว่าท่ีจะ
รักษาการท างานระบบก าไวใ้หดี้ 
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     3.2 การสนับสนุน (Support) ได้แก่ ธุรกิจท่ีไม่มีความจ าเป็นในการลงทุน  ระบบ
สารสนเทศในอนาคต และปัจจุบนัก็ไม่ไดพ้ึ่ งพาระบบสารสนเทศในการด าเนินการมากนัก เช่น 
ธุรกิจทางดา้นกฎหมาย เป็นตน้ 
     3.3 กลยุทธ์ (Strategic) ได้แก่ ธุรกิจท่ีการด าเนินงานในปัจจุบันต้องพึ่ งพาระบบ
สารสนเทศ อย่างมาก และการพัฒนาระบบสารสนเทศในอนาคตมีความส าคัญอย่างมากต่อ
สถานภาพในการแข่งขนัของกิจการ เช่น ธุรกิจธนาคาร เป็นตน้ 
      3.4 การเปล่ียนแปลง (Turnaround) ได้แก่ ธุรกิจท่ีมีการพึ่ งพาระบบสารสนเทศใน
ปัจจุบนัไม่มากนกั แต่ตอ้งการพฒันาระบบสารสนเทศใหม่ๆ มาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน เช่น ธุรกิจการผลิตต่างๆ ท่ีตอ้งมีการปรับปรุงการผลิตใหมี้ประสิทธิภาพท่ีดีข้ึนเพื่อลด




มีประสิทธิภาพและคุม้ค่ามากข้ึน และช่วยตดัสินใจได้ว่าจะตอ้งลงทุนมากหรือน้อย และล าดับ
ความส าคัญก่อนหลัง ระบบสารสนเทศจะเป็นกลยุทธ์หรือไม่นั้ น ธุรกิจจะต้องสร้างสรรค ์               
ซ่ึงความได้เปรียบในการแข่งขนั ความแปลกใหม่ท่ีไม่เคยมีใครมีมาก่อน ความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะความจูงใจต่อลูกคา้ ท าใหลู้กคา้มีความพอใจและเตม็ใจท่ีจะซ้ือสินคา้หรือบริการนั้นๆ นัน่คือ 
ศกัยภาพในการแข่งขนัท่ีเหนือกวา่คู่แข่งขนั 
องค์ประกอบและหน้ำทีข่องระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชีเชิงกลยุทธ์ 
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีจะเป็นกลยุทธ์หรือไม่นั้ น ธุรกิจจะต้องสร้างสรรค ์              
ซ่ึงความได้เปรียบในการแข่งขนั ความแปลกใหม่ท่ีไม่เคยมีใครมีมาก่อน ความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะ ความจูงใจต่อลูกคา้ ท าให้ลูกค้ามีความพอใจและเต็มใจท่ีจะซ้ือสินค้าหรือบริการนั้นๆ            
นัน่คือศกัยภาพในการแข่งขนัท่ีเหนือกวา่คู่แข่งขนั และบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รท่ีตั้งไว ้ระบบ
สารสนเทศทางการบญัชีเชิงกลยทุธ์มีองคป์ระกอบและหนา้ท่ีดงัน้ี (นพฤทธ์ิ คงรุ่งโชค, 2551: 83)  
1. การรวบรวมข้อมูล (Data Collection) หมายถึง วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาช่วยในการการรวมศูนยข์อ้มูลไวแ้หล่งเดียวกนัท่ีมีการคดัเลือก ตรวจสอบ
ขอ้มูล และแกไ้ขขอ้ผิดพลาดให้แน่ใจวา่มีความถูกตอ้ง เช่ือถือได ้เม่ือเกิดเหตุการณ์ทางธุรกิจหรือ
รายการคา้ทางธุรกิจ ท าใหอ้งคก์รไดรั้บขอ้มูลครบถว้นละเอียดมากข้ึนเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์นั้นๆ 
ทรัพยากรท่ีจะตอ้งใช้ บุคคลหรือพนักงานท่ีเก่ียวขอ้งให้ผูบ้ริหาร พนักงาน หรือผูท่ี้สนใจภายใน
องค์กรทราบว่าเกิดเหตุการณ์อะไรข้ึนบ้าง โดยมีการจดัเก็บอย่างมีระบบเป็นไปตามกฎเกณฑ์
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มาตรฐาน สะดวกต่อการเรียกใช้ขอ้มูลในอนาคต ส าหรับหน้าท่ีการรวบรวมขอ้มูลจะเกิดข้ึนใน
ขั้นตอนของการน าขอ้มูลเขา้ (Input Stager) โดยจะเก่ียวกบัการคดัเลือกขอ้มูล การบนัทึกขอ้มูลลง
ในแบบฟอร์ม ตลอดจนการตรวจสอบขอ้มูลเพื่อให้แน่ใจว่าขอ้มูลมีความถูกตอ้ง เช่ือถือได้ และ
สมบูรณ์ครบถว้น  
2. การประมวลผลข้อมูล (Data Processing) หมายถึง กระบวนการน าข้อมูลมาจ าแนก
แยกแยะ และตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล โดยเทคโนโลยท่ีีมีประสิทธิภาพ มีการปรับเปล่ียน
ระบบงานแบบเดิมให้เป็นอตัโนมติั ซ่ึงลดต้นทุนและขั้นตอนต่างๆ ให้การประมวลผลขอ้มูล
ทางการบญัชีมีความสะดวก รวดเร็ว สามารถหาขอ้ผิดพลาด และปรับปรุงรายการต่างๆ ไดท้นัที
เพื่อแปลงสภาพกลายเป็นสารสนเทศท่ีมีความถูกตอ้ง แม่นย  า สามารถน าไปใชใ้นการตดัสินใจได ้   
อยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน รวมทั้งสามารถใชข้อ้มูลนั้นๆ ในการควบคุมเหตุการณ์ต่างๆ ให้เป็นไป
ตามแผนท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และน าพาองค์กรด าเนินไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
ส าหรับหน้าท่ีการประมวลผลขอ้มูลจะเกิดข้ึนในขั้นตอนของการประมวลผล (Processing Stage) 
โดยจะเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมต่างๆ เช่น จ าแนกประเภทของขอ้มูลท่ีรวบรวมได้ (Classifying) เรียง
ข้อมูล  (Sorting) จัดกลุ่มข้อมูลท่ีมีลักษณะเหมือนกัน  (Batching) ค านวณข้อมูล  (Calculation) 
สรุปผล (Summarizing) 
3. การควบคุมขอ้มูล (Data Controlling) หมายถึง วิธีการท่ีมีระบบควบคุมดูแลรักษาขอ้มูล
ทางการบญัชี ให้ขอ้มูลท่ียงัคงคุณลกัษณะของขอ้มูลท่ีดีมีความถูกตอ้งน่าเช่ือถือ และเก่ียวขอ้งกบั
การตัดสินใจ โดยมีโปรแกรมรับแจ้งข้อผิดพลาด มีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน                       
รับสถานการณ์กบัความเส่ียงต่อความปลอดภยัของขอ้มูล สามารถคน้พบจุดบกพร่องจุดอ่อนของ
ผลการปฏิบติังาน และความลม้เหลวของซอฟตแ์วร์ และปรับตวัอยา่งรวดเร็วให้เขา้กบัสถานการณ์
จริงท่ีเกิดข้ึน แลว้น ามาแกไ้ขให้เป็นไปตามแผนและมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้ส าหรับหนา้ท่ีในดา้นน้ี
จะมีวตัถุประสงคเ์พื่อดูแลรักษาความปลอดภยัของสินทรัพยข์องกิจการซ่ึงจะรวมถึงขอ้มูลดว้ย และ
เพื่อให้แน่ใจว่าขอ้มูลมีความถูกต้อง เช่ือถือได้ และมีการประมวลผลขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเหมาะสม 
ดงันั้นระบบสารสนเทศทางการบญัชีท่ีมีประสิทธิผล จะตอ้งมีการน าเทคนิคและวิธีปฏิบติัต่างๆ มา
ใชเ้พื่อท่ีจะใหมี้การควบคุมและรักษาความปลอดภยัขอ้มูลท่ีเหมาะสมเพียงพอ เทคนิคท่ีกิจการอาจ
น ามาใช้ได้ก็คือ การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล (Input) และการก าหนดให้ต้องมีการใส่
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4. การจัดท าสารสนเทศ (Information Generation) หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการ
สรุปผลรายการหรือเหตุการณ์ทางธุรกิจ ท่ีผา่นกระบวนการรวบรวมขอ้มูล ประมวลผลขอ้มูลและ
ควบคุมขอ้มูล โดยสามารถตรวจสอบและแกไ้ขปรับปรุงขอ้มูลไดใ้นทุกขั้นตอน ซ่ึงน าเสนอเป็น
สารสนเทศในรูปของรายงานทางการเงิน และรายงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งแก่ผูท่ี้สนใจ เพื่อใช้ใน               
การตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ วางแผน ควบคุม และประเมินผลการด าเนินงานได ้อยา่งมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน โดยสารสนเทศดงักล่าวจะตอ้งมีความถูกตอ้ง แม่นย  า ครบถว้น ทนัสมยั มีขอ้มูลท่ีดีกว่า               
คู่แข่งขนั และสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ช้ขอ้มูลได ้ส าหรับหน้าท่ีของการจดัท า
สารสนเทศน้ีประกอบดว้ยกิจกรรมต่างๆ เช่นการแปลความหมาย การจดัท ารายงาน ตลอดจนการ
น าเสนอรายงานหรือสารสนเทศ ซ่ึงเป็นขอ้มูล (Output) ของระบบไม่วา่จะเป็นระบบประมวลผล
รายการหรือระบบประมวลสารสนเทศ (อุทยัวรรณ จรุงวภูิ และสุชาดาสถาวรวงศ์, 2558: 10-11) 
โดยสรุปการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใช้กรอบแนวคิดของ นพฤทธ์ิ คงรุ่งโชค (2551: 83) เก่ียวกบั
หน้าท่ีของระบบสารสนเทศทางการบญัชี เน่ืองจากมีความเหมาะสมกบัวตัถุประสงค์ของการวิจยั 
ซ่ึงมีองค์ประกอบดังน้ี  การรวบรวมข้อมูล (Data Collection) การประมวลผลข้อมูล (Data 
Processing) การควบ คุมข้อ มูล  (Data Controlling) และการจัดท าส ารสน เทศ  (Information 
Generation) 
 
แนวคิดประเทศไทย 4.0  
 
หากยอ้นหลงัไปในอดีต ประเทศไทยเองก็มีการปรับโมเดลเศรษฐกิจอยูห่ลายคร้ัง เร่ิมจาก 
“ประเทศไทย 1.0” ท่ีเน้นในภาคการเกษตร ไปสู่ “โมเดลประเทศไทย 2.0” ท่ีเนน้อุตสาหกรรมเบา 
และกา้วสู่ “โมเดลประเทศไทย 3.0” ในปัจจุบนัท่ีเนน้อุตสาหกรรมหนกั 
อย่างไรก็ดี ภายใต้ “โมเดลประเทศไทย 3.0” นั้น นอกจากต้องเผชิญกับกบัดกัประเทศ
รายได้ป านกลางแล้ว  เราต้องเผ ชิญกับ  “กับกักความ เห ล่ือมล ้ าของความมั่นคง” และ  
”กบัดกัความไม่สนบัสนุนในการพฒันา” กบัดกัเหล่าน้ีเป็นประเด็นท่ีทา้ทายรัฐบาล ในการปฏิรูป
โครงสร้างเศรษฐกิจ เพื่อกา้วขา้ม “ประเทศไทย 3.0” ไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” 
“ประเทศไทย 4.0” เป็นความมุ่งมัน่ของนายกรัฐมนตรี ท่ีตอ้งการปรับเปล่ียนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ “Value Based Economy” หรือเศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนด้วยนวตักรรม” กล่าวคือ ใน
ปัจจุบนั เรายงัติดอยูใ่นโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ท ามาก ไดน้อ้ย” เราตอ้งการปรับเปล่ียนเป็น “ท านอ้ย 
ได้มาก” นั่นหมายถึงการขับ เค ล่ือนให้ เกิดการเป ล่ียนแปลงอย่างน้อยใน 3 มิ ติส าคัญคือ                        
1) เปล่ียนแปลงจากผลิตสินคา้ “โภคภณัฑ์” ไปสู่สินคา้ “นวตักรรม” 2) เปล่ียนจากการขบัเคล่ือน
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ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ
นวตักรรม และ 3) เปล่ียนจากการเนน้ภาคการผลิตสินคา้ ไปสู่การเนน้ภาคบริการมากข้ึน 
“ประเทศไทย 4.0” จึงเป็นการเปล่ียนผา่นทั้งระบบใน 4 องคป์ระกอบท่ีส าคญัคือ 
1. เปล่ียนจากการเกษตรแบบดั่งเดิม (Traditional Farming) ในปัจจุบันไปสู่การเกษตร
สมยัใหม่ ท่ีเน้นการบริหารจดัการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดยเกษตรกรตอ้งร ่ ารวยข้ึน 
และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผูป้ระกอบการ (Entrepreneur)  
 2. เป ล่ียนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ท่ี มีอยู่ ท่ี รัฐต้องให้ความช่วยเหลือยอยู่
ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ท่ีมีศกัยภาพสูง 
 3. เปล่ียนจาก Traditional Services ซ่ึงมีการสร้างมูลค่าค่อนขา้งต ่าสู่ High Value Services  
4. เปล่ียนจากแรงงานทกัษะต ่าไปสู่แรงงานท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญและศกัยภาพสูง 
 ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจดว้ยนวตักรรม 
 รมช. พาณิชย ์กล่าวว่า “ประเทศไทย 4.0” จึงเป็นการพฒันา “เคร่ืองยนต์เพื่อขบัเคล่ือน          
การเติบโตทางเศรษฐกิจยุคใหม่” (New Engines of Growth) ด้วยการแปลง “ความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ” ของประเทศท่ีอยู่ 2 ดา้นคือ  “ความหลากหลายเชิงชีวภาพ” และ “ความหลากหลาย
เชิงวฒันธรรม” ใหเ้ป็น “ความไดเ้ปรียบในเชิงแข่งขนั”  
 โดยการเติมเตม็ดว้ยวทิยาการ ความคิดสร้างสรรค ์นวตักรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและ
การวิจยัและการพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น “5 กลุ่มเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย” ประกอบดว้ย 
 1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยชีีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-tech) 
 2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยทีางการแพทย ์(Health, Wellness & Bio-med)     
3. กลุ่มเคร่ืองมืออุปกรณ์อจัฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเคร่ืองกลท่ีใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics)  
4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตท่ีเช่ือมต่อและบงัคบัอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์
และเทคโนโลยีสมองกลฝังตวั (Digital, Internet of Things/IoT Artificial Intelligence & Embedded 
Technology) 
5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วฒันธรรม และบริการท่ีมีมูลค่าสูง (Creative, Culture & 
High Value Services) 
ทั้ง 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย จะเป็นแพลทฟอร์มในการสร้าง “New 
Startups” ต่าง ๆ มากมาย อาทิ เทคโนโลยีการเกษตร (Agri-tech) เทคโนโลยีอาหาร (Food-tech) ใน
กลุ่มท่ี 1 เทคโนโลยีสุขภาพ (Heath-tech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Med-tech) สปา ในกลุ่มท่ี 2 
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เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robot-tech) ในกลุ่มท่ี 3 เทคโนโลยีด้านการเงิน (Fin-tech) อุปกรณ์เช่ือมต่อ
ออน์ไลน์โดยไม่ตอ้งใช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Ed-tech) อีมาร์เก็ตเพลส (E-marketplace)         
อีคอมเมิร์ซ (E-commerce) ในกลุ่มท่ี 4 เทคโนโลยีการออกแบบ (Design-tech) ธุรกิจไลฟ์สไตล ์
(Lifestyle Business) เทคโนโลยีการท่องเท่ียว (Travel-tech) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ 
(Service Enhancing) ในกลุ่มท่ี 5 เป็นตน้ (สุวิทย ์เมษินทรีย,์ 2559) ซ่ึงประเทศไทยจ าตอ้งพฒันา
ด้วยตนเองเป็นหลัก แล้วค่อยต่อยอดด้วยเครือข่ายความร่วมมือจากต่างประเทศ ซ่ึงสอดรับกับ 
“บนัได 3 ขั้น” ของหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ “การพึ่งพาตนเอง พึ่งพากนัเอง และรวมกนั
เป็นกลุ่มอยา่งมีพลงั” นัน่เอง 
เป้าหมายของการด าเนินตามยุทธศาสตร์ “ประเทศไทย 4.0”  คือ การขบัเคล่ือน 5 กลุ่ม
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายให้เกิดผลสัมฤทธ์ิภายในระยะเวลา 3-5 ปีขา้งหน้า เป็นการ
เปล่ียน “ปัญหาและความท้าทาย” ให้เป็น “ศกัยภาพและโอกาส” ในการสร้างความมัน่คง มัง่คัง่ 
และย ัง่ยืนให้กบัประเทศอย่างเป็นรูปธรรม เช่น เปล่ียนจากปัญหาการเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุให้เป็น
สังคมผูสู้งอายุท่ีมีพลงั (Active Aging) การยกระดบัเมืองให้เป็น Smart City การสร้างรูปแบระบบ
บญัชีแบบเบด็เสร็จเช่ือมโยงเครือข่ายครบวงจรโดยอาศยันวตักรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นตน้  
 กล่าวสรุปกระบวนทศัน์ในการพฒันาประเทศภายใต ้“ประเทศไทย 4.0” มี 3 ประเด็นคือ 
 1. เป็นจุดเร่ิมตน้ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการขบัเคล่ือนไปสู่การเป็นประเทศท่ีมัน่คง 
มัง่คัง่และย ัง่ยนือยา่งเป็นรูปธรรม 
2. เป็น “Reform in Action” ท่ีมีการผลกัดนัการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการ
วจิยัและการพฒันา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆ กนั 
3. เป็นการผนึกก าลงัของทุกภาคส่วนภายใตแ้นวคิด “ประชารัฐ” โดยเป็นประชารัฐท่ีผนึก
ก าลังกับเครือข่ายพนัธมิตรทางธุรกิจ การวิจยัพฒันา และบุคคลากรระดับโลกภายใต้ปรัชญา




 1. งานวจิยัในประเทศ 
กญัจน์ชญา ไชยชมภู (2552) ได้ศึกษาความรู้ความสามารถ และความตอ้งการใช้ระบบ
สารสนเทศทางการบญัชี ของผูบ้ริหารธุรกิจโรงแรม จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 41-50 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จบ
การศึกษาสาขาวิชาบญัชี ท างานในต าแหน่ง ผูจ้ดัการแผนกบญัชี และมีประสบการณ์ในการท างาน
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ในธุรกิจโรงแรมมากกวา่ 15 ปี ผูบ้ริหารโรงแรมส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถโดยรวมเก่ียวกบั
ระบบสารสนเทศทางการบญัชีอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียดความรู้ความสามารถทั้ง 










ค่าเฉล่ียอนัดบัสูงท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ความตอ้งการขอ้มูลเก่ียวกบัการสั่งจองห้องพกัผา่นทาง
อินเตอร์เน็ตและขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในธุรกิจโรงแรม โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากนั รองลงมามีความตอ้งการขอ้มูลเก่ียวกบัความรู้ใหม่ๆ ดา้นการพฒันาธุรกิจโรงแรม มี
ความต้องการโปรแกรมส าเร็จรูปเก่ียวกับบริหารงานโรงแรมและมีความต้องการโปรแกรม
ส าเร็จรูปดา้นการเสนอธุรกิจบนเวบ็ไซต ์ส่วนโรงแรมท่ีไม่น าระบบสารสนเทศทางการบญัชี เขา้มา
ใช้ในองค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ มีสาเหตุเน่ืองจากมีตน้ทุนท่ีสูงเกินไป คาดวา่จะน าระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชีเขา้มาใช้ในการบริหารธุรกิจ และระยะเวลาท่ีคาดว่าจะน าระบบสารสนเทศทางการ
บญัชีเขา้มาใชใ้นการบริหารธุรกิจโรงแรมในช่วงระยะเวลา 1-5 ปี 
สุภมิตร ไชยรัตน์ (2554) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหว่างระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์กบั








กระบวนการปฏิบัติงานมากข้ึน ดังนั้ นผู ้จ ัดการธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศไทยควรให้
  




จตุรงค ์อุตมกูล, ศกัด์ิชาย จนัทร์เรือง, อรนิชา โพธ์ิทอง (2557) ไดศึ้กษาการใชส้ารสนเทศ
ทางการบัญชีเพื่อการวางแผน การควบคุมภายในของธุรกิจอุตสาหกรรม POLYETHYLENE 
FOAM PRODUCTION: กรณีศึกษา บริษทั เอบีซี (ประเทศไทย) จ ากดั ผลการศึกษาพบวา่ กิจการ 
มีการใช้แนวทางการใช้ระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพแต่ละวงจรการค้าแบ่งตามประเภท
กิจกรรม โดยในวงจรรายจ่ายมีการใชแ้นวทางการควบคุมภายในส าหรับกิจกรรมต่างๆ คือ ในเร่ือง
ทัว่ไป ระบบการจดั ซ้ือ ระบบการจ่ายช าระหน้ี ด้านระบบเจ้าหน้ี และการควบคุมเงินสดย่อย           
ส่วนใหญ่มีการใช้ระบบสารสนเทศท่ีดีและการปฏิบติัในการควบคุมภายในแลว้ และส าหรับวงจร
การผลิตซ่ึงเป็นวงจรหลักในการด าเนินธุรกิจและมีความส าคัญอย่างยิ่ง ต้องมีการใช้ระบบ
สารสนเทศในส่วนการผลิตสินคา้ร่วมกบัการวางระบบการควบคุมภายในท่ีดี ไดแ้ก่ การผลิต ระบบ
คลังสินค้า การจ่ายและการจดัเก็บวสัดุ ในส่วนของสินค้าส าเร็จและวตัถุดิบ ส่วนท่ีต้องมีการ
ปรับปรุงการใชร้ะบบสารสนเทศทางการบญัชีร่วมในการการควบคุมภายใน ไดแ้ก่ ในส่วนของการ
ผลิตสินคา้ระหว่างการผลิต อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าผลการประเมินการใช้ระบบสารสนเทศของ





วชัธนพงศ ์ยอดราช (2558) ไดศึ้กษาประสิทธิผลของระบบสารสนเทศทางการบญัชีท่ีมีต่อ
ผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า 
ประสิทธิผลของระบบสารสนเทศทางการบญัชี ซ่ึงจ าแนกตามขนาดขององค์กรกลุ่มอุตสาหกรรม 
ระยะเวลาท่ีเปิดด าเนินการท่ีแตกต่างกัน จะมีความถ่ีในการรายงานผล ความสามารถในการ
พยากรณ์ การเสนอแนวทางการตดัสินใจ การรับข้อมูลโดยอตัโนมติั ความยืดหยุ่นของระบบ
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โดยทัว่ไปแลว้ การใชร้ะบบสารสนเทศทางการบญัชีท่ีเหมาะสมกบัขนาดธุรกิจยงัช่วยให้เกิดผลใน
เชิงบวกในธุรกิจอีกดว้ย ขนาดธุรกิจยิง่มีขนาดใหญ่ข้ึนก็ยิง่ไดรั้บประโยชน์  
จินตนา สิงจานุสงค์ (2559) ได้ศึกษาผลกระทบของระบบสารสนเทศทางการบญัชีเชิง         
กลยุทธ์ท่ีมีต่อความส าเร็จขององค์กรของธุรกิจเคร่ืองด่ืมในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า 
ผูบ้ริหารฝ่ายบญัชีธุรกิจเคร่ืองด่ืม มีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัการมีระบบสารสนเทศทางการบญัชี
เชิงกลยุทธ์โดยรวม และเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการรวบรวมข้อมูล ด้านการ
ประมวลผลขอ้มูล ด้านการควบคุมขอ้มูล และด้านการจดัทาสารสนเทศ และผูบ้ริหารฝ่ายบญัชี
ธุรกิจเคร่ืองด่ืม มีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัการมีความส าเร็จขององคก์รโดยรวม และเป็นรายดา้น 





ด้านการประมวลผลข้อมูล ด้านการควบคุมข้อมูล และด้านการจดัทาสารสนเทศ แตกต่างกัน 
ผูบ้ริหารฝ่ายบญัชีธุรกิจเคร่ืองด่ืมท่ีมีทุนดาเนินงานปัจจุบนั และรายไดจ้ากการดาเนินงานเฉล่ียต่อปี
แตกต่างกันมีความคิดเห็นด้วยเก่ียวกับการมีระบบสารสนเทศทางการบญัชีเชิงกลยุทธ์โดยรวม 
แตกต่างกัน และผูบ้ริหารฝ่ายบัญชีธุรกิจเคร่ืองด่ืมท่ีมีจ านวนพนักงานแตกต่างกัน มีความคิด         
เห็นดว้ยเก่ียวกบัการมีระบบสารสนเทศทางการบญัชีเชิงกลยุทธ์โดยรวม ดา้นการรวบรวมขอ้มูล 
ดา้นการประมวลผลขอ้มูล ดา้นการควบคุมขอ้มูล และดา้นการจดัทาสารสนเทศ แตกต่างกนั 
ผูบ้ริหารฝ่ายบญัชีธุรกิจเคร่ืองด่ืมท่ีมีประเภทธุรกิจแตกต่างกนั มีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบั
การมีความส าเร็จขององค์กรโดยรวม ดา้นกระบวนการภายใน และดา้นการเรียนรู้และการพฒันา
แตกต่างกัน ผูบ้ริหารฝ่ายบญัชีธุรกิจเคร่ืองด่ืมท่ีมีทุนดาเนินงานปัจจุบนัแตกต่างกัน มีความคิด       
เห็นด้วยเก่ียวกับการมีความส าเร็จขององค์กร ด้านการเงิน แตกต่างกนั ผูบ้ริหารฝ่ายบญัชีธุรกิจ
เคร่ืองด่ืมท่ีมีจานวนพนกังานแตกต่างกนั มีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัการมีความส าเร็จขององค์กร
โดยรวมแตกต่างกนั และผูบ้ริหารฝ่ายบญัชีธุรกิจเคร่ืองด่ืมท่ีมีระยะเวลาการดาเนินธุรกิจแตกต่างกนั 
มีความคิดเห็นดว้ยเก่ียวกบัการมีความส าเร็จขององคก์รโดยรวม และดา้นการเงิน แตกต่างกนัจาก
การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์และผลกระทบ พบวา่ 1) ระบบสารสนเทศทางการบญัชีเชิงกลยทุธ์ ดา้น
การควบคุมขอ้มูล มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัความส าเร็จขององคก์รโดยรวม ดา้น
ลูกคา้ ดา้นกระบวนการภายใน และดา้นการเรียนรู้และการพฒันา และ 2) ระบบสารสนเทศทางการ
บญัชีเชิงกลยุทธ์ ดา้นการจดัทาสารสนเทศ มีความสัมพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัความส าเร็จ
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ทางการเงินท่ีมีคุณภาพ เพื่อนามาซ่ึงการตดัสินใจ การวางแผน และควบคุมการดาเนินงานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ สามารถยกระดับความสามารถ และศักยภาพขององค์กรให้เหนือคู่แข่งขันได ้         
อยา่งย ัง่ยนื 
2. งานวจิยัต่างประเทศ 
Ismail and King (2006) ได้ท าวิจัย เร่ือง The Alignment of Accounting and Information 
Systems in SMEs in Malaysia การศึกษาคร้ังน้ีวดัความตอ้งการและความสามารถในการใช้ระบบ
สารสนเทศทางการบญัชี ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัผลการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดยอ่ม ซ่ึงไดก้ล่าวไวว้า่ผลการด าเนินงานจะดีข้ึน ถา้มีการจดัการระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
(AIS) ท่ีดี ดงันั้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม จึงควรใชเ้วลาให้มากข้ึนในการวิเคราะห์การ
เปล่ียนแปลงทางสภาพแวดลอ้ม เพื่อหาดูวา่มีความตอ้งการระบบสารสนเทศทางการบญัชีอะไรบา้ง 





ต ่า ช้ีให้เห็นวา่ผูบ้ริหารมีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) อยา่งไม่ค่อยมีประสิทธิผล หรืออาจจะ
ไม่เขา้ใจความตอ้งการเทคโนลีโยต่างๆ ท่ีมีอยูต่่างๆ มากนกั 
Ismail and others (2007) ไดท้  าวิจยัเร่ือง Factors Influencing the Alignment of Accounting 
Information Systems in Small and Medium Sized Malaysian Manufacturing Firms การศึกษาน้ีวดั 
ระบบสารสนเทศทางการบญัชีของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของผูจ้ดัการ/เจา้ของกิจการ การใช้ความเช่ียวชาญจากหน่วยงาน
รัฐบาลและบริษทับญัชี และการมีพนกังานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมเอง ส่วนขนาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กบัการจดัการระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชี (AIS) นั้น ไดก้ล่าวไวว้า่ วิสาหกิจขนาดเล็ก มีการจดัระบบสารสนเทศทางการบญัชี
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มากกว่าวิสาหกิจขนาดกลาง ผลกระทบเชิงปฏิบัติ ก็คือ เจา้ของ/ผูจ้ดัการวิสาหกิจ จ าเป็นต้องรู้
เทคนิคการเงินและการจดัการดา้นบญัชี เพื่อจะไดเ้ขา้ใจความตอ้งการสารสนเทศทางการบญัชีของ
ตนเอง ในขณะเดียวกันก็ต้องรู้ว่าเทคโนโลยีท่ีมีอยู่และเทคโนโลยีใหม่ๆ มีอะไรบา้ง เพื่อจะได้
น ามาใชจ้ดัหาขอ้มูลท่ีจ าเป็นและตอ้งการอนัจะส่งผลให้การด าเนินงานท่ีดีข้ึน จากการศึกษายงัพบ
อีกว่า ผูบ้ริหารท่ีมีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบสารสนเทศทางการบญัชีอยู่ในระดบัมาก         
ซ่ึงจะมีความสัมพนัธ์ในความตอ้งการใชร้ะบบสารสนเทศทางการบญัชีท่ีมากตามไปดว้ย 
Philippon และ Gitau (2009) ได๎ศึกษาการใช้ระบบสารสนเทศจดัการองค์กรสาธารณะ: 
กรณีเมืองริชมอนด์ รัฐเวอร์จิเนีย พบว่า ผูบ้ริหารมีเจตคติท่ีดีต่อการน าระบบสารสนเทศเพื่อการ
จดัการมาใช้หน่วยงานหรือองค์กร ซ่ึงถือว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัส าหรับฝ่ายบริหาร การน าเอา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการมาใช้เป็นการกระตุ้นให้บุคคลในองค์กรมีการต่ืนตวัต่อการใช้
ระบบสารสนเทศท่ีก่อใหเ้กิดความสะดวกและคล่องตวัในการใชข้อ้มูล คณะบริหารจะตอ้งจดัปัจจยั







การด าเนินงานขององค์กร พบวา่ 1) ระบบสารสนเทศทางการบญัชีมีประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน
ขององคก์รในบริษทัจดทะเบียนในตลาดการเงินของประเทศดูไบ และ 2) ระบบสารสนเทศทางการ
บญัชีมีต่อผลต่อการด าเนินงานทางการเงินและการจดัการประสิทธิภาพการท างานขององค์กร           
3) ระบบสารสนเทศทางการบญัชีเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการสร้างประสิทธิภาพการท างานขององคก์ร
โดยผ่านขั้นตอนการเก็บรวบรวม จดัเก็บ และประมวลผลข้อมูลทางบัญชี ข้อมูลท่ีได้จากการ
ประมวลผลจะส่งผลกระทบต่อการปรับปรุงกระบวนการตดัสินใจคุณภาพของขอ้มูลทางการบญัชี 
ประเมินผลการควบคุมภายในและการอ านวยความสะดวกในการท าธุรกรรมขององคก์ร 
Al-Zwyalif  (2013) ไดศึ้กษาการก ากบัดูแลดา้นไอทีท่ีมีผลกระทบต่อการใชป้ระโยชน์ของ
ระบบสารสนเทศทางการบญัชีในงบการเงิน พบวา่ การก ากบัดูแลดา้นไอทีมีประโยชน์ทางตรงและ
ทางออ้มต่อการใช้ประโยชน์ของขอ้มูลระบบสารสนเทศทางการบัญชี ซ่ึงจะเพิ่มคุณค่าในการ
บริหารความเส่ียง จดัการทรัพยากรและวดัประสิทธิภาพของขอ้มูลทางบญัชี ผลลัพธ์ท่ีได้ จะมี
ความส าคญัอยา่งยิ่งต่อผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีจะใหข้อ้มูลเชิงลึกท่ีมีคุณค าในการก ากบัดูแลกิจการดา้น
  








สารสนเทศทางการบญัชีมีความส าคญัโดยเพาะในภาคธุรกิจซ่ึงก าลงัปรับตวัเขา้สู่ไทยแลนด์ 4.0 
องค์ความรู้ทางด้านบัญชีได้น ามาใช้ผ่านระบบสารสนเทศทั้ งการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
ประมวลผลขอ้มูล การควบคุมขอ้มูล และการจดัท าสารสนเทศ เพื่อให้สนองต่อสภาพทัว่ไปของ
การด าเนินธุรกิจโดยเฉพาะในกลุ่มผูป้ระกอบการรายใหม่ (New Start-up) ใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรม         




























การวิจัย เร่ือง  ระบบสารสน เทศทางการบัญ ชี เชิ งกลยุท ธ์ของก ลุ่ม เทคโนโลย ี                                 
และอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใตก้ารขบัเคล่ือนสู่ประเทศไทย 4.0 เป็นการวิจยัเชิงส ารวจและ
พฒันา (Survey and Development Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเคร่ืองมือ 





พาณิชย์ท่ีด าเนินกิจการอยู่มีจ  านวนทั้ งส้ิน 639 ,907 แห่ง ณ. ว ันท่ี  30 กันยายน พ.ศ. 2559              
(กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ,์ 2559) ด้วยสูตร Taro Yamane (Taro, Yamane, 1973: 
1,089) ท่ีระดบัความน่าจะเป็นของความผิดพลาดท่ียอมให้เกิดข้ึนได้ 0.05 เน่ืองจากทราบตวัเลข
ขนาดประชากรท่ีแน่นอน ดงัน้ี 
 สูตร             n     =                N 
             (1+Ne² )      
    โดย              n   คือ  จ  านวนขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
                        N   คือ  จ  านวนประชากร 
                                    e    คือ   ความน่าจะเป็นของความผิดพลาดท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้ =  0.05       
                 แทนค่า       n      =            639,907            
                    (1+ 639,907 (0.05) ²) 
                                            =         639,907 
                            1,600.77 
                       n     =          399.75        400 แห่ง   
  ขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีค  านวณได ้จ านวนทั้งส้ิน 400 แห่ง  
                 ในการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษา ไดใ้ช้วิธีการสุ่มตวัอย่างหลายขั้นตอน (Multi–stage 
Sampling) ดงัน้ี (Cochran, W. G., 1977: 203) 
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    ขั้นตอนท่ี 1  การสุ่มตวัอย่างแบบอาศยัความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ดว้ยวิธี 
การสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยจ าแนกออกตามรูปแบบธุรกิจ 
แบ่งเป็น 2 กลุ่มได้แก่  1) บริษัทจ ากัด , บริษัทมหาชน (จ ากัด) และ 2) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ,                   
หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล 
 ขั้นตอนท่ี 2 ในแต่ละกลุ่มท าการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-
probability Sampling) ด้วยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คดัเลือก 
(Screen)) ธุรกิจท่ีลงทะเบียนผ่านกรมสรรพกรขออนุมัติการเป็นผูป้ระกอบการายใหม่ (New            
Start-up) เฉพาะกิจการท่ีใชเ้ทคโนโลยตีามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้ง 5 กลุ่มไดแ้ก่ กลุ่มอาหาร 
เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุ่มเทคโนโลยีสุขภาพและทางการแพทย ์กลุ่มเคร่ืองมืออุปกรณ์
อจัฉริยะ กลุ่มดิจิตอล และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์โดยมีเง่ือนไข ครบทั้ง 2 ขอ้ดงัน้ี 
 เง่ือนท่ี 1 กิจการท่ีจดทะเบียนนิติบุคคลระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 จนถึง 31 
ธันวาคม พ.ศ.2559 รวมถึงมีทุนช าระไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท โดย
กิจการดงักล่าวตอ้งไม่มีการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยห์รือไดรั้บสิทธิ BOI แต่อยา่งใด 
 เง่ือนไขท่ี 2 กิจการจะตอ้งเป็นธุรกิจ 1 ใน 5 กลุ่มฯ น้ี ซ่ึงตอ้งใช้เทคโนโลยีมาเก่ียวขอ้ง
ในการผลิต และได้ขออนุมติัพร้อมกับรับการรับรองจากทางส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.) เป็นท่ีเรียบร้อยดว้ย (กรมสรรพากร, 2559) 
 หลงัจากนั้นท าการสอบถามผูบ้ริหารฝ่ายบญัชีของแต่ละกิจการเพื่อใช้เป็นตวัแทนของ
ธุรกิจรายละแห่ง เพื่อใหไ้ดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งครบตามท่ีค านวณไวด้งัตารางท่ี 1 
  
ตำรำงที ่1  ประชากรและขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 
 
รูปแบบธุรกิจ ขนาดประชากร (แห่ง) ขนาดตวัอยา่ง (แห่ง) 
บริษทัจ ากดั, บริษทัมหาชน (จ ากดั) 461,969 289 
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั, หา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคล 177,938 111 
รวม 639,907 400 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย  
 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบดว้ย 3 ส่วนดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 สภาพทางธุรกิจในกลุ่มฯ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจท่ีใช้เทคโนโลยีฯ ทุนด าเนินงาน
ปัจจุบัน จ านวนพนักงาน รายได้จากการด าเนินงานต่อปี การได้มาของระบบสารสนเทศฯ 
ระยะเวลาท่ีใชร้ะบบสารสนเทศฯ เป็นตน้  ลกัษณะของค าถามเป็นแบบระบุรายการ (Check List)  
ส่วนท่ี 2  ความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบญัชีเก่ียวกบัความรู้ ทกัษะ และ
พฤติกรรมในการรับรู้ข้อเท็จจริง ความจริง กฎเกณฑ์และข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากระบบท่ี                 
ถูกออกแบบมาเพื่อแปลงหรือประมวลผลขอ้มูล โดยมีการใช้ทรัพยากรบุคคล คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์รอบขา้ง ลกัษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ โดยใช้มาตราไลเกิร์ต (likert Scale) 5 ระดบั                   
(1 คะแนน = นอ้ยท่ีสุด, 2 คะแนน = นอ้ย, 3 คะแนน = ปานกลาง, 4 คะแนน = มาก และ 5 คะแนน 
= มากท่ีสุด)  
หลงัจากนั้นน าคะแนนท่ีได้มาก าหนดช่วงคะแนนเฉล่ียเพื่อใช้ในการแปลความโดยใช้
อนัตรภาคชั้นดงัน้ี  (ชูใจ  คูหารัตนไชย, 2546: 7-10) 
  สูตรอนัตรภาคชั้น         =   คะแนนสูงสุด - คะแนนต ่าสุด 
                                 จ  านวนชั้น 
              แทนค่า    =      5-1        =     0.80 
             5 
   คะแนนเฉล่ีย  1.00-1.80  หมายถึง  ระดบันอ้ยท่ีสุด 
 คะแนนเฉล่ีย  1.81-2.60  หมายถึง  ระดบันอ้ย 
 คะแนนเฉล่ีย  2.61-3.40  หมายถึง  ระดบัปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย  3.41-4.20  หมายถึง  ระดบัมาก 
 คะแนนเฉล่ีย  4.21-5.00  หมายถึง  ระดบัมากท่ีสุด 
ส่วนท่ี  3 ระบบสารสนเทศทางบญัชีเชิงกลยุทธ์ภายใตก้ารขบัเคล่ือนสู่ประเทศไทย 4.0 
เก่ียวกบักลยุทธ์ท่ีท าการขบัเคล่ือนองคก์รให้ประสบความส าเร็จทั้งในดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
(Data Collection) การประมวลผลขอ้มูล (Data Processing)  การควบคุมขอ้มูล (Data Controlling) 
และการจดัท าสารสนเทศ (Information Generation) ของค าถามเป็นแบบเลือกตอบ โดยใช้มาตรา          
ไลเกิร์ต (Likert Scale) 5 ระดบั (1 คะแนน = น้อยท่ีสุด, 2 คะแนน = น้อย, 3 คะแนน = ปานกลาง,  
4 คะแนน = มาก และ 5 คะแนน = มากท่ีสุด)  
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หลงัจากนั้นน าคะแนนท่ีได้มาก าหนดช่วงคะแนนเฉล่ียเพื่อใช้ในการแปลความโดยใช้
อนัตรภาคชั้นดงัน้ี  (ชูใจ  คูหารัตนไชย, 2546: 7-10) 
  สูตรอนัตรภาคชั้น         =   คะแนนสูงสุด - คะแนนต ่าสุด 
                                 จ  านวนชั้น 
              แทนค่า    =      5-1        =     0.80 
             5 
   คะแนนเฉล่ีย  1.00-1.80  หมายถึง  ระดบันอ้ยท่ีสุด 
 คะแนนเฉล่ีย  1.81-2.60  หมายถึง  ระดบันอ้ย 
 คะแนนเฉล่ีย  2.61-3.40  หมายถึง  ระดบัปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย  3.41-4.20  หมายถึง  ระดบัมาก 




    เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัมีขั้นตอนการสร้างและทดสอบเคร่ืองมือดงัน้ี 
                ขั้นตอนท่ี 1  ศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร ต าราทางวชิาการ และงานวจิยัท่ี เก่ียวขอ้ง แลว้น ามา 
ปรับปรุงแบบสอบถามโดยใหเ้น้ือหาครอบคลุมตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้  
    ขั้นตอนท่ี 2  ร่างแบบสอบถาม โดยเขียนขอ้ความค าถามต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัหวัขอ้และ
วตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไวเ้สนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) โดยการดัชนีความสอดคล้องระหว่างเน้ือหาในขอ้ค าถามกับวตัถุประสงค์ท่ี           
ตั้งไว ้และความถูกตอ้งของภาษา (Wording) พร้อมทั้งปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามค าแนะน า
ของผูเ้ช่ียวชาญ  
                หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างเน้ือหาในข้อค าถามกับวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไว ้(Item 
Objective  Congruence Index: IOC) (สุวมิล ติรกานนัท,์ 2550: 44-46) 
                สูตร    IOC    =      r 
    
        เม่ือ     IOC  คือ  ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งเน้ือหาในขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว้
          r  คือ  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
           n     คือ  จ  านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 n 
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ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม (Content Validity) โดยการหาค่า 
IOC โดยคณะผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ทุกขอ้ค าถามในแบบสอบถามมีค่าดชันีความสอดคล้อง                                     
ระหว่างเน้ือหาในขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวอ้ยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 ซ่ึงผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ 
0.50 ข้ึนไป จึงสามารถน าไปทดสอบเก็บรวบรวบขอ้มูลได ้(สุวมิล ติรกานนัท,์ 2550: 44-46) 
    ขั้นตอนท่ี 3  น าแบบสอบถามไปทดสอบก่อนน าไปใช้จริง (Pre-test) กบัธุรกิจในกลุ่ม
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจริง จ านวนทั้งส้ิน 30 แห่ง  เพื่อทดสอบ
ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามในส่วนท่ีวดัความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบญัชี 
และระบบสารสนเทศทางบัญชีเชิงกลยุทธ์ภายใต้การขบัเคล่ือนสู่ประเทศไทย 4.0 โดยใช้สูตร
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาช (Cronbach, 2003: 204)  พร้อมทั้งปรับปรุง
ขอ้ผดิพลาดเพื่อท่ีจะน าไปใชเ้ก็บขอ้มูลรวบรวมขอ้มูลจริงต่อไป  















S    
S
1  (Cronbach, 2003: 204) 
              เม่ือ          rtt     คือ  สัมประสิทธ์ิแห่งความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
           k      คือ  จ านวนขอ้ค าถามในแบบสอบถาม 
           s2i       คือ  ความแปรปรวนของคะแนนในแต่ละขอ้ 
           s2x      คือ  ความแปรปรวนของคะแนนท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม 
ผลการทดสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา พบว่า แบบสอบถามในส่วนท่ีวดัความรู้
ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบญัชี และระบบสารสนเทศทางบญัชีเชิงกลยุทธ์ภายใต ้         
การขบัเคล่ือนสู่ประเทศไทย 4.0 มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.9328 และ 0.7903 ตามล าดบั ซ่ึงผ่าน





 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
 1. จัดท าหนังสือขอความร่วมมือในการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพระนคร เสนอไปยงัผูป้ระกอบการธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีและ
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2. ผู ้วิจ ัยส่ งแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความร่วมมือตามข้อ  1) ไปย ังแต่ละ                  
สถานประกอบการ โดยใชท้ั้งวิธีการไปส่งดว้ยตนเอง ส่งทางไปรษณีย ์ส่งทางโทรสาร และส่งทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงแบบสอบถามส่วนใหญ่ไดข้อความอนุเคราะห์ใหผู้ต้อบส่งแบบสอบถาม
กลบัคืนตามท่ีอยู่ท่ีระบุไวใ้นแบบสอบถามภายในวนัและระยะเวลาท่ีผูว้ิจยัก าหนด ในกรณีเป็น
จดหมายทางไปรษณี ย์ ผู ้วิจ ัยได้สอดซองซ่ึ งจ่าหน้าซองและติดแสตมป์ไว้แล้วภายใน                          
ชุดแบบสอบถามนั้น และมีบางส่วนท่ีผูว้จิยัเดินทางไปรับคืนแบบสอบถามดว้ยตนเอง 
3. ในกรณีท่ีไม่ได้รับแบบสอบถามคืนตามก าหนดเวลา ผูว้ิจยัได้ติดตามทวงถามทาง
โทรศพัท์ อีเมล์ หรือเดินทางรับแบบสอบถามกลบัคืนด้วยตนเองอีกคร้ังหน่ึง การด าเนินการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลในช่วงระหวา่งวนัท่ี วนัท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2561 จนถึง 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 การ
เก็บรวบรวมขอ้มูลใช้เวลาทั้งส้ิน 3 เดือน ซ่ึงผูว้ิจยัไดแ้บบสอบถามคืนครบตามจ านวนทั้งส้ิน 400 
ฉบบั เน่ืองจากผูว้ิจยัเกรงวา่จะไดไ้ม่ครบขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชว้จิยัจึงไดแ้จกแบบสอบถามเกินไป
เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 1,000 ฉบบั            
          
กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 
 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ี ไดใ้ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS version 10.02 ในการวิเคราะห์
ดงัน้ี 
1. วเิคราะห์ขอ้มูลสภาพทางธุรกิจในกลุ่มฯ ความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทาง
บญัชี และระบบสารสนเทศทางบญัชีเชิงกลยุทธ์ภายใตก้ารขบัเคล่ือนสู่ประเทศไทย 4.0 ดว้ยการ
แจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic 
Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
2.. วิเคราะห์หาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัระบบสารสนเทศทางการบญัชีเชิงกลยุทธ์ของ           
กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใตก้ารขบัเคล่ือนสู่ประเทศไทย 4.0 ดว้ยเทคนิคการ
วิเคราะห์จ าแนกพหุ (Multiple Classification Analysis: MCA) ส าหรับนัยส าคญัทางสถิติท่ีใช้ใน









การศึกษาเร่ืองระบบสารสนเทศทางการบัญ ชี เชิ งกลยุท ธ์ของก ลุ่ ม เทคโนโลย ี                                 
และอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใตก้ารขบัเคล่ือนสู่ประเทศไทย 4.0 เป็นการวิจยัเชิงส ารวจและ
พฒันา (Survey and Development Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเคร่ืองมือ 
ท่ีใช้ในการวิจยั จ  านวนทั้งส้ิน 400 คน และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยท าการศึกษาและวิเคราะห์
ขอ้มูลแบ่งเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 สภาพทางธุรกิจในกลุ่มฯ โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐานอนัได้แก่ การแจกแจงความถ่ี 
(Frequency Distribution) ค่ า ร้อ ยล ะ  (Percentage) ค่ า เฉ ล่ี ย เล ขค ณิ ต  (Arithmetic Mean) แล ะ                 
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
ส่วนท่ี 2  ความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบัญชี  โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน             
อนัได้แก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต 
(Arithmetic Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
ส่วนท่ี 3 ระบบสารสนเทศทางบญัชีเชิงกลยทุธ์ภายใตก้ารขบัเคล่ือนสู่ประเทศไทย 4.0 โดย
ใช้ค่าสถิติพื้นฐานอนัได้แก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 ส่วนท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับระบบสารสนเทศทาง             
การบัญชีเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้การขับเคล่ือนสู่          
ประเทศไทย 4.0 โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์การจ าแนกพหุ (Multiple Classification Analysis: 
MCA)  
สัญลกัษณ์ท่ีใชแ้ทนค่าสถิติมีดงัน้ี 
n หมายถึง   ขนาดกลุ่มตวัอ่าง (Sample Size) 
   หมายถึง   ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) 
S.D.   หมายถึง   ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
Eta หมายถึง   สหสัมพนัธ์อีตา้ (Eta Correlation) 
  
Beta หมายถึง   สหสัมพนัธ์เบตา้ (Beta Correlation)  
R หมายถึง   สหสัมพนัธ์พหุ (Multiple Correlation) 
R2 หมายถึง   สหสัมพนัธ์พหุคูณก าลงัสอง (Square Multiple Correlation) 
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F หมายถึง   ค่าสถิติ F-distribution 
df     หมายถึง   องศาอิสระ (Degree of Freedom) 
Sig(2-tailed) หมายถึง   ค่านยัส าคญัทางสถิติท่ีค  านวณได ้
 
ส่วนที ่1 สภาพทางธุรกจิในกลุ่มฯ 
 
จาการศึกษาสภาพทางธุรกิจในกลุ่มฯ ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจท่ีใช้เทคโนโลยีฯ ทุนด าเนินงาน
ปัจจุบัน จ านวนพนักงาน รายได้จากการด าเนินงานต่อปี การได้มาของระบบสารสนเทศฯ 
ระยะเวลาท่ีใชร้ะบบสารสนเทศฯ เป็นตน้ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
ตารางที ่2 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามกลุ่มธุรกิจท่ีใชเ้ทคโนโลยฯี 
     (n=400) 
กลุ่มธุรกิจท่ีใชเ้ทคโนโลยฯี                จ านวน (แห่ง) ร้อยละ 















รวม 400 100.0 
 
   จากตารางท่ี 2 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายจดัอยู่
ในกลุ่มอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ มากท่ีสุด จ านวน 99 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 24.8 
รองลงมาไดแ้ก่ กลุ่มเทคโนโลยสุีขภาพและทางการแพทย ์จ านวน 82 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20.5 กลุ่ม
เคร่ืองมืออุปกรณ์อจัฉริยะ จ านวน 76 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 19.0 กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์
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ตารางที ่3 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามทุนด าเนินงานปัจจุบนั 
     (n=400) 
ทุนด าเนินงานปัจจุบนั  จ านวน (แห่ง) ร้อยละ 
ไม่เกิน 500,000 บาท    
500,001-1,000,000 บาท  
1,000,001-1,500,000 บาท   
1,500,001-2,000,000 บาท 











รวม 400 100.0 
 
จากตารางท่ี 3 พบวา่ ทุนด าเนินงานปัจจุบนัของกลุ่มตวัอยา่งธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมเป้าหมายอยู่ระหวา่ง 1,000,001-1,500,000 บาท จ านวนท่ีสุด 132 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.0 รองลงมาไดแ้ก่ ทุนด าเนินงาน 1,500,001-2,000,000 บาท จ านวน 89 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22.3  
ทุนด าเนินงาน 500,001-1,000,000 บาท จ านวน 82 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20.5 ทุนด าเนินงานมากกวา่ 
2,000,000 บาท จ านวน 55 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 13.8 และทุนด าเนินงานไม่เกิน 500,000 บาท 
จ านวน 42 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10.5 ตามล าดบั  
 
ตารางที ่4 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามจ านวนพนกังานในองคก์ร 
     (n=400) 
จ านวนพนกังานในองคก์ร (  =4.75, S.D.=0.75) จ านวน (แห่ง) ร้อยละ 









รวม 400 100.0 
 
จากตารางท่ี 4 พบว่ากลุ่มตวัอย่างธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย              
มีจ  านวนพนักงานในองค์กรไม่เกิน 5 คน จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 รองลงมาได้แก่ 
พนักงานในองค์กร 6-10 คน จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.1 และพนักงานในองค์กร 11 คน      
ข้ึนไป จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9 ตามล าดบั โดยเฉล่ียมีจ านวนพนกังานในองคก์ร 4.75 คน 
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ตารางที ่5 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามรายไดจ้ากการด าเนินงานต่อปี  
     (n=400) 
รายไดจ้ากการด าเนินงานต่อปี  จ านวน (แห่ง) ร้อยละ 
ไม่เกิน 2,500,000 บาท    
2,500,001-5,000,000 บาท 
5,000,001-7,500,000 บาท   
7,500,001-10,500,000 บาท  











รวม 400 100.0 
 
จากตารางท่ี 5 พบว่ากลุ่มตวัอย่างธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย               
มีรายได้จากการด าเนินงานต่อปี 5,000,001-7,500,000 บาท จ านวน 110 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 27.5 
รองลงมาได้แก่ รายได้ 7,500,001-10,500,000 บาท จ านวน 96 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 24.0 รายได ้
2,500,001-5,000,000 บาท จ านวน 74 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18.5 รายได้มากกว่า 10,000,000 บาท 
จ านวน 65 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 16.3 และรายได้ไม่เกิน 2,500,000 บาท จ านวน 55 แห่ง คิดเป็น         
ร้อยละ 13.8 ตามล าดบั   
            
ตารางที ่6 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามการไดข้องระบบสารสนเทศ 
                 ทางการบญัชี 
     (n=400) 
การไดข้องระบบสารสนเทศฯ จ านวน (แห่ง) ร้อยละ 
ซ้ือระบบท่ีมีการวางขายอยูท่ ัว่ไป   
วา่จา้งบริษทัหรือหน่วยงานจดัท าระบบ 









สารสนเทศทางการบญัชีให้เป็นการเฉพาะ จ านวน 231 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 57.7 และซ้ือระบบท่ีมี
การวางขายอยูท่ ัว่ไป จ านวน 169 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 42.3                  
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ตารางที ่7 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามระยะเวลาท่ีใชร้ะบบสารสนเทศ 
                 ทางการบญัชี 
     (n=400) 
ระยะเวลาท่ีใชร้ะบบสารสนเทศทางการบญัชี 
( =7.61, S.D.=1.15) 
จ านวน (แห่ง) ร้อยละ 









รวม 400 100.0 
 
จากตารางท่ี 7 พบว่าระยะเวลาท่ีใช้ระบบสารสนเทศทางการบญัชีของกลุ่มตวัอย่างธุรกิจ
ในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 ปีข้ึนไป จ านวน 171 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 42.7 
รองลงมาไดแ้ก่ ระยะเวลา 6-10 ปี จ  านวน 141 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 35.3 และระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี 
จ  านวน 88 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22.0 โดยเฉล่ียมีระยะเวลาท่ีใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชี          
7.61 ปี 
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ส่วนที ่2  ความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบัญชี 
จากการศึกษาความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบญัชี ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
ตารางที ่8 แสดงค่าเฉล่ียเลขคณิตและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตาม 
    ความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบญัชี  
                           (n=400) 
ความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบญัชี   S.D. แปลความ 
1. ความรู้ความสามารถทัว่ไปเก่ียวกบัระบบสารสนเทศทางการบญัชี 3.55 0.72 มาก 
2. ความรู้ความสามารถในการก าหนดชนิดและขอบเขตของระบบ
สารสนเทศทางการบญัชีท่ีผูบ้ริหารตอ้งการ 
3.82 0.69 มาก 
3. ความรู้ความสามารถเขา้ถึงระบบสารสนเทศทางการบญัชีท่ีตอ้งการ
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 





3.51 0.63 มาก 
5. ความรู้ความสามารถในการใชร้ะบบสารสนเทศทางการบญัชีในการ
แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
3.66 0.65 มาก 
6. ความเขา้ใจในเร่ืองระบบสารสนเทศทางการบญัชีกบับริบทของสงัคม 3.64 0.67 มาก 
ภาพรวม 3.64 0.52 มาก 
 
จากตารางท่ี 8 พบว่ากลุ่มตัวอย่างธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย             
มีความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบญัชีโดยรวมในระดบัมาก (  =3.64) โดยมีความรู้
ระดับมากเก่ียวกบัความรู้ความสามารถในการก าหนดชนิดและขอบเขตของระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชีท่ีผูบ้ริหารตอ้งการ (  =3.82) ความรู้ความสามารถเขา้ถึงระบบสารสนเทศทางการ
บญัชีท่ีตอ้งการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (  =3.67) ความรู้ความสามารถในการใช้
ระบบสารสนเทศทางการบญัชีในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (  =3.66) ความเขา้ใจใน
เร่ืองระบบสารสนเทศทางการบญัชีกบับริบทของสังคม (  =3.64) ความรู้ความสามารถทัว่ไป
เก่ียวกบัระบบสารสนเทศทางการบญัชี ( =3.55) และความรู้ความสามารถในการประเมินระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีและแหล่งท่ีมาอย่างมีวิจารณญาณ รวมทั้ งสามารถเช่ือมโยงระบบ
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สารสนเทศทางการบัญชีท่ีได้รับการคัดเลือกไว้แล้วกับพื้นฐานความรู้เดิมท่ีตนเองมีอยู่ได ้
( =3.51) ตามล าดบั 
 
ตารางที ่9 แสดงค่าเฉล่ียเลขคณิตและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตาม 
   ความรู้ความสามารถทัว่ไปเก่ียวกบัระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
           (n=400) 
 ความรู้ความสามารถทัว่ไปเก่ียวกบัระบบสารสนเทศทางการบญัชี   S.D. แปลความ 
1.1 มีความรู้จกัระบบสารสนเทศทางการบญัชีมากนอ้ย เพียงใด 3.59 0.84 มาก 
1.2 มีความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบสารสนเทศทางการบญัชีมากนอ้ยเพียงใด 3.41 0.94 มาก 
1.3 สามารถใชร้ะบบสารสนเทศทางการบญัชีใหต้รงกบัความตอ้งการได้
มากนอ้ยเพียงใด 
3.66 1.01 มาก 
ภาพรวม 3.55 0.72 มาก 
 
จากตารางท่ี 9 พบว่ากลุ่มตัวอย่างธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย             
มีความรู้ความสามารถทัว่ไปเก่ียวกบัระบบสารสนเทศทางการบญัชีดยรวมในระดบัมาก (  =3.55) 
โดยมีความรู้ระดับมากเก่ียวกับการสามารถใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีให้ตรงกับความ
ตอ้งการไดม้ากนอ้ยเพียงใด ( =3.66) มีความรู้จกัระบบสารสนเทศทางการบญัชีมากนอ้ย เพียงใด 
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ตารางที ่10 แสดงค่าเฉล่ียเลขคณิตและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตาม 
   ความรู้ความสามารถในการก าหนดชนิดและขอบเขตของระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
   ท่ีผูบ้ริหารตอ้งการ 
           (n=400) 
ความรู้ความสามารถในการก าหนดชนิดและขอบเขตของ 
ระบบสารสนเทศทางการบญัชีท่ีผูบ้ริหารตอ้งการ 
  S.D. แปลความ 
2.1 สามารถก าหนดและอธิบายระบบสารสนเทศทางการบญัชีท่ีตอ้งการ
ไดอ้ยา่งชดัเจน 
3.84 0.89 มาก 
2.2 สามารถจ าแนกประเภทและรูปแบบของแหล่งระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชีท่ีน่าเช่ือถือต่างๆ ได ้
3.97 0.88 มาก 
2.3 สามารถวเิคราะห์ค่าใชจ่้ายและผลประโยชนใ์นการไดม้าซ่ึงระบบ
สารสนเทศทางการบญัชีท่ีตนเองตอ้งการได ้
3.70 1.06 มาก 
2.4 สามารถทบทวนประเมินลกัษณะและขยายความตอ้งการของระบบ
สารสนเทศทางการบญัชี 
3.75 0.92 มาก 
ภาพรวม 3.82 0.69 มาก 
 
จากตารางท่ี 10 พบว่ากลุ่มตวัอย่างธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย             
มีความรู้ความสามารถในการก าหนดชนิดและขอบเขตของระบบสารสนเทศทางการบัญชีท่ี
ผูบ้ริหารต้องการโดยรวมในระดับมาก (  =3.82) โดยมีความรู้ระดับมากเก่ียวกับการสามารถ
จ าแนกประเภทและรูปแบบของแหล่งระบบสารสนเทศทางการบัญชีท่ีน่าเช่ือถือต่างๆ ได ้
( =3.97) การสามารถก าหนดและอธิบายระบบสารสนเทศทางการบญัชีท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งชดัเจน 
(  =3.84) การสามารถทบทวนประเมินลักษณะและขยายความต้องการของระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชี (  =3.75) การสามารถวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ในการได้มาซ่ึงระบบ
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ตารางที ่11 แสดงค่าเฉล่ียเลขคณิตและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตาม 
     ความรู้ความสามารถเขา้ถึงระบบสารสนเทศทางการบญัชีท่ีตอ้งการ   
           (n=400) 
ความรู้ความสามารถเขา้ถึงระบบสารสนเทศทางการบญัชีท่ีตอ้งการ
อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 




3.37 0.99 ปานกลาง 
3.2 ส ามารถสร้างและออกแบบกลยุท ธ์ในการสืบค้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3.39 0.92 ปานกลาง 
3.3 สามารถสืบคน้ระบบสารสนเทศทางการบญัชีออนไลน์หรือสามารถ
ใชว้ธีิการอ่ืนๆ ในการคน้คืนได ้
4.00 0.82 มาก 
3.4 สามารถปรับปรุงกลยทุธ์ในการสืบคน้ได ้ 3.79 0.93 มาก 
3.5 สามารถคดัลอก บันทึก และจดัการระบบสารสนเทศทางการบัญชี
และแหล่งสารสนเทศทางการบญัชีได ้
3.77 0.80 มาก 
ภาพรวม 3.66 0.60 มาก 
 
จากตารางท่ี 11 พบว่ากลุ่มตวัอย่างธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย             
มีความรู้ความสามารถเขา้ถึงระบบสารสนเทศทางการบญัชีท่ีตอ้งการอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลโดยรวมในระดบัมาก (  =3.66) โดยมีความรู้ระดบัมากเก่ียวกบัการสามารถสืบคน้
ระบบสารสนเทศทางการบญัชีออนไลน์หรือสามารถใช้วิธีการอ่ืนๆ ในการคน้คืนได้ (  =4.00) 
การสามารถปรับปรุงกลยุทธ์ในการสืบคน้ได้ (  =3.79) การสามารถคดัลอก บนัทึก และจดัการ
ระบบสารสนเทศทางการบญัชีและแหล่งสารสนเทศทางการบญัชีได ้(  =3.77) และมีความรู้ระดบั          
ปานกลางเก่ียวกบัการสามารถสร้างและออกแบบกลยุทธ์ในการสืบคน้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(  =3.39) และการสามารถเลือกวิธีการคน้หาสารสนเทศทางการบญัชีอย่างมีหลกัการหรือเลือก
ระบบการคน้คืนสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อใช้ในการเขา้ถึงสารสนเทศทางการบญัชีได้อย่าง
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ตารางที ่12 แสดงค่าเฉล่ียเลขคณิตและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตาม 
      ความรู้ความสามารถในการประเมินระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
           (n=400) 
ความรู้ความสามารถในการประเมินระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
และแหล่งท่ีมาอยา่งมีวจิารณญาณ  
  S.D. แปลความ 
4.1 สามารถสรุปใจความส าคญัท่ีไดม้าจากระบบสารสนเทศทางการบญัชี
ท่ีรวบรวมมาได ้
3.98 0.85 มาก 
4.2 สามารถสรุปและประยุกต์ใชเ้กณฑ์มาตรฐานในการประเมินระบบ
สารสนเทศทางการบญัชีและแหล่งท่ีมาได ้
3.60 0.93 มาก 
4.3 สามารถสังเคราะห์ใจความส าคญัของระบบสารสนเทศทางการบญัชี
เพ่ือสร้างแนวคิดใหม่ได ้




3.34 0.92 ปานกลาง 
4.5 สามารถตดัสินใจท่ีจะเพ่ิมหรือลดระบบสารสนเทศทางการบญัชีได ้ 3.36 0.90 ปานกลาง 
4.6 สามารถท าความเขา้ใจและตีความระบบสารสนเทศทางการบญัชีเพื่อ
การอธิปรายกบับุคคลอ่ืน ผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูป้ฏิบติังานได ้
3.70 0.93 มาก 
4.7 สามารถตัดสินใจได้ว่าค  าถามการค้นควา้นั้ นต้องปรับเปล่ียนใหม่
หรือไม่ 
3.58 0.91 มาก 
ภาพรวม 3.51 0.63 มาก 
 
จากตารางท่ี 12 พบว่ากลุ่มตวัอย่างธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย             
มีความรู้ความสามารถในการประเมินระบบสารสนเทศทางการบัญชีและแหล่งท่ีมาอย่างมี
วิจารณญาณโดยรวมในระดับมาก (  =3.51) โดยมีความรู้ระดับมากเก่ียวกับการสามารถสรุป
ใจความส าคญัท่ีไดม้าจากระบบสารสนเทศทางการบญัชีท่ีรวบรวมมาได้ ( =3.98) การสามารถท า
ความเขา้ใจและตีความระบบสารสนเทศทางการบญัชีเพื่อการอธิปรายกบับุคคลอ่ืน ผูเ้ช่ียวชาญ 
หรือผูป้ฏิบติังานได้ (  =3.70) การสามารถสรุปและประยุกต์ใช้เกณฑ์มาตรฐานในการประเมิน
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีและแหล่งท่ีมาได้ (  =3.60) การสามารถตดัสินใจได้ว่าค  าถาม         
การค้นควา้นั้ นต้องปรับเปล่ียนใหม่หรือไม่ (  =3.58) และมีความรู้ระดับปานกลางเก่ียวกับ             
การสามารถตดัสินใจท่ีจะเพิ่มหรือลดระบบสารสนเทศทางการบญัชีได้ (  =3.36) การสามารถ
เปรียบเทียบความรู้ใหม่กบัความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิม เพื่อวิเคราะห์ไดว้า่ระบบสารสนเทศทางการบญัชีท่ีได้
มี มูลค่าเพิ่ม  (Value Added) หรือมีลักษณะขัดแย้ง  ห รือมีลักษณะพิ เศษ อ่ืนๆได้  (  =3.34)               
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การสามารถสังเคราะห์ใจความส าคญัของระบบสารสนเทศทางการบญัชีเพื่อสร้างแนวคิดใหม่ได ้ 
( =3.03) ตามล าดบั 
 
ตารางที ่13 แสดงค่าเฉล่ียเลขคณิตและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตาม 
      ความรู้ความสามารถในการใชร้ะบบสารสนเทศทางการบญัชีในการแกปั้ญหา 
           (n=400) 
ความรู้ความสามารถในการใชร้ะบบสารสนเทศทางการบญัชี 
ในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  S.D. แปลความ 
5.1 สามารถใชร้ะบบสารสนเทศทางการบญัชีท่ีมีอยูเ่ดิมและท่ีไดม้าใหม่ 
ในการวางแผนและสร้างระบบสารสนเทศทางการบญัชีช้ินใหม่ได ้
3.47 0.90 มาก 
5.2 สามารถทบทวนกระบวนการในการพฒันาผลงานช้ินใหม่ได ้ 3.82 0.88 มาก 
5.3 สามารถน าระบบสารสนเทศทางการบญัชีท่ีผลิตข้ึนใหม่ไปส่ือสารกบั
ผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
3.65 0.78 มาก 
ภาพรวม 3.65 0.65 มาก 
 
จากตารางท่ี 13 พบว่ากลุ่มตวัอย่างธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย             
มีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีในการแก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยรวมในระดบัมาก (  =3.65) โดยมีความรู้ระดบัมากเก่ียวกบัการสามารถทบทวน
กระบวนการในการพฒันาผลงานช้ินใหม่ได ้(  =3.82) การสามารถน าระบบสารสนเทศทางการ
บญัชีท่ีผลิตข้ึนใหม่ไปส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ( =3.65) และการสามารถใชร้ะบบ
สารสนเทศทางการบญัชีท่ีมีอยู่เดิมและท่ีได้มาใหม่ ในการวางแผนและสร้างระบบสารสนเทศ
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ตารางที ่14 แสดงค่าเฉล่ียเลขคณิตและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตาม 
     ความเขา้ใจในเร่ืองระบบสารสนเทศทางการบญัชีกบับริบทของสังคม 
           (n=400) 
ความเขา้ใจในเร่ืองระบบสารสนเทศทางการบญัชีกบับริบทของสงัคม   S.D. แปลความ 
6.1 สามารถเข้าใจเก่ียวกับจริยธรรม กฎหมาย และเศรษฐกิจสังคม 
เก่ียวกบัระบบสารสนเทศทางการบญัชีและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3.63 0.89 มาก 
6.2 สามารถปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ นโยบายขององคก์ร และจรรยาบรรณ
ในการเขา้ถึงและใชแ้หล่งขอ้มูลระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
3.83 0.83 มาก 
6.3 สามารถใชแ้หล่งระบบสารสนเทศทางการบญัชีต่างๆ ในการส่ือสาร
ผลงานได ้
3.51 0.89 มาก 
ภาพรวม 3.66 0.67 มาก 
 
จากตารางท่ี 14 พบว่ากลุ่มตวัอย่างธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย             
มีความเข้าใจในเร่ืองระบบสารสนเทศทางการบญัชีกับบริบทของสังคมโดยรวมในระดับมาก 
( =3.66) โดยมีความรู้ระดบัมากเก่ียวกบัการสามารถปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ นโยบายขององคก์ร 
และจรรยาบรรณในการเข้าถึงและใช้แหล่งข้อมูลระบบสารสนเทศทางการบัญชี (  =3.83)               
การสามารถเข้าใจเก่ียวกับจริยธรรม กฎหมาย และเศรษฐกิจสังคม เก่ียวกับระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชีและเทคโนโลยีสารสนเทศ (  =3.63) และการสามารถใช้แหล่งระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชีต่างๆ ในการส่ือสารผลงานได ้( =3.51) ตามล าดบั 
 
ส่วนที ่3  ระบบสารสนเทศทางบัญชีเชิงกลยุทธ์ภายใต้การขับเคล่ือนสู่ประเทศไทย 4.0 
จากการศึกษาระบบสารสนเทศทางบญัชีเชิงกลยทุธ์ภายใตก้ารขบัเคล่ือนสู่ประเทศไทย 4.0
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ตารางที ่15 แสดงค่าเฉล่ียเลขคณิตและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตาม 
     ระบบสารสนเทศทางบญัชีเชิงกลยทุธ์ภายใตก้ารขบัเคล่ือนสู่ประเทศไทย 4.0 
           (n=400) 
ระบบสารสนเทศทางบญัชีเชิงกลยทุธ์ภายใตก้ารขบัเคล่ือน 
สู่ประเทศไทย 4.0 
  S.D. แปลความ 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล 4.00 0.66 มาก 
การประมวลผลขอ้มูล  3.66 0.65 มาก 
การควบคุมขอ้มูล  3.53 0.65 มาก 
การจดัท าสารสนเทศ 3.51 0.63 มาก 
ภาพรวม 3.67 0.45 มาก 
 
 จากตารางท่ี 15 พบว่ากลุ่มตวัอย่างธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย             
มีการใชร้ะบบสารสนเทศทางบญัชีเชิงกลยุทธ์ภายใตก้ารขบัเคล่ือนสู่ประเทศไทย 4.0 โดยรวมใน
ระดับมาก (  =3.67) โดยมีการใช้ระบบสารสนเทศระดับมากเก่ียวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล 
( =4.00) การประมวลผลขอ้มูล (  =3.66) การควบคุมขอ้มูล (  =3.53) และการจดัท าสารสนเทศ 
( =3.51) ตามล าดบั 
 
ตารางที ่16 แสดงค่าเฉล่ียเลขคณิตและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตาม 
     การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
           (n=400) 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล   S.D. แปลความ 
1.1 กิจการให้ความส าคญักบัการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการน าระบบ
สารสนเทศทางการบญัชีมาใช ้
4.10 0.85 มาก 
1.2 กิจการมุ่งเน้นตรวจสอบและแกไ้ขปรับปรุงขอ้ผิดพลาดของเอกสาร
ก่อนดาเนินการในขั้นตอนการประมวลผล 
4.19 0.86 มาก 
1.3 กิจการตระหนักถึงความถูกต้อง และน่าเช่ือถือของข้อมูลต่างๆ 
โดยเฉพาะขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ 
3.98 0.81 มาก 
1.4 กิจการสนับสนุนให้บุคลากรร่วมมือกันเพ่ือป้องกันและแก้ไข
ขอ้ผิดพลาดของขอ้มูลก่อนด าเนินการในขั้นต่อไป 
3.74 0.88 มาก 
ภาพรวม 4.00 0.66 มาก 
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จากตารางท่ี 16 พบว่ากลุ่มตวัอย่างธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายมี
การใช้ระบบสารสนเทศทางบญัชีเชิงกลยุทธ์ภายใตก้ารขบัเคล่ือนสู่ประเทศไทย 4.0 เก่ียวกบัการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลในระดบัมาก (  =4.00) โดยประเด็นท่ีมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลระดบัมากไดแ้ก่ 
กิจการมุ่งเนน้ตรวจสอบและแกไ้ขปรับปรุงขอ้ผิดพลาดของเอกสารก่อนดาเนินการในขั้นตอนการ
ประมวลผล ( =4.19) รองลงมาไดแ้ก่ กิจการให้ความส าคญักบัการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวิธีการ
น าระบบสารสนเทศทางการบญัชีมาใช้ ( =4.10) กิจการตระหนกัถึงความถูกตอ้ง และน่าเช่ือถือ
ของขอ้มูลต่างๆ โดยเฉพาะขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ  ( =3.98) และกิจการสนบัสนุนให้
บุคลากรร่วมมือกันเพื่อป้องกันและแก้ไขข้อผิดพลาดของข้อมูลก่อนด าเนินการในขั้นต่อไป 
( =3.74) ตามล าดบั 
 
ตารางที ่17 แสดงค่าเฉล่ียเลขคณิตและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตาม 
      การประมวลผลขอ้มูล 
           (n=400) 
การประมวลผลขอ้มูล   S.D. แปลความ 
2.1 กิจการให้ความส าคัญกับกระบวนการจ าแนกการแยกแยะ การ
ตรวจสอบขอ้มูล 
3.58 1.04 มาก 
2.2 กิจการส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้เขา้ใจถึงกระบวนการท่ีถูกตอ้งซ่ึงจะ
ส่งผลใหเ้กิดการประมวลผลท่ีมีประสิทธิภาพ 
3.95 0.94 มาก 
2.3 กิจการเช่ือว่าหากข้อมูลมีการประมวลผลถูกต้องจะช่วยให้การ
ด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงค ์
3.52 0.95 มาก 
2.4 กิจการมุ่งมัน่ท่ีจะประมวลผลขอ้มูลใหมี้ความถูกตอ้งและรวดเร็ว 3.59 0.88 มาก 
ภาพรวม 3.66 0.65 มาก 
 
จากตารางท่ี 17 พบว่ากลุ่มตวัอย่างธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย            
มีการใช้ระบบสารสนเทศทางบญัชีเชิงกลยุทธ์ภายใตก้ารขบัเคล่ือนสู่ประเทศไทย 4.0 เก่ียวกับ          
การประมวลผลขอ้มูลในระดบัมาก (  =3.66) โดยประเด็นท่ีมีการประมวลผลขอ้มูลระดบัมาก
ได้แก่ กิจการส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้เข้าใจถึงกระบวนการท่ีถูกต้องซ่ึงจะส่งผลให้เกิดการ
ประมวลผลท่ีมีประสิทธิภาพ (  =3.95) รองลงมาไดแ้ก่ กิจการมุ่งมัน่ท่ีจะประมวลผลขอ้มูลให้มี
ความถูกตอ้งและรวดเร็ว (  =3.59) กิจการให้ความส าคญักับกระบวนการจ าแนกการแยกแยะ        
การตรวจสอบข้อมูล  (  =3.58) กิจการเช่ือว่าหากข้อมูลมีการประมวลผลถูกต้องจะช่วยให ้               
การด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงค ์( =3.52) ตามล าดบั 
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ตารางที ่18 แสดงค่าเฉล่ียเลขคณิตและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตาม 
     การควบคุมขอ้มูล 
           (n=400) 
การควบคุมขอ้มูล   S.D. แปลความ 
3.1 กิจการให้ความส าคญักับการจดัเก็บและส ารองฐานขอ้มูลไวห้ลาย
แห่งอยา่งเหมาะสม 
3.31 1.15 ปานกลาง 
3.2 กิจการผลกัดันให้ผูมี้ส่วนรับผิดชอบศึกษาทบทวนความปลอดภัย 
สม่าเสมอ 
3.55 0.93 มาก 
3.3 กิจการมุ่งมั่นในการควบคุมผลลัพธ์เพ่ือให้แน่ใจว่ามีความถูกตอ้ง 
ครบถว้นและมีการส่งผลลพัธ์ไปยงัผูมี้สิทธิไดรั้บเท่านั้น 
3.64 0.96 มาก 
3.4 กิจการส่งเสริมให้มีการอบรม ให้ความรู้เก่ียวกับการป้องกันความ
เส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน 
3.61 0.97 มาก 




ควบคุมขอ้มูลในระดบัมาก (  =3.53) โดยประเด็นท่ีมีการควบคุมขอ้มูลระดบัมากไดแ้ก่ กิจการ
มุ่งมัน่ในการควบคุมผลลพัธ์เพื่อให้แน่ใจวา่มีความถูกตอ้ง ครบถว้นและมีการส่งผลลพัธ์ไปยงัผูมี้
สิทธิไดรั้บเท่านั้น (  =3.64) รองลงมาไดแ้ก่ กิจการส่งเสริมให้มีการอบรม ให้ความรู้เก่ียวกบัการ
ป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน (  =3.61) กิจการผลกัดนัให้ผูมี้ส่วนรับผิดชอบศึกษาทบทวนความ
ปลอดภยั สม่าเสมอ  (  =3.55) และประเด็นท่ีมีการควบคุมขอ้มูลระดบัปานกลางคือ กิจการให้
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ตารางที ่19 แสดงค่าเฉล่ียเลขคณิตและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตาม 
     การจดัท าสารสนเทศ 
           (n=400) 
การจดัท าสารสนเทศ   S.D. แปลความ 
4.1.กิจการตระหนักถึงการบริหารจัดการข้อมูลท่ีดีนั้ นจะช่วยในการ
สนบัสนุนการตดัสินใจเพื่อนามาพฒันาปรับปรุงองคก์ร 
3.28 1.12 ปานกลาง 
4.2 กิจการมีความมุ่งมัน่ท่ีจะน าเสนอขอ้มูลทางการบญัชีอยา่งยติุธรรม 3.53 0.97 มาก 
4.3 กิจการเช่ือมัน่วา่การนาเสนอขอ้มูลถูกตอ้ง รวดเร็วทนัต่อการใชง้าน 
จะเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร 
3.51 0.95 มาก 
4.4. กิจการใหค้วามสาคญักบัการจดัทาสารสนเทศ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางใน
การวางแผนและก าหนดกลยทุธ์ขององคก์ร 
3.73 0.94 มาก 
ภาพรวม 3.51 0.63 มาก 
 
จากตารางท่ี 19 พบว่ากลุ่มตวัอย่างธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย           
มีการใช้ระบบสารสนเทศทางบญัชีเชิงกลยุทธ์ภายใตก้ารขบัเคล่ือนสู่ประเทศไทย 4.0 เก่ียวกับ        
การจดัท าสารสนเทศในระดบัมาก (  =3.51) โดยประเด็นท่ีมีการจดัท าสารสนเทศระดบัมากไดแ้ก่ 
กิจการให้ความสาคญักบัการจดัทาสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและก าหนดกล
ยุทธ์ขององค์กร (  =3.73) รองลงมาไดแ้ก่ กิจการมีความมุ่งมัน่ท่ีจะนาเสนอขอ้มูลทางการบญัชี
อย่างยุติธรรม (  =3.53) กิจการเช่ือมั่นว่าการนาเสนอข้อมูลถูกต้อง รวดเร็วทันต่อการใช้งาน             
จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร (  =3.51) และประเด็นท่ีมีการจดัท าสารสนเทศระดบัปานกลางคือ
กิจการตระหนกัถึงการบริหารจดัการขอ้มูลท่ีดีนั้นจะช่วยในการสนบัสนุนการตดัสินใจเพื่อน ามา
พฒันาปรับปรุงองคก์ร( =3.28)  
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 การวจิยัคร้ังน้ีไดต้ั้งสมมติฐานการวจิยัดงัน้ี 
สมมติฐานท่ี 1 สภาพทางธุรกิจในกลุ่มฯ ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจท่ีใชเ้ทคโนโลยีฯ ทุนด าเนินงาน
ปัจจุบัน จ านวนพนักงาน รายได้จากการด าเนินงานต่อปี การได้มาของระบบสารสนเทศฯ 
ระยะเวลาท่ีใช้ระบบสารสนเทศฯ และความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบัญชี                 
มีความสัมพนัธ์กบัการเก็บรวบรวมขอ้มูลของระบบสารสนเทศทางการบญัชีเชิงกลยุทธ์ภายใตก้าร
ขบัเคล่ือนสู่ ประเทศไทย 4.0  
ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์การจ าแนกพหุ (Multiple Classification 
Analysis: MCA) พบว่า กลุ่มธุรกิจท่ีใช้เทคโนโลยีฯ ทุนด าเนินงานปัจจุบัน จ านวนพนักงาน            
การไดม้าของระบบสารสนเทศฯไม่มีความสัมพนัธ์กบัการเก็บรวบรวมขอ้มูลของระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีเชิงกลยุทธ์ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ยกเวน้รายได้จากการด าเนินงานต่อปี 
ระยะเวลาท่ีใชร้ะบบสารสนเทศฯ และความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบญัชีท่ีพบวา่
มีความสัมพนัธ์ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ทุกปัจจยัสามารถร่วมกนัอธิบายการผนัแปรของการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลของระบบสารสนเทศทางการบญัชีเชิงกลยทุธ์ไดท่ี้ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
และให้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณเท่ากบั 0.525 (R=0.525) ซ่ึงร่วมกนัพยากรณ์ไดร้้อยละ 
27.5 (R2=0.275x100)  
                จากการวิเคราะห์การจ าแนกพหุเก่ียวกบัการเก็บรวบรวมขอ้มูลของระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชีเชิงกลยุทธ์กบัตวัแปรรายไดจ้ากการด าเนินงานต่อปี ระยะเวลาท่ีใชร้ะบบสารสนเทศฯ 
และความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบญัชี พบวา่ ทั้งก่อนและหลงัการควบคุมตวัแปร
อิสระ ตัวแปรรายได้จากการด าเนินงานต่อปี ระยะเวลาท่ีใช้ระบบสารสนเทศฯ และความรู้
ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบญัชีมีความสัมพนัธ์กบัการเก็บรวบรวมขอ้มูลของระบบ
สารสนเทศทางการบญัชีเชิงกลยทุธ์ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
                1) รายไดจ้ากการด าเนินงานต่อปี  พบวา่ทั้งก่อนและหลงัควบคุมตวัแปรอิสระ รายไดจ้าก
การด าเนินงานต่อปีมีอิทธิพลต่อการเก็บรวบรวมข้อมูลของระบบสารสนเทศทางการบญัชีเชิง           
กลยทุธ์ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 นัน่คือ ธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ี
มีรายได้จากการด าเนินงานมากกว่า 7,500,000 บาทต่อปี จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของระบบ
สารสนเทศทางการบญัชีเชิงกลยุทธ์มากกว่าธุรกิจท่ีมีรายได้จากการด าเนินงานไม่เกิน 7,500,000 
บาทต่อปี (ค่าเฉล่ียก่อนปรับตวัแปรอิสระ= 4.02 และ 3.95 ค่าเฉล่ียหลงัปรับตวัแปรอิสระ=4.07 
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                2) ระยะเวลาท่ีใช้ระบบสารสนเทศฯ พบว่าทั้ งก่อนและหลังควบคุมตัวแปรอิสระ 
ระยะเวลาท่ีใชร้ะบบสารสนเทศฯ มีอิทธิพลต่อการเก็บรวบรวมขอ้มูลของระบบสารสนเทศทางการ
บญัชีเชิงกลยุทธ์ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 นัน่คือ ธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
เป้าหมายใช้ระบบสารสนเทศฯ มาเป็นระยะเวลามากกว่า 7.61 ปี จะมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลของ
ระบบสารสนเทศทางการบญัชีเชิงกลยุทธ์มากกว่าธุรกิจท่ีใชร้ะบบสารสนเทศฯ มาเป็นระยะเวลา 
ไม่เกิน 7.61 ปี (ค่าเฉล่ียก่อนปรับตวัแปรอิสระ=4.05 และ 3.93 ค่าเฉล่ียหลงัปรับตวัแปรอิสระ=4.04 
และ 3.94 ค่า Eta=0.09 และ Beta=0.08 ตามล าดบั) 
         3) ความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบญัชี พบวา่ทั้งก่อนและหลงัควบคุมตวั
แปรอิสระ ความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบญัชีมีอิทธิพลต่อการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ของระบบสารสนเทศทางการบญัชีเชิงกลยุทธ์ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 นัน่คือ ธุรกิจในกลุ่ม
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีมีความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบญัชีมาก 
จะมีการการเก็บรวบรวมขอ้มูลของระบบสารสนเทศทางการบญัชีเชิงกลยุทธ์มากกว่าธุรกิจท่ีมี
ความรู้ความสามารถนอ้ย (ค่าเฉล่ียก่อนปรับตวัแปรอิสระ=4.29 และ 3.63 ค่าเฉล่ียหลงัปรับตวัแปร
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ตารางที ่20  ผลการทดสอบปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเก็บรวบรวมขอ้มูลของระบบสารสนเทศ 
                       ทางการบญัชีเชิงกลยทุธ์ 
           (n=400) 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล   
ปัจจยั จ านวน ยงัไม่ไดป้รับ ปรับตวัแปรอิสระ F Sig 
 (แห่ง)   Eta   Beta  (2-tailed) 
กลุ่มธุรกิจท่ีใชเ้ทคโนโลยฯี   0.13  0.09 2.149 0.074 
กลุ่มอาหาร เกษตร  99 3.95  3.94    
กลุ่มเทคโนโลยสุีขภาพ 82 4.05  4.03    
กลุ่มเคร่ืองมืออุปกรณ์อจัฉริยะ 76 3.92  3.97    
กลุ่มดิจิตอล 70 4.01  4.1    
กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์ 73 4.40  4.2    
ทุนด าเนินงานปัจจุบนั   0.02  0.01 0.355 0.552 
ไม่เกิน 1,500,000 บาท 256 3.98  3.99    
มากกวา่ 1,5000,000 บาท  144 4.01  4.00    
จ านวนพนกังาน   0.02  0.12 0.074 0.786 
ไม่เกิน 4.75 คน 168 3.99  3.95    
มากกวา่ 4.75 คน 232 4.02  4.11    
รายไดจ้ากการด าเนินงานต่อปี   0.05  0.17 9.308* 0.002 
ไม่เกิน 7,500,000 บาท 239 3.95  3.83    
มากกวา่ 7,5000,000 บาท  161 4.02  4.07    
การไดม้าระบบสารสนเทศฯ   0.03  0.02 1.134 0.288 
ซ้ือระบบท่ีมีการวางขายอยู ่ 169 4.02  4.01    
วา่จา้งบริษทั/หน่วยงานจดัท า 231 3.98  3.99    
ระยะเวลาใชร้ะบบสารสนเทศฯ   0.09  0.08 4.349* 0.038 
ไม่เกิน 7.61 ปี 124 3.93  3.94    
มากกวา่ 7.61 ปี  276 4.05  4.04    
ความรู้ความสามารถทางระบบ
สารสนเทศทางบญัชี  
 0.50  0.49 124.087* 0.000 
นอ้ย (  < 3.64) 176 3.63  3.64    
มาก ( >3.64) 224 4.29  4.28    
F=14.790*, df=10, Sig (2-tailed)=0.000, R=0.525, R2=0.275 
*มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05  
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สรุปไดว้่า สภาพทางธุรกิจในกลุ่มฯ ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการด าเนินงานต่อปี ระยะเวลาท่ีใช้
ระบบสารสนเทศฯ และความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบญัชี มีความสัมพนัธ์กบั 
การเก็บรวบรวมข้อมูลของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกลยุทธ์ภายใต้การขับเคล่ือนสู่ 
ประเทศไทย 4.0 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้ส่วนกลุ่มธุรกิจท่ีใช้เทคโนโลยีฯ ทุนด าเนินงาน
ปัจจุบนั จ านวนพนักงาน การได้มาของระบบสารสนเทศฯ ท่ีพบว่าไม่มีความสัมพนัธ์ จึงปฏิสธ 
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 
 
สมมติฐานท่ี 2 สภาพทางธุรกิจในกลุ่มฯ ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจท่ีใชเ้ทคโนโลยีฯ ทุนด าเนินงาน
ปัจจุบัน จ านวนพนักงาน รายได้จากการด าเนินงานต่อปี การได้มาของระบบสารสนเทศฯ 
ระยะเวลาท่ีใช้ระบบสารสนเทศฯ และความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบัญชี                  
มีความสัมพนัธ์กบัการประมวลผลขอ้มูลของระบบสารสนเทศทางการบญัชีเชิงกลยุทธ์ภายใตก้าร
ขบัเคล่ือนสู่ประเทศไทย 4.0  
ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์การจ าแนกพหุ (Multiple Classification 
Analysis: MCA) พบว่า กลุ่มธุรกิจท่ีใช้เทคโนโลยีฯ ทุนด าเนินงานปัจจุบัน จ านวนพนักงาน            
การได้มาของระบบสารสนเทศฯ ระยะเวลาท่ีใช้ระบบสารสนเทศฯ  ไม่มีความสัมพันธ์กับ                
การประมวลผลขอ้มูลของระบบสารสนเทศทางการบญัชีเชิงกลยทุธ์ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
ยกเวน้รายไดจ้ากการด าเนินงานต่อปี และความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบญัชีท่ี
พบว่ามีความสัมพนัธ์ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ทุกปัจจยัสามารถร่วมกนัอธิบายการผนัแปร
ของการประมวลผลขอ้มูลของระบบสารสนเทศทางการบญัชีเชิงกลยุทธ์ไดท่ี้ระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ 0.05 และใหค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณเท่ากบั 0.438 (R=0.438) ซ่ึงร่วมกนัพยากรณ์ได้
ร้อยละ 19.2 (R2=0.192x100)  
                จากการวิเคราะห์การจ าแนกพหุเก่ียวกับการประมวลผลข้อมูลของระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชีเชิงกลยุทธ์กบัตวัแปรรายได้จากการด าเนินงานต่อปี และความรู้ความสามารถทาง
ระบบสารสนเทศทางบญัชี พบว่า ทั้ งก่อนและหลังการควบคุมตวัแปรอิสระ ตวัแปรรายได้จาก                   
การด าเนินงานต่อปี และความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบญัชีมีความสัมพนัธ์กบั         
การประมวลผลขอ้มูลของระบบสารสนเทศทางการบญัชีเชิงกลยทุธ์ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
                1) รายไดจ้ากการด าเนินงานต่อปี  พบวา่ทั้งก่อนและหลงัควบคุมตวัแปรอิสระ รายไดจ้าก
การด าเนินงานต่อปีมีอิทธิพลต่อการประมวลผลข้อมูลของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิง            
กลยทุธ์ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 นัน่คือ ธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ี
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มีรายได้จากการด าเนินงานมากกว่า 7,500,000 บาทต่อปี จะมีการประมวลผลข้อมูลของระบบ
สารสนเทศทางการบญัชีเชิงกลยุทธ์มากกว่าธุรกิจท่ีมีรายได้จากการด าเนินงานไม่เกิน 7,500,000 
บาทต่อปี (ค่าเฉล่ียก่อนปรับตวัแปรอิสระ=3.68 และ 3.62 ค่าเฉล่ียหลงัปรับตวัแปรอิสระ=3.68 และ 
3.62 ค่า Eta=0.04 และ Beta=0.04 ตามล าดบั) 
         2) ความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบญัชี  พบว่าทั้งก่อนและหลังควบคุม         
ตวัแปรอิสระ ความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบญัชีมีอิทธิพลต่อการประมวลผล
ขอ้มูลของระบบสารสนเทศทางการบญัชีเชิงกลยทุธ์ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 นัน่คือ ธุรกิจใน
กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีมีความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบญัชี
มาก จะมีการประมวลผลขอ้มูลของระบบสารสนเทศทางการบญัชีเชิงกลยุทธ์มากกว่าธุรกิจท่ีมี
ความรู้ความสามารถนอ้ย (ค่าเฉล่ียก่อนปรับตวัแปรอิสระ =3.90 และ 3.35 ค่าเฉล่ียหลงัปรับตวัแปร
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ตารางที ่21  ผลการทดสอบปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการประมวลผลขอ้มูลของระบบสารสนเทศ 
                       ทางการบญัชีเชิงกลยทุธ์ 
           (n=400) 
 การประมวลผลขอ้มูล   
ปัจจยั จ านวน ยงัไม่ไดป้รับ ปรับตวัแปรอิสระ F Sig 
 (แห่ง)   Eta   Beta  (2-tailed) 
กลุ่มธุรกิจท่ีใชเ้ทคโนโลยฯี   0.06  0.08 0.418 0.796 
กลุ่มอาหาร เกษตร  99 3.65  3.64    
กลุ่มเทคโนโลยสุีขภาพ 82 3.64  3.62    
กลุ่มเคร่ืองมืออุปกรณ์อจัฉริยะ 76 3.71  3.75    
กลุ่มดิจิตอล 70 3.70  3.78    
กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์ 73 3.83  3.60    
ทุนด าเนินงานปัจจุบนั   0.01  0.01 0.004 0.950 
ไม่เกิน 1,500,000 บาท 256 3.66  3.67    
มากกวา่ 1,5000,000 บาท  144 3.66  3.66    
จ านวนพนกังาน   0.03  0.05 0.980 0.323 
ไม่เกิน 4.75 คน 168 3.67  3.68    
มากกวา่ 4.75 คน 232 3.64  3.61    
รายไดจ้ากการด าเนินงานต่อปี   0.04  0.04 2.142* 0.046 
ไม่เกิน 7,500,000 บาท 239 3.62  3.62    
มากกวา่ 7,5000,000 บาท  161 3.68  3.68    
การไดม้าระบบสารสนเทศฯ   0.01  0.04 0.035 0.853 
ซ้ือระบบท่ีมีการวางขายอยู ่ 169 3.66  3.63    
วา่จา้งบริษทั/หน่วยงานจดัท า 231 3.66  3.68    
ระยะเวลาใชร้ะบบสารสนเทศฯ   0.03  0.03 0.579 0.447 
ไม่เกิน 7.61 ปี 124 3.64  3.64    
มากกวา่ 7.61 ปี  276 3.68  3.67    
ความรู้ความสามารถทางระบบ
สารสนเทศทางบญัชี  
 0.42  0.44 87.740* 0.000 
นอ้ย (  <3.64) 176 3.35  3.34    
มาก ( >3.64) 224 3.90  3.91    
F=9.215* df=10, Sig (2-tailed)=0.000, R=0.438, R2=0.192 
*มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05  
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สรุปได้ว่า สภาพทางธุรกิจในกลุ่มฯ ได้แก่ รายได้จากการด าเนินงานต่อปี และความรู้
ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบญัชี มีความสัมพนัธ์กบัการประมวลผลขอ้มูลของระบบ
สารสนเทศทางการบญัชีเชิงกลยุทธ์ภายใตก้ารขบัเคล่ือนสู่ ประเทศไทย 4.0 จึงยอมรับสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้ส่วนกลุ่มธุรกิจท่ีใช้เทคโนโลยีฯ ทุนด าเนินงานปัจจุบนั จ านวนพนักงาน การได้มาของ
ระบบสารสนเทศฯ ระยะเวลาท่ีใช้ระบบสารสนเทศฯ ท่ีพบว่าไม่มีความสัมพันธ์ จึงปฏิสธ 
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 
 
สมมติฐานท่ี 3 สภาพทางธุรกิจในกลุ่มฯ ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจท่ีใชเ้ทคโนโลยีฯ ทุนด าเนินงาน
ปัจจุบัน จ านวนพนักงาน รายได้จากการด าเนินงานต่อปี การได้มาของระบบสารสนเทศฯ 
ระยะเวลาท่ีใช้ระบบสารสนเทศฯ และความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบัญชี                 
มีความสัมพนัธ์กบัการควบคุมข้อมูลของระบบสารสนเทศทางการบญัชีเชิงกลยุทธ์ภายใต้การ
ขบัเคล่ือนสู่ประเทศไทย 4.0  
ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์การจ าแนกพหุ (Multiple Classification 
Analysis: MCA) พบว่า กลุ่มธุรกิจท่ีใช้เทคโนโลยีฯ จ านวนพนักงาน รายได้จากการด าเนินงาน        
ต่อปี การได้มาของระบบสารสนเทศฯ ระยะเวลาท่ีใช้ระบบสารสนเทศฯ ไม่มีความสัมพนัธ์กบั              
การควบคุมขอ้มูลของระบบสารสนเทศทางการบญัชีเชิงกลยุทธ์ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 
ยกเวน้ทุนด าเนินงานปัจจุบนั และความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบญัชี ท่ีพบว่า             
มีความสัมพนัธ์ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ทุกปัจจยัสามารถร่วมกนัอธิบายการผนัแปรของ         
การควบคุมขอ้มูลของระบบสารสนเทศทางการบญัชีเชิงกลยุทธ์ไดท่ี้ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
และใหค้่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณเท่ากบั 0.262 (R=0.262) ซ่ึงร่วมกนัพยากรณ์ไดร้้อยละ 6.9 
(R2=0.069x100)  
                จากการวิเคราะห์การจ าแนกพหุเก่ียวกบัการควบคุมขอ้มูลของระบบสารสนเทศทางการ
บญัชีเชิงกลยุทธ์กบัตวัแปรทุนด าเนินงานปัจจุบนั และความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศ
ทางบญัชี พบว่า  ทั้ งก่อนและหลงัการควบคุมตวัแปรอิสระ ตวัแปรทุนด าเนินงานปัจจุบนั และ
ความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบญัชีมีความสัมพนัธ์กบัการควบคุมขอ้มูลของระบบ
สารสนเทศทางการบญัชีเชิงกลยทุธ์ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
                1) ทุนด าเนินงานปัจจุบนั พบว่าทั้งก่อนและหลังควบคุมตวัแปรอิสระ ทุนด าเนินงาน
ปัจจุบัน มีอิทธิพลต่อการควบคุมข้อมูลของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกลยุทธ์ ท่ีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ  0.05 นั่น คือ ธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้ าหมาย ท่ี มี                      
ทุนด าเนินงานปัจจุบนัมากกว่า 1,500,000 บาทต่อปี จะมีการควบคุมขอ้มูลของระบบสารสนเทศ
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ทางการบัญชีเชิงกลยุทธ์มากกว่าธุรกิจท่ีมีทุนด าเนินงานปัจจุบันไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี 
(ค่าเฉล่ียก่อนปรับตัวแปรอิสระ= 3.58 และ3.49 ค่าเฉล่ียหลังปรับตัวแปรอิสระ=3.58 และ3.49           
ค่า Eta=0.07 และBeta=0.07 ตามล าดบั) 
         2) ความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบัญชี  พบว่าทั้งก่อนและหลังควบคุม             
ตวัแปรอิสระ ความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบญัชีมีอิทธิพลต่อการควบคุมขอ้มูล
ของระบบสารสนเทศทางการบญัชีเชิงกลยุทธ์ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 นัน่คือ ธุรกิจในกลุ่ม
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีมีความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบญัชีมาก 
จะมีการควบคุมข้อมูลของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกลยุทธ์มากกว่าธุรกิจท่ีมีความรู้
ความสามารถน้อย (ค่าเฉล่ียก่อนปรับตัวแปรอิสระ=3.65 และ3.37 ค่าเฉล่ียหลังปรับตัวแปร
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ตารางที ่22  ผลการทดสอบปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการควบคุมขอ้มูลของระบบสารสนเทศ 
                       ทางการบญัชีเชิงกลยทุธ์ 
           (n=400) 
 การควบคุมขอ้มูล   
ปัจจยั จ านวน ยงัไม่ไดป้รับ ปรับตวัแปรอิสระ F Sig 
 (แห่ง)   Eta   Beta  (2-tailed) 
กลุ่มธุรกิจท่ีใชเ้ทคโนโลยฯี   0.12  0.13 1.395 0.235 
กลุ่มอาหาร เกษตร  99 3.44  3.42    
กลุ่มเทคโนโลยสุีขภาพ 82 3.58  3.58    
กลุ่มเคร่ืองมืออุปกรณ์อจัฉริยะ 76 3.50  3.55    
กลุ่มดิจิตอล 70 3.64  3.70    
กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์ 73 3.68  3.57    
ทุนด าเนินงานปัจจุบนั   0.07  0.07 3.994* 0.000 
ไม่เกิน 1,500,000 บาท 256 3.49  3.49    
มากกวา่ 1,5000,000 บาท  144 3.58  3.58    
จ านวนพนกังาน   0.02  0.07 1.544 0.215 
ไม่เกิน 4.75 คน 168 3.53  3.56    
มากกวา่ 4.75 คน 232 3.51  3.46    
รายไดจ้ากการด าเนินงานต่อปี   0.01  0.02 0.260 0.610 
ไม่เกิน 7,500,000 บาท 239 3.52  3.50    
มากกวา่ 7,5000,000 บาท  161 3.53  3.54    
การไดม้าระบบสารสนเทศฯ   0.02  0.03 0.029 0.866 
ซ้ือระบบท่ีมีการวางขายอยู ่ 169 3.51  3.51    
วา่จา้งบริษทั/หน่วยงานจดัท า 231 3.54  3.54    
ระยะเวลาใชร้ะบบสารสนเทศฯ   0.02  0.02 0.060 0.806 
ไม่เกิน 7.61 ปี 124 3.54  3.54    




0.22  0.22 19.315* 0.000 
นอ้ย (  <3.64) 176 3.37  3.36    
มาก ( >3.64) 224 3.65  3.65    
F=2.878*, df=10, Sig (2-tailed)=0.002, R=0.262, R2=0.069 
*มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05  
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สรุปไดว้า่ สภาพทางธุรกิจในกลุ่มฯไดแ้ก่ ทุนด าเนินงานปัจจุบนั และความรู้ความสามารถ
ทางระบบสารสนเทศทางบญัชี มีความสัมพนัธ์กบั การควบคุมขอ้มูลของระบบสารสนเทศทาง          
การบญัชีเชิงกลยทุธ์ภายใตก้ารขบัเคล่ือนสู่ ประเทศไทย 4.0 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ส่วนกลุ่ม
ธุรกิจท่ีใช้เทคโนโลยีฯ จ านวนพนักงาน  รายได้จากการด าเนินงานต่อปี การได้มาของระบบ
สารสนเทศฯ ระยะเวลาท่ีใช้ระบบสารสนเทศฯ ท่ีพบวา่ไม่มีความสัมพนัธ์ จึงปฏิสธสมมติฐานท่ี 
ตั้งไว ้ 
 
สมมติฐานท่ี 4 สภาพทางธุรกิจในกลุ่มฯ ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจท่ีใชเ้ทคโนโลยีฯ ทุนด าเนินงาน
ปัจจุบัน จ านวนพนักงาน รายได้จากการด าเนินงานต่อปี การได้มาของระบบสารสนเทศฯ 
ระยะเวลาท่ีใช้ระบบสารสนเทศฯ และความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบัญชี                  
มีความสัมพนัธ์กบัการจดัท าสารสนเทศของระบบสารสนเทศทางการบญัชีเชิงกลยุทธ์ภายใตก้าร
ขบัเคล่ือนสู่ประเทศไทย 4.0  
ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์การจ าแนกพหุ (Multiple Classification 
Analysis: MCA) พบว่า กลุ่มธุรกิจท่ีใช้เทคโนโลยีฯ ทุนด าเนินงานปัจจุบัน  รายได้จากการ
ด าเนินงานต่อปี  การได้มาของระบบสารสนเทศฯ ระยะเวลาท่ีใช้ระบบสารสนเทศฯ  ไม่มี
ความสัมพนัธ์กับการจดัท าสารสนเทศขของระบบสารสนเทศทางการบญัชีเชิงกลยุทธ์ท่ีระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ยกเวน้จ านวนพนกังาน และความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทาง
บัญชีท่ีพบว่ามีความสัมพันธ์ท่ีระดับนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ทุกปัจจยัสามารถร่วมกันอธิบาย            
การผนัแปรของการจดัท าสารสนเทศของระบบสารสนเทศทางการบญัชีเชิงกลยุทธ์ได้ท่ีระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และให้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.249 (R=0.249)                
ซ่ึงร่วมกนัพยากรณ์ไดร้้อยละ 27.5 (R2=0.062x100)  
                จากการวิเคราะห์การจ าแนกพหุเก่ียวกับการจดัท าสารสนเทศของระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชีเชิงกลยทุธ์กบัตวัแปรจ านวนพนกังาน และความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศ
ทางบญัชี พบว่าทั้งก่อนและหลงัการควบคุมตวัแปรอิสระ ตวัแปรรจ านวนพนักงาน และความรู้
ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบญัชีมีความสัมพนัธ์กบัการจดัท าสารสนเทศของระบบ
สารสนเทศทางการบญัชีเชิงกลยทุธ์ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
                1) จ  านวนพนักงาน พบว่าทั้ งก่อนและหลังควบคุมตวัแปรอิสระ จ านวนพนักงานมี
อิทธิพลต่อการจดัท าสารสนเทศขของระบบสารสนเทศทางการบญัชีเชิงกลยุทธ์ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05 นัน่คือ ธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีมีจ านวพนกังานมากกวา่ 
4.75 คน จะมีการจดัท าสารสนเทศของระบบสารสนเทศทางการบญัชีเชิงกลยุทธ์มากกวา่ธุรกิจท่ีมี
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จ านวนพนักงานไม่เกิน 4.75 คน (ค่าเฉล่ียก่อนปรับตวัแปรอิสระ= 3.54 และ 3.46 ค่าเฉล่ียหลัง
ปรับตวัแปรอิสระ=3.57 และ 3.38 ค่า Eta=0.05 และ Beta=0.14 ตามล าดบั) 
         2) ความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบัญชี  พบว่าทั้งก่อนและหลังควบคุม         
ตวัแปรอิสระ ความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบญัชีมีอิทธิพลต่อการจดัท าสารสนเทศ
ของระบบสารสนเทศทางการบญัชีเชิงกลยุทธ์ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 นัน่คือ ธุรกิจในกลุ่ม
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีมีความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบญัชีมาก 
จะมีการจดัท าสารสนเทศของระบบสารสนเทศทางการบญัชีเชิงกลยุทธ์มากกว่าธุรกิจท่ีมีความรู้
ความสามารถนอ้ย (ค่าเฉล่ียก่อนปรับตวัแปรอิสระ=3.63 และ 3.36 ค่าเฉล่ียหลงัปรับตวัแปรอิสระ= 
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ตารางที ่23  ผลการทดสอบปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการจดัท าสารสนเทศของระบบสารสนเทศ 
                       ทางการบญัชีเชิงกลยทุธ์ 
           (n=400) 
 การจดัท าสารสนเทศ   
ปัจจยั จ านวน ยงัไม่ไดป้รับ ปรับตวัแปรอิสระ F Sig 
 (แห่ง)   Eta   Beta  (2-tailed) 
กลุ่มธุรกิจท่ีใชเ้ทคโนโลยฯี   0.09  0.09 0.751 0.558 
กลุ่มอาหาร เกษตร  99 3.48  3.46    
กลุ่มเทคโนโลยสุีขภาพ 82 3.51  3.50    
กลุ่มเคร่ืองมืออุปกรณ์อจัฉริยะ 76 3.52  3.55    
กลุ่มดิจิตอล 70 3.60  3.67    
กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์ 73 3.78  3.65    
ทุนด าเนินงานปัจจุบนั   0.02  0.01 0.062 0.803 
ไม่เกิน 1,500,000 บาท 256 3.50  3.50    
มากกวา่ 1,5000,000 บาท  144 3.52  3.52    
จ านวนพนกังาน   0.05  0.14 3.878* 0.000 
ไม่เกิน 4.75 คน 168 3.46  3.38    
มากกวา่ 4.75 คน 232 3.54  3.57    
รายไดจ้ากการด าเนินงานต่อปี   0.02  0.05 0.120 0.729 
ไม่เกิน 7,500,000 บาท 239 3.52  3.49    
มากกวา่ 7,5000,000 บาท  161 3.50  3.56    
การไดม้าระบบสารสนเทศฯ   0.01  0.02 0.067 0.797 
ซ้ือระบบท่ีมีการวางขายอยู ่ 169 3.52  3.51    
วา่จา้งบริษทั/หน่วยงานจดัท า 231 3.50  3.51    
ระยะเวลาใชร้ะบบสารสนเทศฯ   0.01  0.02 0.010 0.920 
ไม่เกิน 7.61 ปี 124 3.51  3.51    
มากกวา่  7.61 ปี 276 3.51  3.51    
ความรู้ความสามารถทางระบบ
สารสนเทศทางบญัชี  
 0.22  0.22 19.508* 0.000 
นอ้ย (  <3.64) 176 3.36  3.35    
มาก ( >3.64) 224 3.63  3.64    
F=2.565, df=10, Sig (2-tailed)=0.005, R=0.249, R2=0.062 
*มีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05  
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สรุปไดว้า่ สภาพทางธุรกิจในกลุ่มฯ ไดแ้ก่ จ  านวนพนกังาน และความรู้ความสามารถทาง
ระบบสารสนเทศทางบัญชี มีความสัมพนัธ์กบัการจดัท าสารสนเทศของระบบสารสนเทศทาง          
การบญัชีเชิงกลยุทธ์ภายใตก้ารขบัเคล่ือนสู่ประเทศไทย 4.0 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ส่วนกลุ่ม
ธุรกิจท่ีใชเ้ทคโนโลยฯี ทุนด าเนินงานปัจจุบนั รายไดจ้ากการด าเนินงานต่อปี ระยะเวลาท่ีใชร้ะบบ
สารสนเทศฯ การไดม้าของระบบสารสนเทศฯ ท่ีพบว่าไม่มีความสัมพนัธ์ จึงปฏิสธสมมติฐานท่ี        
ตั้งไว ้ 
 
สมมติฐานท่ี 5 สภาพทางธุรกิจในกลุ่มฯ ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจท่ีใชเ้ทคโนโลยีฯ ทุนด าเนินงาน
ปัจจุบัน จ านวนพนักงาน รายได้จากการด าเนินงานต่อปี การได้มาของระบบสารสนเทศฯ 
ระยะเวลาท่ีใช้ระบบสารสนเทศฯ และความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบัญชี                
มีความสัมพนัธ์กบัระบบสารสนเทศทางการบญัชีเชิงกลยทุธ์ภายใตก้ารขบัเคล่ือนสู่ประเทศไทย 4.0  
ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์การจ าแนกพหุ (Multiple Classification 
Analysis: MCA) พบว่า กลุ่มธุรกิจท่ีใช้เทคโนโลยีฯ ทุนด าเนินงานปัจจุบัน จ านวนพนักงาน            
การได้มาของระบบสารสนเทศฯ ระยะเวลาท่ีใช้ระบบสารสนเทศฯไม่มีความสัมพนัธ์กบัระบบ
สารสนเทศทางการบญัชีเชิงกลยทุธ์ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ยกเวน้รายไดจ้ากการด าเนินงาน
ต่อปี และความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบัญชี ท่ีพบว่ามีความสัมพันธ์ท่ีระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ทุกปัจจยัสามารถร่วมกนัอธิบายการผนัแปรของระบบสารสนเทศทางการ
บญัชีเชิงกลยทุธ์ไดท่ี้ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และให้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณเท่ากบั 
0.509 (R=0.509) ซ่ึงร่วมกนัพยากรณ์ไดร้้อยละ 25.9 (R2=0.259x 100)  
                จากการวิเคราะห์การจ าแนกพหุเก่ียวกบัระบบสารสนเทศทางการบญัชีเชิงกลยุทธ์กับ             
ตวัแปรรายได้จากการด าเนินงานต่อปี และความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบญัชี 
พบวา่ ทั้งก่อนและหลงัการควบคุมตวัแปรอิสระ ตวัแปรรายไดจ้ากการด าเนินงานต่อปี และความรู้
ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบญัชีมีความสัมพนัธ์กบัระบบสารสนเทศทางการบญัชี
เชิงกลยทุธ์ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
                1) รายไดจ้ากการด าเนินงานต่อปี  พบวา่ทั้งก่อนและหลงัควบคุมตวัแปรอิสระ รายไดจ้าก
การด าเนินงานต่อปีมีอิทธิพลต่อระบบสารสนเทศทางการบญัชีเชิงกลยุทธ์ท่ีระดบันัยส าคญัทาง
สถิติ 0.05 นัน่คือ ธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีมีรายไดจ้ากการด าเนินงาน
มากกวา่ 7,500,000 บาทต่อปี จะมีการใชร้ะบบสารสนเทศทางการบญัชีเชิงกลยทุธ์มากกวา่ธุรกิจท่ีมี
รายได้จากการด าเนินงานไม่เกิน 7,500,000 บาทต่อปี (ค่าเฉล่ียก่อนปรับตวัแปรอิสระ=3.69 และ 
3.65 ค่าเฉล่ียหลงัปรับตวัแปรอิสระ=3.69 และ 3.63 ค่า Eta=0.04 และ Beta=0.07 ตามล าดบั) 
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         2) ความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบัญชี  พบว่าทั้งก่อนและหลังควบคุม          
ตวัแปรอิสระ ความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบญัชีมีอิทธิพลต่อระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีเชิงกลยุทธ์ ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 นั่นคือ ธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีมีความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบญัชีมาก จะมีการใช้
ระบบสารสนเทศทางการบญัชีเชิงกลยุทธ์มากกวา่ธุรกิจท่ีมีความรู้ความสามารถนอ้ย (ค่าเฉล่ียก่อน
ปรับตวัแปรอิสระ=3.87 และ 3.43 ค่าเฉล่ียหลงัปรับตวัแปรอิสระ=3.87 และ 3.42 ค่า Eta=0.49 และ 
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ตารางที ่24  ผลการทดสอบปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัระบบสารสนเทศทางการบญัชีเชิงกลยทุธ์ 
           (n=400) 
 ระบบสารสนเทศทางการบญัชีเชิงกลยทุธ์   
ปัจจยั จ านวน ยงัไม่ไดป้รับ ปรับตวัแปรอิสระ F Sig 
 (แห่ง)   Eta   Beta  (2-tailed) 
กลุ่มธุรกิจท่ีใชเ้ทคโนโลยฯี   0.12  0.12 1.821 0.124 
กลุ่มอาหาร เกษตร  99 3.63  3.62    
กลุ่มเทคโนโลยสุีขภาพ 82 3.69  3.68    
กลุ่มเคร่ืองมืออุปกรณ์อจัฉริยะ 76 3.66  3.70    
กลุ่มดิจิตอล 70 3.74  3.81    
กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์ 73 3.92  3.76    
ทุนด าเนินงานปัจจุบนั   0.01  0.02 0.081 0.776 
ไม่เกิน 1,500,000 บาท 256 3.68  3.69    
มากกวา่ 1,5000,000 บาท  144 3.67  3.67    
จ านวนพนกังาน   0.03  0.05 2.112 0.147 
ไม่เกิน 4.75 คน 168 3.68  3.69    
มากกวา่ 4.75 คน 232 3.66  3.64    
รายไดจ้ากการด าเนินงานต่อปี   0.04  0.07 3.474* 0.000 
ไม่เกิน 7,500,000 บาท 239 3.65  3.63    
มากกวา่ 7,5000,000 บาท  161 3.69  3.69    
การไดม้าระบบสารสนเทศฯ   0.01  0.02 0.121 0.728 
ซ้ือระบบท่ีมีการวางขายอยู ่ 169 3.68  3.66    
วา่จา้งบริษทั/หน่วยงานจดัท า 231 3.67  3.68    
ระยะเวลาใชร้ะบบสารสนเทศฯ   0.04  0.03 0.957 0.329 
ไม่เกิน 7.61 ปี 124 3.65  3.66    




0.49  0.49 122.837* 0.000 
นอ้ย (  <3.64) 176 3.43  3.42    
มาก ( >3.64) 224 3.87  3.87    
F=13.587*, df=10, Sig (2-tailed)=0.000, R=0.509, R2=0.259 
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สรุปได้ว่า สภาพทางธุรกิจในกลุ่มฯ ได้แก่ รายได้จากการด าเนินงานต่อปี และความรู้
ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบญัชี มีความสัมพนัธ์กบัระบบสารสนเทศทางการบัญชี
เชิงกลยุทธ์ภายใตก้ารขบัเคล่ือนสู่ประเทศไทย 4.0 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ส่วนกลุ่มธุรกิจ          
ท่ีใช้เทคโนโลยีฯ ทุนด าเนินงานปัจจุบัน จ านวนพนักงาน การได้มาของระบบสารสนเทศฯ 
ระยะเวลาท่ีใชร้ะบบสารสนเทศฯ ท่ีพบวา่ไม่มีความสัมพนัธ์ จึงปฏิสธสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 
 
















สภาพทางธุรกิจในกลุ่มฯ      
กลุ่มธุรกิจท่ีใชเ้ทคโนโลยฯี      
ทุนด าเนินงานปัจจุบนั      
จ านวนพนกังาน      
รายไดจ้ากการด าเนินงานต่อปี      
การไดม้าของระบบสารสนเทศฯ      
ระยะเวลาท่ีใชร้ะบบสารสนเทศฯ      
ความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศฯ      
หมายเหตุ หมายถึง มีความสมัพนัธ์กนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

















อุตสาหกรรมเป้าหมายภายใตก้ารขบัเคล่ือนสู่ประเทศไทย 4.0 มีวตัถุประสงคก์ารวจิยัดงัน้ี 
1. เพื่อศึกษาระบบสารสนเทศทางการบัญชี เชิงกลยุทธ์ของกลุ่มเทคโนโลยี และ
อุตสาหกรรมเป้าหมายภายใตก้ารขบัเคล่ือนสู่ประเทศไทย 4.0 
2.  เพื่อศึกษาปัจจยัมีความสัมพนัธ์กับระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกลยุทธ์ของ           
กลุ่มเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใตก้ารขบัเคล่ือนสู่ประเทศไทย 4.0 
ประเภทการวิจัย เป็นการวิจัย เชิงส ารวจ  (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่างคือธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย จ านวนทั้งส้ิน 400 แห่ง โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งหลายขั้นตอน(Multi-stage 
Sampling) ส ถิ ติ ท่ี ใช้ในวิจัยได้แ ก่  การแจกแจงความ ถ่ี  (Frequency Distribution) ค่ าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉ ล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) และค่าส่วนเบ่ี ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) เทคนิคการวิเคราะห์การจ าแนกพหุ (Multiple Classification Analysis: MCA) ท่ีระดับ




สภาพทางธุรกิจในกลุ่มฯ จ านวนทั้ งส้ิน 400 แห่ง พบว่ากลุ่มตัวอย่างธุรกิจในกลุ่ม
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายจดัอยูใ่นกลุ่มอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพมากท่ีสุด
จ านวนร้อยละ 24.8 ทุนด าเนินงานปัจจุบนัอยู่ระหว่าง 1,000,001-1,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
33.0 มีจ านวนพนักงานในองค์กรเฉล่ีย 4.75 คน  มีรายได้จากการด าเนินงานต่อปี 5,000,001-
7,500,000 บาท จ านวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 27.5 โดยส่วนใหญ่จะว่าจา้งบริษทัหรือหน่วยงาน
จดัท าระบบสารสนเทศทางการบญัชีให้เป็นการเฉพาะ คิดเป็นร้อยละ 57.7 โดยมีระยะเวลาท่ีใช้
ระบบสารสนเทศทางการบญัชีเฉล่ีย 7.61 ปี 
ความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบัญชี  พบว่ากลุ่มตวัอย่างธุรกิจในกลุ่ม
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายมีความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบัญชี
โดยรวมในระดบัมาก (  =3.64) โดยมีความรู้ระดบัมากเก่ียวกบัความรู้ความสามารถในการก าหนด
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ชนิดและขอบเขตของระบบสารสนเทศทางการบัญชีท่ีผู ้บริหารต้องการ  (  =3.82) ความรู้
ความสามารถเขา้ถึงระบบสารสนเทศทางการบญัชีท่ีตอ้งการอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
( =3.67) ความรู้ความสามารถในการใชร้ะบบสารสนเทศทางการบญัชีในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ (  =3.66) ความเขา้ใจในเร่ืองระบบสารสนเทศทางการบญัชีกบับริบทของสังคม 
(  =3.64) ความรู้ความสามารถทั่วไปเก่ียวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี (  =3.55) และ
ความรู้ความสามารถในการประเมินระบบสารสนเทศทางการบัญชีและแหล่งท่ีมาอย่างมี
วจิารณญาณ รวมทั้งสามารถเช่ือมโยงระบบสารสนเทศทางการบญัชีท่ีไดรั้บการคดัเลือกไวแ้ลว้กบั
พื้นฐานความรู้เดิมท่ีตนเองมีอยูไ่ด ้( =3.51) ตามล าดบั 
 ระบบสารสนเทศทางบัญชีเชิงกลยุทธ์ภายใต้การขับเคล่ือนสู่ประเทศไทย 4.0 พบว่า            
กลุ่มตวัอยา่งธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมเป้าหมายมีการใชร้ะบบสารสนเทศทางบญัชี
เชิงกลยุทธ์ภายใตก้ารขบัเคล่ือนสู่ประเทศไทย 4.0 โดยรวมในระดบัมาก (  =3.67) โดยมีการใช้
ระบบสารสนเทศระดับมากเก่ียวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล (  =4.00) การประมวลผลข้อมูล 
( =3.66) การควบคุมขอ้มูล ( =3.53) และการจดัท าสารสนเทศ (  =3.51) ตามล าดบั 
 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 พบวา่ 
สมมติฐานท่ี 1 สภาพทางธุรกิจในกลุ่มฯ ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจท่ีใชเ้ทคโนโลยีฯ ทุนด าเนินงาน
ปัจจุบนั จ านวนพนกังาน รายไดก้ารด าเนินงานต่อปี การไดม้าของระบบสารสนเทศฯ ระยะเวลาท่ี
ใชร้ะบบสารสนเทศฯ และความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบญัชี มีความสัมพนัธ์กบั
การเก็บรวบรวมข้อมูลของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกลยุทธ์ภายใต้การขับเคล่ือนสู่ 
ประเทศไทย 4.0  
สรุปไดว้่า สภาพทางธุรกิจในกลุ่มฯ ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการด าเนินงานต่อปี ระยะเวลาท่ีใช้
ระบบสารสนเทศฯ และความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบญัชี มีความสัมพนัธ์กบั 
การเก็บรวบรวมข้อมูลของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกลยุทธ์ภายใต้การขับเคล่ือนสู่ 
ประเทศไทย 4.0 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้ส่วนกลุ่มธุรกิจท่ีใช้เทคโนโลยีฯ ทุนด าเนินงาน
ปัจจุบนั จ านวนพนักงาน การได้มาของระบบสารสนเทศฯ ท่ีพบว่าไม่มีความสัมพนัธ์ จึงปฏิสธ 
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 
 สมมติฐานท่ี 2 สภาพทางธุรกิจในกลุ่มฯ ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจท่ีใชเ้ทคโนโลยฯี ทุนด าเนินงาน
ปัจจุบนั จ านวนพนกังาน รายไดก้ารด าเนินงานต่อปี การไดม้าของระบบสารสนเทศฯ ระยะเวลาท่ี
ใชร้ะบบสารสนเทศฯ และความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบญัชี มีความสัมพนัธ์กบั
การประมวลผลข้อมูลของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกลยุทธ์ภายใต้การขับเคล่ือนสู่         
ประเทศไทย 4.0  
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สรุปได้ว่า สภาพทางธุรกิจในกลุ่มฯ ได้แก่ รายได้จากการด าเนินงานต่อปี และความรู้
ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบญัชี มีความสัมพนัธ์กบัการประมวลผลขอ้มูลของระบบ
สารสนเทศทางการบญัชีเชิงกลยุทธ์ภายใตก้ารขบัเคล่ือนสู่ ประเทศไทย 4.0 จึงยอมรับสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้ส่วนกลุ่มธุรกิจท่ีใช้เทคโนโลยีฯ ทุนด าเนินงานปัจจุบนั จ านวนพนักงาน การได้มาของ
ระบบสารสนเทศฯ ระยะเวลาท่ีใช้ระบบสารสนเทศฯ ท่ีพบว่าไม่มีความสัมพันธ์ จึงปฏิสธ 
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 
สมมติฐานท่ี 3 สภาพทางธุรกิจในกลุ่มฯ ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจท่ีใชเ้ทคโนโลยีฯ ทุนด าเนินงาน
ปัจจุบนั จ านวนพนกังาน รายไดก้ารด าเนินงานต่อปี การไดม้าของระบบสารสนเทศฯ ระยะเวลาท่ี
ใชร้ะบบสารสนเทศฯ และความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบญัชี มีความสัมพนัธ์กบั
การควบคุมข้อมูลของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกลยุทธ์ภายใต้การขับเคล่ือนสู่                     
ประเทศไทย 4.0  
สรุปไดว้า่ สภาพทางธุรกิจในกลุ่มฯไดแ้ก่ ทุนด าเนินงานปัจจุบนั และความรู้ความสามารถ
ทางระบบสารสนเทศทางบญัชี มีความสัมพนัธ์กบั การควบคุมขอ้มูลของระบบสารสนเทศทาง          
การบญัชีเชิงกลยทุธ์ภายใตก้ารขบัเคล่ือนสู่ ประเทศไทย 4.0 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ส่วนกลุ่ม
ธุรกิจท่ีใช้เทคโนโลยีฯ จ านวนพนักงาน  รายได้จากการด าเนินงานต่อปี การได้มาของระบบ
สารสนเทศฯ ระยะเวลาท่ีใช้ระบบสารสนเทศฯ ท่ีพบว่าไม่มีความสัมพนัธ์ จึงปฏิสธ สมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้ 
สมมติฐานท่ี 4 สภาพทางธุรกิจในกลุ่มฯ ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจท่ีใชเ้ทคโนโลยีฯ ทุนด าเนินงาน
ปัจจุบนั จ านวนพนกังาน รายไดก้ารด าเนินงานต่อปี การไดม้าของระบบสารสนเทศฯ ระยะเวลาท่ี
ใชร้ะบบสารสนเทศฯ และความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบญัชี มีความสัมพนัธ์กบั
การจัดท าสารสนเทศของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกลยุทธ์ภายใต้การขับเคล่ือนสู่           
ประเทศไทย 4.0  
สรุปไดว้า่ สภาพทางธุรกิจในกลุ่มฯ ไดแ้ก่ จ  านวนพนกังาน และความรู้ความสามารถทาง
ระบบสารสนเทศทางบัญชี มีความสัมพนัธ์กบัการจดัท าสารสนเทศของระบบสารสนเทศทาง          
การบญัชีเชิงกลยุทธ์ภายใตก้ารขบัเคล่ือนสู่ประเทศไทย 4.0 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ส่วนกลุ่ม
ธุรกิจท่ีใชเ้ทคโนโลยฯี ทุนด าเนินงานปัจจุบนั รายไดจ้ากการด าเนินงานต่อปี ระยะเวลาท่ีใชร้ะบบ
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สมมติฐานท่ี 5 สภาพทางธุรกิจในกลุ่มฯ ไดแ้ก่ กลุ่มธุรกิจท่ีใชเ้ทคโนโลยฯี ทุนด าเนินงาน
ปัจจุบนั จ านวนพนกังาน รายไดก้ารด าเนินงานต่อปี การไดม้าของระบบสารสนเทศฯ ระยะเวลาท่ี
ใชร้ะบบสารสนเทศฯ และความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบญัชี มีความสัมพนัธ์กบั
ระบบสารสนเทศทางการบญัชีเชิงกลยทุธ์ภายใตก้ารขบัเคล่ือนสู่ประเทศไทย 4.0  
สรุปได้ว่า สภาพทางธุรกิจในกลุ่มฯ ได้แก่ รายได้จากการด าเนินงานต่อปี และความรู้
ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบญัชี มีความสัมพนัธ์กบัระบบสารสนเทศทางการบญัชี
เชิงกลยุทธ์ภายใตก้ารขบัเคล่ือนสู่ประเทศไทย 4.0 จึงยอมรับสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ส่วนกลุ่มธุรกิจ          
ท่ีใช้เทคโนโลยีฯ ทุนด าเนินงานปัจจุบัน จ านวนพนักงาน การได้มาของระบบสารสนเทศฯ 













โดยรวมในระดบัมาก (  =3.64) โดยมีความรู้ระดบัมากเก่ียวกบัความรู้ความสามารถในการก าหนด
ชนิดและขอบเขตของระบบสารสนเทศทางการบัญชีท่ีผู ้บริหารต้องการ  (  =3.82) ความรู้
ความสามารถเขา้ถึงระบบสารสนเทศทางการบญัชีท่ีตอ้งการอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
( =3.67) ความรู้ความสามารถในการใชร้ะบบสารสนเทศทางการบญัชีในการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ (  =3.66) ความเขา้ใจในเร่ืองระบบสารสนเทศทางการบญัชีกบับริบทของสังคม 
(  =3.64) ความรู้ความสามารถทั่วไปเก่ียวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี (  =3.55) และ
ความรู้ความสามารถในการประเมินระบบสารสนเทศทางการบัญชีและแหล่งท่ีมาอย่างมี
วจิารณญาณ รวมทั้งสามารถเช่ือมโยงระบบสารสนเทศทางการบญัชีท่ีไดรั้บการคดัเลือกไวแ้ลว้กบั
พื้นฐานความรู้เดิมท่ีตนเองมีอยูไ่ด ้(  =3.51) ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 1) มุจรินทร์ 
แก้วหย่อง (2550) พบว่าผูบ้ริหารส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบสารสนเทศ
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ทางการบญัชีอยู่ในระดบัมาก 2) กญัจน์ชญา ไชยชมภู (2552) พบว่า ผูบ้ริหารโรงแรมส่วนใหญ่           
มีความรู้ความสามารถเก่ียวกบัระบบสารสนเทศทางการบญัชีอยู่ในระดบัมาก อีกทั้งยงัสอดคลอ้ง
กับการศึกษาของ Ismail and King (2006) เร่ือง The Alignment of Accounting and Information 
Systems in SMEs in Malaysia ท่ีพบวา่ ผูบ้ริหารมีความรู้ความสามารถในการใช้ระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชีอยูใ่นระดบัมาก 
ธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายมีการใช้ระบบสารสนเทศทางบญัชี
เชิงกลยุทธ์ภายใตก้ารขบัเคล่ือนสู่ประเทศไทย 4.0 โดยรวมในระดบัมาก (  =3.67) โดยมีการใช้
ระบบสารสนเทศระดับมากเก่ียวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล (  =4.00) การประมวลผลข้อมูล 
( =3.66) การควบคุมขอ้มูล (  =3.53) และการจดัท าสารสนเทศ (  =3.51) ตามล าดบั เน่ืองจาก 
ปัจจุบนัภายใตก้ารแข่งขนัทางธุรกิจเกิดการแข่งขนัหลากหลายรูปแบบเพิ่มมากข้ึน ประกอบกบั
เทคโนโลยีท่ีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและพฒันามากข้ึน การบริหารงานองค์กรให้อยู่รอด                
จึงข้ึนอยู่กับระบบมากกว่าตัวบุคคล  ซ่ึงระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกลยุทธ์นับเป็น                   
ตัวขับเคล่ือนส าคัญ ท่ีจะช่วยให้ผู ้ใช้ระบบสารสนเทศสามารถเก็บรวบรวมข้อมูล  แก้ไข 
เปล่ียนแปลง เรียกดูขอ้มูล ประมวลผล ใชง้านร่วมกนัแบบหลายๆ คน และวิเคราะห์ขอ้มูลง่ายข้ึน 
เพิ่มคุณค่าและประโยชน์ในการใช้งานขอ้มูลให้กบัองค์กร การมีระบบสารสนเทศในการจดัการ
ข้อมูลทางการบัญชี ท่ี ดีจะส่งผลให้การด าเนินงานขององค์กรธุรกิจขับ เคล่ือนไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีระบบสารสนเทศทางการบญัชีท่ีดี จะช่วยให้องค์กรได้รับ
ข้อมูลเพื่อการวางแผน บริหารงาน และควบคุมการดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่
ความส าเร็จขององค์กรไดใ้นท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนิตยา คามณี (2556) พบว่าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบญัชีเชิงกลยุทธ์เป็นเคร่ืองมือท่ีสาคญัท่ีจะช่วยให้การจดัเก็บและ
ประมวลผลขอ้มูลทางการเงินให้เป็นรายงานทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ  เพื่อใช้ในการตดัสินใจ
เชิงเศรษฐกิจ การวางแผน และการควบคุมการด าเนินงานทั้งระยะสั้น และระยะยาวส่งผลให้สร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขนั ช่วยให้บรรลุวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และสอดคล้องกบังานวิจยั
ของศรัณยา เชยสุวรรณ (2558) พบว่ากิจการท่ีน าระบบสารสนเทศทางการบญัชีมาใช้ในองค์กร 
ช่วยให้องค์กรได้รับสารสนเทศท่ีมีความทันต่อการน าไปใช้ในการตดัสินใจ เห็นได้จากการท่ี
คอมพิวเตอร์ท าให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลทางบญัชีท่ีรวดเร็วข้ึน การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ใน            
การจดัท าบญัชีช่วยให้ไดรั้บรายงานทางการเงินทนัเวลาต่อการตดัสินใจ ช่วยให้เกิดความสมบูรณ์
ของสารสนเทศเช่น การได้รับข้อมูลทางการเงินท่ีสมบูรณ์ท าให้ตดัสินใจด าเนินธุรกิจได้ดีข้ึน           
การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจดัทาบญัชีท าให้มีการแสดงรายละเอียดของงบการเงินได้ดีกว่า  
การท าบญัชีดว้ยมือ 
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อน่ึงภายใตส้ภาพแวดลอ้มการแข่งขนัท่ีรุนแรงของธุรกิจปัจจุบนั ท าให้องค์กรธุรกิจตอ้ง
ปรับตวั ดว้ยการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการบริการท่ีสร้างความพึงพอใจให้ลูกคา้
ได้มากท่ีสุด ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีจะสนับสนุนการบริหารจดัการองค์กรให้มีประสิทธิภาพคือ ระบบ
สารสนเทศทางการบญัชี(Accounting Information System–AIS) ท่ีถูกตอ้ง รวดเร็ว เช่ือถือไดเ้พราะ
ระบบสารสนเทศทางการบญัชี สามารถช่วยธุรกิจในการจดัการปัญหา เช่น ดา้นตน้ทุน ค่าใช้จ่าย 
และกระแสเงินสด ดว้ยเหตุดงักล่าวผูบ้ริหารจึงมีความตอ้งการระบบสารสนเทศทางการบญัชีมาก
ข้ึน เพื่อสามารถน าไปเป็นขอ้มูลในการบริหารองคก์รให้ด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถแข่งขนัได ้ดงัจะเห็นไดจ้ากผลการวิจยัคร้ังน้ีพบวา่ ตวัแปรความรู้ความสามารถทางระบบ
สารสนเทศทางบญัชีเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเก็บรวบรวมขอ้มูล การประมวลผล
ขอ้มูล การควบคุมข้อมูล การจดัท าสารสนเทศ และระบบสารสนเทศทางการบญัชีเชิงกลยุทธ์
ภายใตก้ารขบัเคล่ือนสู่ ประเทศไทย 4.0 โดยธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีมี
ความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบญัชีมาก จะมีการใชร้ะบบสารสนเทศทางการบญัชี
เชิงกลยุทธ์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การควบคุมข้อมูล การจัดท า
สารสนเทศมากกวา่ธุรกิจท่ีมีความรู้ความสามารถนอ้ย (ค่าเฉล่ียก่อนปรับตวัแปรอิสระ และค่าเฉล่ีย
หลังปรับตวัแปรอิสระในกลุ่มท่ีมีความรู้มากมีค่าสูงกว่ากลุ่มท่ีมีความรู้น้อย) ซ่ึงสอดคล้องกับ
การศึกษาของ  Ismail and others (2007) เร่ือง  Factors Influencing the Alignment of Accounting 




ข้อเสนอแนะ   
 





ทุกๆ ดา้น โดยเฉพาะดา้นการจดัการสารสนเทศ (  =3.51) ดา้นการควบคุมขอ้มูล (  =3.53) และ
ให้ความส าคญักบัดา้นอ่ืนๆ ดว้ย เช่น ดา้นการประมวลผลขอ้มูล (  =3.66) และดา้นการรวบรวม
ขอ้มูล (  =4.00) โดยมีการน าขอ้บงัคบัและขอ้ปฏิบติัของการควบคุมระบบสารสนเทศมาใช้ใน
องค์กร เพราะองค์ประกอบเหล่าน้ีจะช่วยให้การจดัท าสารสนเทศทางการบญัชีมีความถูกต้อง 
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น าไปใช้ในการควบคุม และวางแผนการด าเนินงานในอนาคต อนัน ามาซ่ึงความไดเ้ปรียบในการ
แข่งขนั และมีประโยชน์ต่อความส าเร็จขององคก์ร โดยอาจเสริมดว้ยนโยบายต่อไปน้ี 
1) นโยบายการควบคุมระบบสารสนเทศทางการบญัชี ซ่ึงไดแ้ก่ การควบคุมทัว่ไปในระบบ
สารสนเทศ และการควบคุมระบบงานมาใช้ในองค์กร เพื่อพฒันาศกัยภาพในการปฏิบติังานให้
ระบบงานประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ 
2) นโยบายการสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กร ตระหนักถึงการมีระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีท่ีดี  เช่น ความถูกต้อง ความสมบูรณ์  ความสอดคล้อง และความทันเวลาของ
สารสนเทศทางการบญัชี เพื่อการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และ
น ามาซ่ึงประโยชน์สูงสุดต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียหรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝาุย 





การอบรม การสัมนมา นิทรรศการ การใชส่ื้อออน์ไลน์ เพื่อให้สามรถน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชก้บัระบบ
สารสนเทศทางการบญัชีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดงัจะเห็นไดจ้ากตวัแปรความรู้ความสามารถทาง
ระบบสารสนเทศทางบญัชีเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการเก็บรวบรวมขอ้มูล      
(F=124.087*) การประมวลผลข้อมูล (F=87.740*) การควบคุมข้อมูล (F=19.315*) การจัดท า
สารสนเทศ (F=19.508*) และระบบสารสนเทศทางการบญัชีเชิงกลยุทธ์ภายใตก้ารขบัเคล่ือนสู่ 




1. ควรเพิ่มตวัแปรแทรกอ่ืนๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อระบบสารสนเทศทางการบญัชีเชิงกลยุทธ์ 
เช่น นโยบายขององค์กร รูปแบบการจดัองค์กร เป็นต้น เพื่อศึกษาว่ามีผลให้ตวัอิสระส่งผลต่อ           
ตวัแปรตามดีข้ึนหรือแยล่ง หรือไม่มีผลเลย 
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3. ควรมีการศึกษาปัญหาและสาเหตุจากการท่ีองค์กรไม่ให้ความสาคัญกับระบบ 
สารสนเทศทางการบญัชีเชิงกลยุทธ์ท่ีดี เช่น ตน้ทุนท่ีสูง ผูบ้ริหารไม่ให้การสนบัสนุนเป็นตน้ เพื่อ
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ระดบัผูช่้วยศาสตราจารย ์ปีการศึกษา 2560 ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 สภาพทางธุรกิจในกลุ่มฯ 
ส่วนท่ี 2  ความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบญัชี 
ส่วนท่ี 3 ระบบสารสนเทศทางบญัชีเชิงกลยทุธ์ภายใตก้ารขบัเคล่ือนสู่ประเทศไทย 4.0 
2. การรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ีจะเก็บรักษาขอ้มูลธุรกิจไวเ้ป็นความลบั และผลวจิยัน าเสนอ           
ในภาพรวมจึงไม่เกิดผลกระทบต่อผูต้อบแบบสอบถามแต่ประการใด 
ดงันั้นจึงขอความร่วมมือของท่านในการตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้และตรงกบั 
ความเป็นจริงมากท่ีสุด อนัจะเป็นประโยชน์ส าหรับใชใ้นการวเิคราะห์ไดจ้ริง 
 
         ขอแสดงความนบัถือมา ณ โอกาสน้ี 
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ส่วนที ่1  สภาพทางธุรกจิในกลุ่มฯ 
 
โปรดท าเคร่ืองหมาย  หรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่งตามสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจริง 
 
1. กลุ่มธุรกิจท่ีใชเ้ทคโนโลยฯี                
   (     ) 1. กลุ่มอาหาร เกษตรและเทคโนโลยชีีวภาพ     
   (     ) 2. กลุ่มเทคโนโลยสุีขภาพและทางการแพทย ์
   (     ) 3. กลุ่มเคร่ืองมืออุปกรณ์อจัฉริยะ  
   (     ) 4. กลุ่มดิจิตอล  
   (     ) 5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์
 
2. ทุนด าเนินงานปัจจุบนั  
   (     ) 1. ไม่เกิน 500,000 บาท   (     ) 2. 500,001-1,000,000 บาท 
   (     ) 3. 1,000,001-1,500,000 บาท  (     ) 4. 1,500,001-2,000,000 บาท 
   (     ) 5. มากกวา่ 2,000,000 บาท  
 
3. จ านวนพนกังานในองคก์ร..............คน  
 
4. รายไดจ้ากการด าเนินงานต่อปี  
   (     ) 1. ไม่เกิน 2,500,000 บาท   (     ) 2. 2,500,001-5,000,000 บาท 
   (     ) 3. 5,000,001-7,500,000 บาท  (     ) 3. 7,500,001-10,500,000 บาท  
   (     ) 5. มากกวา่ 10,000,000 บาท  
 
5. ระบบสารสนเทศทางการบญัชีขององคก์รไดม้าอยา่งไรโดยส่วนใหญ่  
   (     ) 1. ซ้ือระบบท่ีมีการวางขายอยูท่ ัว่ไป  
   (     ) 2. วา่จา้งบริษทัหรือหน่วยงานจดัท าระบบสารสนเทศทางการบฯัชีใหเ้ป็นการเฉพาะ 
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ส่วนที ่2  ความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบัญชี 
 
โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งตามสภาพความเป็นจริง 















 1.1 มีความรู้จกัระบบสารสนเทศทางการบญัชีมากนอ้ย 
 เพียงใด      
1.2 มีความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบสารสนเทศทางการบญัชีมาก 
นอ้ยเพียงใด      
1.3 สามารถใชร้ะบบสารสนเทศทางการบญัชีใหต้รงกบัความ 
ตอ้งการไดม้ากนอ้ยเพียงใด      
2. ความรู้ความสามารถในการก าหนดชนิดและขอบเขตของระบบสารสนเทศทางการบญัชีทีผู้่บริหารต้องการ  
2.1 สามารถก าหนดและอธิบายระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
ท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งชดัเจน      
2.2 สามารถจ าแนกประเภทและรูปแบบของแหล่งระบบ 
สารสนเทศทางการบญัชีท่ีน่าเช่ือถือต่างๆ ได ้      
2.3 สามารถวเิคราะห์ค่าใชจ่้ายและผลประโยชนใ์นการไดม้าซ่ึง 
ระบบสารสนเทศทางการบญัชีท่ีตนเองตอ้งการได ้      
2.4 สามารถทบทวนประเมินลกัษณะและขยายความตอ้งการ 





     
3.2 สามารถสร้างและออกแบบกลยทุธ์ในการสืบคน้ไดอ้ยา่งมี 
ประสิทธิภาพ      
3.3 สามารถสืบคน้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีออนไลน์
หรือสามารถใชว้ธีิการอ่ืนๆ ในการคน้คืนได ้      
  











3.4 สามารถปรับปรุงกลยทุธ์ในการสืบคน้ได ้      
3.5 สามารถคดัลอก บนัทึก และจดัการระบบสารสนเทศ 
ทางการบญัชีและแหล่งสารสนเทศทางการบญัชีได ้      
4. ความรู้ความสามารถในการประเมนิระบบสารสนเทศทางการบญัชีและแหล่งทีม่าอย่างมวีจิารณญาณ รวมทั้ง
สามารถเช่ือมโยงระบบสารสนเทศทางการบญัชีทีไ่ด้รับการคดัเลือกไว้แล้วกบัพืน้ฐานความรู้เดมิทีต่นเองมอียู่ได้ 
4.1 สามารถสรุปใจความส าคญัท่ีไดม้าจากระบบสารสนเทศ 
ทางการบญัชีท่ีรวบรวมมาได ้      
4.2 สามารถสรุปและประยกุตใ์ชเ้กณฑม์าตรฐานในการ 
ประเมินระบบสารสนเทศทางการบญัชีและแหล่งท่ีมาได ้      
4.3 สามารถสงัเคราะห์ใจความส าคญัของระบบสารสนเทศ 
ทางการบญัชีเพ่ือสร้างแนวคิดใหม่ได ้      
4.4 สามารถเปรียบเทียบความรู้ใหม่กบัความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิม  
เพื่อวิเคราะห์ได้ว่าระบบสารสนเทศทางการบัญชีท่ีได้มี
มูลค่าเพ่ิม(Value Added) หรือมีลกัษณะขดัแยง้ หรือมีลกัษณะ
พิเศษอ่ืนๆได ้
     
4.5 สามารถตัดสินใจท่ีจะเพ่ิมหรือลดระบบสารสนเทศ




     
4.7 สามารถตดัสินใจไดว้า่ค  าถามการคน้ควา้นั้นตอ้ง 





     
5.2 สามารถทบทวนกระบวนการในการพฒันาผลงาน 
ช้ินใหม่ได ้      
5.3 สามารถน าระบบสารสนเทศทางการบญัชีท่ีผลิตข้ึนใหม่
ไปส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ      
  












6.1 สามารถเขา้ใจเก่ียวกบัจริยธรรม กฎหมาย และเศรษฐกิจ 
สงัคม เก่ียวกบัระบบสารสนเทศทางการบญัชีและเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
     
6.2 สามารถปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ นโยบายขององคก์ร และ 
จรรยาบรรณ ในการ เข้าถึ งและใช้แห ล่งข้อ มูลระบบ
สารสนเทศทางการบญัชี 
     
6.3 สามารถใชแ้หล่งระบบสารสนเทศทางการบญัชีต่างๆ ใน 
การส่ือสารผลงานได ้      
 
ส่วนที ่3  ระบบสารสนเทศทางบัญชีเชิงกลยุทธ์ภายใต้การขับเคล่ือนสู่ประเทศไทย 4.0 
 
โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งตามสภาพความเป็นจริง 
องคก์รธุรกิจของท่านมีการใชร้ะบบสารสนเทศทางบญัชีเชิงกลยุทธ์ภายใตก้ารขบัเคล่ือนสู่














การเกบ็รวบรวมข้อมูล (Data Collection) 
1.1 กิจการให้ความส าคัญกับการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
วธีิการน าระบบสารสนเทศทางการบญัชีมาใช ้      
1.2 กิจการมุ่งเน้นตรวจสอบและแกไ้ขปรับปรุงขอ้ผิดพลาด
ของเอกสารก่อนดาเนินการในขั้นตอนการประมวลผล 
     
1.3 กิจการตระหนกัถึงความถูกตอ้ง และน่าเช่ือถือของ 
ขอ้มูลต่างๆ โดยเฉพาะขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ      
1.4 กิจการสนบัสนุนใหบุ้คลากรร่วมมือกนัเพ่ือป้องกนั 
และแกไ้ขขอ้ผิดพลาดของขอ้มูลก่อนด าเนินการในขั้นต่อไป 
     
 
  













การประมวลผลข้อมูล (Data Processing) 
2.1 กิจการให้ความส าคญักบักระบวนการจ าแนกการแยกแยะ 
การตรวจสอบขอ้มูล      
2.2 กิจการส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้เขา้ใจถึงกระบวนการท่ี
ถูกตอ้งซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดการประมวลผลท่ีมีประสิทธิภาพ      
2.3 กิจการเช่ือวา่หากขอ้มูลมีการประมวลผลถูกตอ้งจะช่วยให้
การด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงค ์      
2.4 กิจการมุ่งมัน่ท่ีจะประมวลผลขอ้มูลให้มีความถูกตอ้งและ
รวดเร็ว      
การควบคุมข้อมูล (Data Controlling) 
3.1 กิจการให้ความส าคญักบัการจดัเก็บและส ารองฐานขอ้มูล
ไวห้ลายแห่งอยา่งเหมาะสม      
3.2 กิจการผลกัดนัให้ผูมี้ส่วนรับผิดชอบศึกษาทบทวนความ




     
3.4 กิจการส่งเสริมใหมี้การอบรม ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการ 
ป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน      




     
4.2 กิจการมีความมุ่งมัน่ท่ีจะน าเสนอขอ้มูลทางการบญัชีอยา่ง
ยติุธรรม      
4.3 กิจการเช่ือมัน่วา่การน าเสนอขอ้มูลถูกตอ้ง รวดเร็วทนัต่อ
การใชง้านจะเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร      
4.4. กิจการใหค้วามสาคญักบัการจดัทาสารสนเทศ เพ่ือใชเ้ป็น
แนวทางในการวางแผนและกาหนดกลยทุธ์ขององคก์ร      
       ขอขอบพระคุณอย่างสูงทีก่รุณากรอกแบบสอบถาม 
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ผลการวเิคราะห์ความตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม (Content Validity) 
 
               ผลการวเิคราะห์ความตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม (Content Validity) 
 โดยการหาค่า IOC โดยคณะผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านดงัน้ี 
1 ดร.มณีภรณ์ ภูริพฒัน์  
2 ผศ.ดร.จิรพงษ ์จนัทร์งาม 
3 อ.เฉลิมชยั ภูริพฒัน์ 
 หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างเน้ือหาในข้อค าถามกับวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไว ้(Item 
Objective Congruency Index: IOC) (สุวมิล ติรกานนัท,์ 2550: 44-46) 
 สูตร   IOC   =         r 
      
           เม่ือ    IOC คือ ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งเน้ือหาในขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้         
                     r  คือ ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
            n     คือ จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
 
ส่วนที ่1  สภาพทางธุรกจิในกลุ่มฯ 
 
 คณะผูเ้ช่ียวชาญ  
สภาพทางธุรกิจในกลุ่มฯ คนท่ี 1 คนท่ี2 คนท่ี3  ค่า  IOC 
1. กลุ่มธุรกิจท่ีใชเ้ทคโนโลยฯี        +1 +1 +1 1 
2. ทุนด าเนินงานปัจจุบนั  +1 0 +1 0.67* 
3. จ านวนพนกังานในองคก์ร  +1 +1 +1 1 
4. รายไดจ้ากการด าเนินงานต่อปี  +1 +1 0 0.67* 
5. ระบบสารสนเทศทางการบัญชีขององค์กรได้มาอย่างไร           
โดยส่วนใหญ่  
0 +1 +1 0.67* 
6. ระยะเวลาท่ีใชร้ะบบสารสนเทศทางการบญัชี +1 +1 +1 1 





  n 
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ส่วนที ่2  ความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบัญชี 
 
 คณะผูเ้ช่ียวชาญ  
ความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบญัชี คนท่ี 1 คนท่ี2 คนท่ี3  ค่า  IOC 
1. ความรู้ความสามารถทัว่ไปเกีย่วกบัระบบสารสนเทศทางการ
บัญชี 
    
 1.1 มีความรู้จกัระบบสารสนเทศทางการบญัชีมากนอ้ย 
 เพียงใด 
+1 +1 +1 1 
1.2 มีความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบสารสนเทศทางการบญัชีมาก 
นอ้ยเพียงใด 
+1 +1 +1 1 
1.3 สามารถใชร้ะบบสารสนเทศทางการบญัชีใหต้รงกบัความ 
ตอ้งการไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
+1 +1 +1 1 
2. ความรู้ความสามารถในการก าหนดชนิดและขอบเขตของ
ระบบสารสนเทศทางการบญัชีทีผู้่บริหารต้องการ  
    
2.1 สามารถก าหนดและอธิบายระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
ท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งชดัเจน 
+1 +1 +1 1 
2.2 สามารถจ าแนกประเภทและรูปแบบของแหล่งระบบ 
สารสนเทศทางการบญัชีท่ีน่าเช่ือถือต่างๆ ได ้
+1 +1 0 0.67* 
2.3 สามารถวเิคราะห์ค่าใชจ่้ายและผลประโยชนใ์นการไดม้าซ่ึง 
ระบบสารสนเทศทางการบญัชีท่ีตนเองตอ้งการได ้
+1 +1 +1 1 
2.4 สามารถทบทวนประเมินลกัษณะและขยายความตอ้งการ 
ของระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
0 +1 +1 0.67* 
3. ความรู้ความสามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่
ต้องการอย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 




+1 +1 +1 1 
3.2 สามารถสร้างและออกแบบกลยทุธ์ในการสืบคน้ไดอ้ยา่งมี 
ประสิทธิภาพ 
+1 +1 +1 1 
3.3 สามารถสืบคน้ระบบสารสนเทศทางการบญัชีออนไลน์หรือ
สามารถใชว้ธีิการอ่ืนๆ ในการคน้คืนได ้
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 คณะผูเ้ช่ียวชาญ  
ความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบญัชี คนท่ี 1 คนท่ี2 คนท่ี3  ค่า  IOC 
3.4 สามารถปรับปรุงกลยทุธ์ในการสืบคน้ได ้ +1 +1 +1 1 
3.5 สามารถคดัลอก บนัทึก และจดัการระบบสารสนเทศ 
ทางการบญัชีและแหล่งสารสนเทศทางการบญัชีได ้





    
4.1 สามารถสรุปใจความส าคญัท่ีไดม้าจากระบบสารสนเทศ 
ทางการบญัชีท่ีรวบรวมมาได ้
+1 +1 +1 1 
4.2 สามารถสรุปและประยกุตใ์ชเ้กณฑม์าตรฐานในการ 
ประเมินระบบสารสนเทศทางการบญัชีและแหล่งท่ีมาได ้
+1 +1 +1 1 
4.3 สามารถสงัเคราะห์ใจความส าคญัของระบบสารสนเทศ 
ทางการบญัชีเพ่ือสร้างแนวคิดใหม่ได ้
+1 +1 +1 1 
4.4 สามารถเปรียบเทียบความรู้ใหม่กบัความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิม  
เพ่ือวเิคราะห์ไดว้า่ระบบสารสนเทศทางการบญัชีท่ีไดมี้มูลค่าเพ่ิม
(Value Added) หรือมีลกัษณะขดัแยง้ หรือมีลกัษณะพิเศษอ่ืนๆได ้
+1 0 +1 0.67* 
4.5 สามารถตดัสินใจท่ีจะเพ่ิมหรือลดระบบสารสนเทศทางการ
บญัชีได ้
+1 +1 +1 1 
4.6 สามารถท าความเขา้ใจและตีความระบบสารสนเทศทางการ
บญัชีเพ่ือการอธิปรายกบับุคคลอ่ืน ผูเ้ช่ียวชาญ หรือผูป้ฏิบติังานได ้
+1 +1 +1 1 
4.7 สามารถตดัสินใจไดว้า่ค  าถามการคน้ควา้นั้นตอ้ง 
ปรับเปล่ียนใหม่หรือไม่ 
+1 +1 +1 1 
5. ความรู้ความสามารถในการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีใน
การแก้ปัญหาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 




+1 +1 +1 1 
5.2 สามารถทบทวนกระบวนการในการพฒันาผลงานช้ินใหม่ได ้ +1 +1 +1 1 
5.3 สามารถน าระบบสารสนเทศทางการบัญชีท่ีผลิตข้ึนใหม่ไป
ส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 คณะผูเ้ช่ียวชาญ  
ความรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบญัชี คนท่ี 1 คนท่ี2 คนท่ี3  ค่า  IOC 
6. ความเข้าใจในเร่ืองระบบสารสนเทศทางการบัญชีกบับริบท
ของสังคม 
    
6.1 สามารถเขา้ใจเก่ียวกบัจริยธรรม กฎหมาย และเศรษฐกิจ 
สงัคม เก่ียวกบัระบบสารสนเทศทางการบญัชีและเทคโนโลย ี
สารสนเทศ 
+1 +1 +1 1 
6.2 สามารถปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ นโยบายขององคก์ร และ 
จรรยาบรรณในการเขา้ถึงและใช้แหล่งขอ้มูลระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชี 
0 +1 +1 0.67* 
6.3 สามารถใชแ้หล่งระบบสารสนเทศทางการบญัชีต่างๆ ใน 
การส่ือสารผลงานได ้
+1 +1 +1 1 
หมายเหตุ  * หมายถึง ไดมี้การเปล่ียนแปลงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 
 
ส่วนที ่3  ระบบสารสนเทศทางบัญชีเชิงกลยุทธ์ภายใต้การขับเคล่ือนสู่ประเทศไทย 4.0 
 
ระบบสารสนเทศทางบญัชีเชิงกลยทุธ์ภายใตก้ารขบัเคล่ือนสู่ คณะผูเ้ช่ียวชาญ  
ประเทศไทย 4.0 คนท่ี 1 คนท่ี2 คนท่ี3  ค่า  IOC 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล (Data Collection)     
1.1 กิจการให้ความส าคญักบัการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยวธีิการน า
ระบบสารสนเทศทางการบญัชีมาใช ้
+1 +1 +1 1 
1.2 กิจการมุ่งเน้นตรวจสอบและแกไ้ขปรับปรุงขอ้ผิดพลาดของ
เอกสารก่อนดาเนินการในขั้นตอนการประมวลผล 
+1 +1 +1 1 
1.3 กิจการตระหนกัถึงความถูกตอ้ง และน่าเช่ือถือของ 
ขอ้มูลต่างๆ โดยเฉพาะขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ 
+1 +1 +1 1 
1.4 กิจการสนบัสนุนใหบุ้คลากรร่วมมือกนัเพ่ือป้องกนั 
และแกไ้ขขอ้ผิดพลาดของขอ้มูลก่อนด าเนินการในขั้นต่อไป 
+1 0 +1 0.67* 
การประมวลผลข้อมูล (Data Processing)     
2.1 กิจการให้ความส าคัญกับกระบวนการจ าแนกการแยกแยะ         
การตรวจสอบขอ้มลู 
+1 +1 +1 1 
2.2 กิจการส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้เข้าใจถึงกระบวนการท่ี
ถูกตอ้งซ่ึงจะส่งผลใหเ้กิดการประมวลผลท่ีมีประสิทธิภาพ 
0 +1 +1 0.67* 
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ระบบสารสนเทศทางบญัชีเชิงกลยทุธ์ภายใตก้ารขบัเคล่ือนสู่ คณะผูเ้ช่ียวชาญ  
ประเทศไทย 4.0 คนท่ี 1 คนท่ี2 คนท่ี3  ค่า  IOC 
2.3 กิจการเช่ือวา่หากขอ้มูลมีการประมวลผลถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร
ด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงค ์
+1 +1 +1 1 
2.4 กิจการมุ่งมั่นท่ีจะประมวลผลข้อมูลให้มีความถูกต้องและ
รวดเร็ว 
+1 +1 +1 1 
การควบคุมข้อมูล (Data Controlling)     
3.1 กิจการให้ความส าคญักบัการจดัเก็บและส ารองฐานขอ้มูลไว้
หลายแห่งอยา่งเหมาะสม 
+1 +1 0 0.67* 
3.2 กิจการผลักดันให้ผู ้มีส่วนรับผิดชอบศึกษาทบทวนความ
ปลอดภยัสม่าเสมอ 
+1 +1 +1 1 
3.3 กิจการมุ่งมั่นในการควบคุมผลลพัธ์เพ่ือให้แน่ใจว่ามีความ
ถูกตอ้ง ครบถว้นและมีการส่งผลลพัธ์ไปยงัผูมี้สิทธิไดรั้บเท่านั้น 
+1 +1 +1 1 
3.4 กิจการส่งเสริมใหมี้การอบรม ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการ 
ป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน 
+1 +1 +1 1 
การจดัท าสารสนเทศ (Information Generation)     
4.1 กิจการตระหนักถึงการบริหารจดัการขอ้มูลท่ีดีนั้นจะช่วยใน
การสนบัสนุนการตดัสินใจเพื่อนามาพฒันาปรับปรุงองคก์ร 
+1 0 +1 0.67* 
4.2 กิจการมีความมุ่งมั่นท่ีจะน าเสนอขอ้มูลทางการบัญชีอย่าง
ยติุธรรม 
+1 +1 +1 1 
4.3 กิจการเช่ือมั่นว่าการน าเสนอข้อมูลถูกต้อง รวดเร็วทันต่อ        
การใชง้านจะเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร 
+1 +1 +1 1 
4.4 กิจการให้ความสาคัญกับการจัดทาสารสนเทศ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนและกาหนดกลยทุธ์ขององคก์ร 
+1 +1 +1 1 
หมายเหตุ  * หมายถึง ไดมี้การเปล่ียนแปลงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 
 
ผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม (Content Validity) โดยการหาค่า 
IOC โดยคณะผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ทุกขอ้ค าถามในแบบสอบถามมีค่าดชันีความสอดคล้อง                                     
ระหว่างเน้ือหาในขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวอ้ยู่ระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 ซ่ึงผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ 
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ผลการวเิคราะห์ความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) 
 
    น าแบบสอบถามไปทดสอบก่อนน าไปใช้จริง (Pre-test) กบัธุรกิจในกลุ่มเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจริง จ านวนทั้งส้ิน 30 แห่ง เพื่อทดสอบความเช่ือมัน่ของ
แบบสอบถามในส่วนท่ีวดัวามรู้ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบญัชี และระบบสารสนเทศ
ทางบญัชีเชิงกลยุทธ์ภายใตก้ารขบัเคล่ือนสู่ประเทศไทย 4.0 พร้อมทั้งปรับปรุงขอ้ผิดพลาดเพื่อท่ีจะ
น าไปใชเ้ก็บขอ้มูลรวบรวมขอ้มูลจริงต่อไป  















S    
S
1  (Cronbach, 2003: 204) 
              เม่ือ          rtt     คือ  สัมประสิทธ์ิแห่งความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
           k      คือ  จ านวนขอ้ค าถามในแบบสอบถาม 
           s2i       คือ  ความแปรปรวนของคะแนนในแต่ละขอ้ 
           s2x      คือ  ความแปรปรวนของคะแนนท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม 
               ผลการวเิคราะห์ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) มีดงัน้ี 
 ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) 




- การเก็บรวบรวมขอ้มูล (Data Collection)  0.7582 
- การประมวลผลขอ้มูล (Data Processing)   0.7400 
- การควบคุมขอ้มูล (Data Controlling)  0.7793 
- การจดัท าสารสนเทศ (Information Generation) 0.7579 
 
ผลการทดสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา พบว่า แบบสอบถามในส่วนท่ีวดัความรู้
ความสามารถทางระบบสารสนเทศทางบญัชี และระบบสารสนเทศทางบญัชีเชิงกลยุทธ์ภายใต ้         
การขบัเคล่ือนสู่ประเทศไทย 4.0 มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.9328 และ 0.7903 ตามล าดบั ซ่ึงผ่าน
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Reliability 










                   Scale          Scale        Corrected 
                  Mean         Variance        Item-             Alpha 
                 if Item         if Item          Total             if Item 
                Deleted        Deleted      Correlation        Deleted 
 
K1.1          86.5000       237.2931        .5982           .9299 
K1.2          86.4000       232.5931        .6745           .9287 
K1.3          86.4333       234.1161        .4900           .9322 
K2.1          85.8667       244.0506        .3838           .9327 
K2.2          85.7000       244.2862        .4071           .9324 
K2.3          86.2000       234.0966        .5260           .9313 
K2.4          86.0667       238.9609        .5223           .9310 
K3.1          86.2667       234.8920        .6193           .9296 
K3.2          86.2000       239.9586        .4951           .9313 
K3.3          85.8667       234.1885        .7151           .9284 
K3.4          86.2667       233.3747        .6936           .9285 
K3.5          86.0333       233.0678        .7637           .9277 
K4.1          86.1667       232.4195        .6407           .9292 
K4.2          86.1667       234.0057        .5926           .9300 
K4.3          86.7333       234.1333        .4959           .9320 
K4.4          86.3333       234.6437        .6506           .9291 
K4.5          86.5000       240.4655        .5089           .9311 
K4.6          86.2333       232.6678        .6113           .9297 
K4.7          86.3000       235.8724        .5489           .9307 
K5.1          86.4667       234.0506        .6561           .9290 
K5.2          86.0667       241.0299        .4934           .9313 
K5.3          86.0000       231.3103        .8385           .9268 
K6.1          86.1000       237.3345        .5321           .9309 
K6.2          85.9667       244.7920        .4172           .9322 






N of Cases =     30.0                    N of Items = 25 
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Reliability 










                  Scale            Scale      Corrected 
                  Mean          Variance      Item-            Alpha 
                 if Item          if Item        Total            if Item 
                Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
I1.1          55.9000        54.5759        .6210           .7480 
I1.2          55.9333        56.2713        .4819           .7598 
I1.3          56.0000        59.2414        .4148           .7666 
I1.4          56.3000        60.0103        .4790           .7650 
I2.1          56.3000        55.0448        .5013           .7575 
I2.2          56.1333        61.5678        .2231           .7799 
I2.3          56.3333        61.6092        .3587           .7875 
I2.4          55.8333        62.3506        .3602           .7847 
I3.1          56.0333        61.2747        .3977           .7832 
I3.2          55.9667        58.8609        .4310           .7653 
I3.3          56.3667        53.8954        .6625           .7442 
I3.4          56.3333        56.2299        .6938           .7485 
I4.1          56.7333        53.9954        .5198           .7554 
I4.2          56.3333        56.5747        .5483           .7557 
I4.3          56.4333        60.3230        .2121           .7841 




N of Cases =     30.0                    N of Items = 16 
 
Alpha =    .7903 
 
Reliability 











N of Cases =     30.0                    N of Items =  4 
 
Alpha =    .7582 
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Reliability 











N of Cases =     30.0                    N of Items =  4 
 
Alpha =    .7400 
 
Reliability 











N of Cases =     30.0                    N of Items =  4 
 
Alpha =    .7793 
 
Reliability 











N of Cases =     30.0                    N of Items =  4 
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                                                         ประวตัผู้ิวจิยั                                                                                                    
ช่ือ-ช่ือสกุล   นายบุญธรรม พรเจริญ 
วุฒิการศึกษา   บริหารธุรกิจบณัฑิต(การบญัชี)  
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต(บญัชีการเงิน) 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน  
M :                                                 (6681 385 4772) 
E :                                                 cap_lopburi@hotmail.com , prnchrn@yahoo.com ,     
                                                      boontham.p@rmutp.ac.th     
ประสบการณ์งานประจ า              1. อาจารยป์ระจ าแผนกบญัชี โรงเรียนโปลีเทคนิคลพบุรี 
2. พนกังานต่างประเทศ ฝ่ายการธนาคารต่างประเทศ  
    ธนาคารกรุงไทยจ ากดั มหาชน(ส านกังานใหญ่) 
3. อาจารยป์ระจ า แผนกการบญัชี วทิยาลยัเทคนิคพงังา 
4. อาจารยป์ระจ า แผนกการบญัชี วทิยาลยัอาชีวศึกษาสิงห์บุรี 
5. อาจารยป์ระจ า วทิยาเขตพระนครเหนือช่วยราชการวทิยาเขต 
    พณิชยการพระนคร สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล 
ประสบการณ์ต าแหน่งงาน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
1. หวัหนา้งานวจิยัและพฒันา  




6. กรรมการประจ าสถาบนัวจิยัและพฒันา 
7. กรรมการบริหารประจ าคณะบริหารธุรกิจ 
ประสบการณ์ต าแหน่งงานบริหาร อดีตผูช่้วยคณบดี ฝ่ายวิชาการและวจิยั คณะบริหารธุรกิจ 
    รองคณบดีฝ่ายวางแผน คณะบริหารธุรกิจ 
ต าแหน่งปัจจุบัน   1.  กรรมการสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
     2.  กรรมการสภาวชิาการ มทร.พระนคร      
3.  กรรมการสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ มทร.พระนคร  
     4.  ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระจ าและอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
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ผลงานวจัิย                         
1.  เร่ือง ปัญหาการปฏิบติังานและการรายงานการตรวจสอบ  
        และรับรองบญัชีของผูส้อบบญัชีภาษีอากรตามมาตรา 3   
        สัตต แห่งประมวลรัษฏากร 2548 
2. เร่ือง การพฒันาตวัแบบวดัการประหยดัพลงังานเช้ือเพลิงของ
ผูใ้ชร้ถยนตใ์นเขตกรุงเทพ มหานครและปริมณฑล 2551 
3. เร่ือง การสร้างตวัแบบวดัการประหยดัพลงังานเช้ือเพลิงของ
ผูใ้ชร้ถยนตใ์นจงัหวดันนทบุรี 2551 























            
 
 
